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DE A Ñ O C H E 
Madrid, Febrero 2 
'EL ML\¡RQUEfí DiE P I D A L 
í i Marqués de P i d i l ha tomado po-
sesión de su cargo de Presidente del 
Consejo de Estado habiendo presidi-
do el acto, que fué muy solemne, el 
Presidente del Consejo de Ministros, 
señor Maura. 
BfiAÍi TIEMPO 
• En muchas regiones de España se 
han sentido violentos temporales, el 
frió es intenso y en varias provincias 
no pueden circular los trenes por la 
gran aglomeración de nieve. 
UNxV Bt&PORMA 
S. M. el Rey ha firmado un decreto 
referente á la reforma de la actual d i -
visión electoral de Madrid para di -
putados provinciales. 
CONFERENCIAS 
Los hombres políticos más impor-
tantes siguen celebrando conferencias, 
en las cuales tratan de la formación 
de un gran partido liberal, si bien no 
han podido todavía, llegar á un acuer-
do sobre el particular. 
Esas conferencias son comentadas 
por la mayoría de los periódicos de 
Madrid y Provincias en el sentido de 
que abrigan desconfianza acerca de 
la consecución de su objeto. 
TjOS CAMBIOS 
A causa ele la festividad del dia no 
ha habido hoy cotizaciones en la Bolsa. 
Servicio de l a P rensa Asoi3iad<% 
De la tarde 
VIAJE DE T A F T A F I L I P I N A S 
Washington, Febrero 2.—El Secre-
tario de la Guerra se propone girar en 
el próximo verano, una visita á F i l i -
pinas y l legará á Manila á tiempo pa-
ra asistir á la sesión inaugural de la 
Asamblea Nacional Fil ipina. 
AOOi FPA ÑA X T E S D E L 
SECRETARIO 
Será muy reducido el número de los 
personas que acompañarán á Mr. 
Taft en este viaje y hasta ahora se 
mencionan solamente á su señora y á 
su Secretario particular. 
BANCO AGRICOLA 
DE F I L I P I N A S 
La Comisión de Asuntos Insulares 
ael Senado ha acordado hoy informar 
favorablemente sobre el proyecto de 
% relativa á la creación en Filipinas 
ae un Banco para desarrollar la a^ri-
mitura mediante préstamos. 
En la citada ley se concede al Go-
wemo del Archipiélago el derecho 
retener y disponer de las ganan-
«as procedentes de los préstamos. 
De la noche 
LOS SOCIOS DE OLIYER 
Washington, Febrero 2.—William J. 
Uüver, de Knoxville, Tennessee, cuya 
P;cpoí: :ión para la terminación de las 
del Canal de Panamá, fué la 
i TÍ8 b<ja, someterá á la aprobación 
í ^.presidente Roosevelt y del Secre-
¡J^0 de la Guerra, Taft. los nombres 
DaJf? persona que intenta asociarse 
la ejecución de los referidos tra-
bajos y son: John Mac Donald, de 
Nueva York, constructor del ferro-
carr i l de dicha ciudad; John Pisrce, 
del mismo Estado y constructor del 
dique de Poi tEmouth; Sayre del mis-
mo Estado; Brennan, de Washington; 
John L . Garrich, de Boston, y P. A. 
Walsh. de lowa, tedes los que han 
sido contratistas de obras del gobier-
no por valor de muchos millones de 
pesos. 
NOTICIA INCIERTA 
Londres, Febrero 2.—Se han recibi-
do de los Estados Unidos algunos ca-
blegramas anunciando que no es cier-
to que se haya renovado la tirantez 
en las relaciones entre los gobiernos 
de Tokio y Washington, á consecuen-
cia del incidente de las escuelas de San 
Francisco de California, según lo han 
publicado oon comentarios jocosos al-
gunos periódiecs que consideran la 
cuestión desde el punto de vista de 
que el J a p ó n no es tan belicoso como 
se le ha querido hacer aparecer. 
INGLATERRA T R A N Q U I L A 
Asegúrase oficialmente que la cues-
t ión de referencia no ha entrado en el 
período crítico que dicen algunos y 
los funcionarics del gobierno bri táni-
co dan poca importancia á este asun-
to, por creer que Inglaterra no se ve-
ría obligada, por el tratado de alianza 
que tiene firmado con el Japón, á ter-
ciar en la contienda, caso de que este 
y los Estados Unidos tuvieran que de-
r imir sus diferencias por las armas. 
OPINION D E L A PRENSA 
A L E M A N A 
Berlín, Febrero 2 .—Al ocuparse de 
las diferencias que han surgido entre 
los Estados Unidos y el Japón, los 
periódicos alemanes establecen una 
comparación ontre las fuerzas navales 
de ambas naciones y á la vez que ha-
cen resaltar el aislamiento en que se 
hal lar ía la escuadra americana en las 
Filipins, reconocen plenamente la po-
tencia de las reservas de los Estados 
Uridos j manvñsjirtv ht confianza que 
abrigan de que el providente Roose-
velt logrará arreglar satisfactoria-
te este asunto. 
LO QUE DICE U N JAPONES 
DISTINGUIDO 
Toldo, Febrero 2.—El barón Kanta-
ro, miembro distinguido de la Cámara 
A l t a del Japón, ex-embajador de su 
país en Washington y autor de un 
"Estudio sobre Cuestiones de Econo-
mía Política, ha declarado en una en-
trevista que nadie creía que el inci-
dente de San Francisco en t rañaba un 
peligro para las buenas relaciones en-
tre ambos países y la buena amistad 
que el J a p ó n profesa á sus maestros 
queda plenamente probada por el he-
cho de que aún en las circunstancias 
más difíciles y angustiosas, j amás ha 
olvidado que debe á los Estados 
Unidos los progresos que ha realizado 
en la vía de la civilización y las cien-
cias modernas; pero si el incidente 
hubiese ocurrido con otro país, que no 
fueran los Estados Unidos, no hubiera 
sido posible evitar un grave conflicto 
motivado por el grito de indignación 
que se habr ía levantado de uno á otro 
confín del imperio. 
L A OPINION DE CULLOM 
Washington, Febrero 2.—En una 
conversación que sostuvo esta tarde 
con el Presidente Roosevelt el Sena-
dor Cullom, presidente de la Comisión 
de Asuntos Extranjeros del Senado, 
dijo que el temor de una guerra con el 
J apón era simplemente una necedad. 
LOS REYES DE INGLATERRA 
E N FRANCIA 
París , Febrero 2.— Los Reyes de 
Inglaterra han llegado aquí esta tar-
de y como el Embajador de Inglate-
rra había anunciado que viajaban de 
riguroso incógnito, no fué á recibir-
les en la estación n ingún funcionario I 
del gcóie ino ó representante de na-' 
d ó n extranjera; pero el pueblo les sa- ¡ 
ludó con grandes aclamaciones y aun- • 
que esta visita no tiene carácter poli-1 
tico alguno, servirá para cimentar la 
buena inteligencia que existe entre am. 
bas naciones y que podrá ejercer 
una gran i r fluencia en la próxima 
conferencia de La Ha/yu. 
X I W O M A P A DE L A I S L A 
Leavenworth, Kansas, Fefrero 2— 
Las compañías " I " , " L " y " M " del 
tercer batal lón de Ingenieros han sa-
lido de aquí esta tarde y se dirigen 
hacia Cuba, á donde van á levantar el 
mapa de la isla. 
Parte de estos soldados sa ldrá para 
la Habana, el día 10 del actual por 
i Nev/port News y el resto por Tampa. 
NOTICIAS COMESCIALES 
New York, Enero 2. 
Bonos de Cuba. 5 por ciento (ex-
interés) , 103.1 i2. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 per ciento, ei-hotti-ós, 
101. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 60 d.'v., 
á 5.1¡2 á 6.114 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jv., 
banqueros, á $4.80.45. 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
banqueros, á $4.84.45. 
Cambios sobre Par ís , 60 d.jv., ban-
quenos ,'á 5 francos 20 céntimos. 
Idem sobre Hanaburgo, 60 d.|v. ban-
queros, á 94.1|2. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 
3.15¡32 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.1¡8 cts. 
Mascabados, polarización 89, en pla-
za, 2.31¡32 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.23|32 cts. 
Manteca del Oeeie, en tercerolas, 
$10.15. 
Harina, patente Minnesota, á $4.35. 
Londres, Febrero 2. 
Azúcares céntrifuga, pol. 96, a lOs. 
3d. 
Maiseabacío, á 9s. Od. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
8s. 8.1|4d. 
Consolidados, ex-interés, 87. 
Descuento Banco Inglaterra 5 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
95.1¡8. 
París, Febrero 2. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 40 céntimos. 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Febrero 2. 
Azúcares.—No se ha sostenido el al-
za anunciada ayer de Londres en el 
preció del azúcar de remolacha, puesto 
que, según noticias de hoy, aquel mer-
cado ha cerrado con una nueva baja. 
La plaza de New York cierra en las 
mismas condiciones de calma y floje-
dad anteriormente anunciadas, por lo 
que no se nota en ésta mejora alguna, 
habiéndose hecho hoy solamente ía si-
guiente venta: 
1,940 sacos centrífuga, pol. 94. á 3.55 
rs. arroba, de almacén en ésta. 
Cambios.—Cierra el mercado con de-
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CHA3IP10N & PASCUA!. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 2 de 1907. 
A Jas 5 de ¡a tarde 
Plata española 




tra oro español 
Oro americaDO con-
tra piara española.. . 
Centenes.. 
Id . en cantidades... 
Luises 
I d . en cantidades... 
El pe.̂ o americano 
en plata española.. 
97X á 97% V. 
98 á 101 
3% á 4 V. 
109% á 109% P. 









de 1.11 á 1.12 V. 
R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, Febrero Io de 1907. 
.á^árares.—Establecido en los Esta-
dos Unidos el precio de 2.118 cts. c. y f. 
por centrífugas de Cuba, base 96* se 
hicieron algunas ventas más á entre-
gar en la última quincena de este mes 
y primera del entrante, negándose 
aquellos refinadores á i?jguir compr in-
do no solamente por contar ya con 
existencias suficientes para algunos me-
ses, sino también porque empiezan á 
tropezar con dificultades para hallar 
buques que carguen las partidas que 
tienen ya compradas; esto no obstan-
te, quizá se podría ha^ev en Nueva 
York alguna venta más al mismo pre-
cio, pero en vista de haber imperado 
durante bastante tiempo la baja, de 
haberse realizado ya gran parte de la 
zafra de Cuba y de sostenerse el mer-
cado europeo, los tenedores no pare-
cen dispuestos á continuar forzando las 
ventas y han disminuido las ofertas 
-que de esta isla se hacen á los com-
pradores norte-americanos. 
Con esto motivo, si exceptuamos la 
venta de una partida de 25,000 sacos, 
pol. 95.1 ¡2, que se hizo en Cárdenas, 
á 3.81 rs. arroba y otra, de 10,000 
id., pol. 95.1|2196, á ' S ^ rs. arroba, en 
Matanzas, ambas operaciones con anti-
cipos adecuados, las demás anunciadas 
esta semana, que suman 115.460 sa-
cos, comprenden en su mayor parte 
pequeños lotes, que se enagenaron pa-
ra completar el cargamento de ios bu-
ques fletados y se enagenaron á precios 
bastante irregulares, según ee verá á 
continuación: * 
3,000 sacos centrífugas, pol. 95!95.1¡2 
á 3.72.112 rs. arroba, en esta 
plaza y de almacén. 
5,000 sacos id., pol. 95, á 3.78 ts. arro-
ba, en Paradero. 
3,218 id . i d , pol. 96, de 3.7|8 á 3.95 
rs. arroba, trasbordo en esta 
bahía. 
5,000 sacos azúcar de miel, pol. 88, 
á 2.314 rs. arroba, en esta plaza 
y de almacén. 
20,400 id . centrífuga, pol. 95|96, de 
3.83 á 4 rs. arroba, en Matan-
zas. 
34,000 id. i d , pol. 95.1I2|96, de 3.80 
á 3.848 rs. arroba, en Cárde-
nas. 
40,440 sacos id., pol. 95196. de 3.83 á 
4.04 rs. arroba, en Cienfuegos. 
1,400 id. id . pol. 96, á 3.93 rs. arro-
ba, en Sagua. 
3,000 id. id . pol. 95.l!2j96, á 3.848 
rs. arroba, en Caibarién. 
Existencia en 1? 
de Enero. 
Recibido hasta 





Salidos basta 31 
de Enero 227,111 
Existencias: 





<>3 I S P O 1 0 1. 
49 i £ 
Londres 3 d[V 19.5[8 20.8(8 
" 60 div 19. 19.8iS 
ÍParis, 3d[V 5.5i8 6.1 {2 
I H; mbnr<ro. 3 d{V o.3j4 4.1f4 
i Estados Unidos 3 d[V 9.5[8 10.1|8 
Esoaña, s. plaza y 
cantidad 8 div 2.3i4 á 1.7^ D. 
Dto. panel coraercial. 10 A 12 actual. 
Monedci.t e etrniijeras.—Se ce tizan hoy 
como siíjue: 
Oreen bafeks 9.3i4 9.7j8 
Plata americana 
Plata pspañola 97.1i4 97.1i2 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió firme, notándose demanda por las 
aceiones comunes del Havana Blec'ric, 
manteniéndose animado durante el día, 
pero sin hacerse ninguna operación de 
importancia, y cerrando la plaza en-
calmada pero sostenida. 
Cotizamos: 
Banco Español , 100.1 {2 á 101. 
Bonos de Unidos, 117 á 118. 
Acciones de Unidos. 124.3|4 á 125.114 
Bonos de Gas, 110.1,2 á 111.1¡2. 
Acciones de Gas, 114.1|2 á 115.1¡4. 
Havana Elyectric Preferidas, 93 á 
93.1 ¡2. 
Havana Electric Comunes,- 51 á 
51.1|4. 
Deuda interior. 99 á 101. 
Havana Central Bonos, 78 á 78.112 
Cy. 
Havana Central Acciones. 35.112 á 
|35.3|4 Cy. 
E l mercado cierra quieto y flojo, de 
3.314 á 3.13|16 rs. arroba por centrí-
fugas pol. 95196, y de 2.3¡8 á 2.1f2 w. 
arroba por azúcares de miel polariza-
ción 88Í90, en almacén. 
Precios promedios de los azúcares 
Centrífugas, de polarización base 96°, 
según ventas publicadas: 
Noviembre 1906: 4.3350 rs. arroba. 
Noviembre 1905: 3.7216 rs. arroba. 
Diciembre 1906: 4.1770 rs. arroba. 
Diciembre 1905: 4.0715 rs. arroba. 
109,533 11,228 78,353 
Las lluvias que han caído y siguen 
cayendo en gran parte de la' isla no 
han sido suficientemente copiosos pa-
ra interrumpir los trabajos de la za-
fra que continúan adelantando con to-
da la rapidez compatible con la esca-
sez de braceros que se siente en mu-
chas comarcas; por otra parte, esas 
aguas han sido muy beneficiosas á las 
siembras, retoños y en particular á la 
caña tierna que empezaba ya á sufrir 
de una manera desastrosa los efectos 
de la prolongada seca. 
Es muy irregular la densidad en el 
guarapo, pues mientras cubre 10° Beau-
mé en ciertas comarcas, en otras ape-
nas alcanza á 8.1 ¡2°. 
Continúan las quejas relativas á la 
facilidad con que corre el machete, por 
ser muy crecida la cantidad de caña 
seca en muchos campos, y por esta ra-
zón unida al corto rendimiento en j u -
go, se teme que la zefra resulte infe-
rior á lo calculado al principiar la 
misma. 
Aprovechando las buenas condicio-
nes de los terrenos anteriormente pre-
parados para las siembras, en las co-
marcas donde ha llovido más copiosa-
mente se ha podido efectuar algunas y 
se ha reanudado la preparación de los 
campos para las de primavera. 
Miel de purga.—Las únicas opera-
ciones que se han dado á conocer hasta 
el presente en mieles de la nueva zafra, 
han sido anunciadas de Matanzas á 
4 cts galón base 50 grados, y á 2.112 
cts. id . las de segunda, ambas puestas 
en Iob almacenes de aquella plaza. 
Tabaco en Rama.—Ha prevalecido 
últ imamente mayor actividad en el 
mercado, debido á la competencia en-
tre los compradores de los Estados Uní-
dos y los locales para la adquisición 
no solamente de rama de Vuelta Aba-
jo y Partidos, sino también de la de 
Remedios para cubrir sus perentorias 
necesidades, tuvieron que pagar pre-
cios elevados por todos los lotes que 
cambiaron de manos, pues en vista de 
la perspectiva poco halagüeña para la 
cosecha de este año, los tenedores han 
subido nuevamente sus pretensiones 
por las escasas partidas que quedan dis-
ponibles, habiéndose pagado hasta $56 
q t l . por segundas capaduras de Re-
medios. 
E l mercado cierra muy sostenido á 
pesar de las recientes lluvias que han 
mejorado considerablemente la pers-
pectiva respecto á la cosecha de Vuelta 
Abajo, que se espera ahora resulte re-
gular en cantidad y buena en calidad. 
Id. Torcido y Cigarros.—Se mantio< 
ne bastante activo el movimiento en 1$ 
mayor parte de las fábricas de taba-, 
eos y cigarros, pues son bastante im-i 
portantes las órdenes que tienen pen-
dientes, no pudiendo en ciertos caso^ 
cumplimentarlas todas, por falta d^ 
materiales adecuados. 
Aguardientes.—El consumo local 
sigue limitado por la ley de impuestos, 
pero conitimúa expoirtatnidose pequeña* 
cantidades para varios mercados ex» 
tranjeros. 
Los precios rigen sin variación á laj 
siguientes cotizaciones: E l de " E Í 
Infierno" y otras marcas acreditadas, 
á 5 cts. l i t ro, el de 79° y á 4 cts id,' 
el de 60° sin envase. 
E l de 60° en pipas de castaño, á $2? 
incluso el envase. 
Alcohol.—La demanda por el de lí 
clase " n a t u r a l " se mantiene regula^ 
y la por el "desnaturalizado" que s< 
emplea como combustible, sigue bastan, 
te activa. 
AVISO A LOS T E N E D O R E S DE GDFONES 
DE C I G A R R O S 
R o g a m o s e n c a r e c i d a m e n t e i l o s t e n e d o r e s de 
C u p o n e s 7 V a l e s 
de n u e s t r a s m a r c a s de c i g a r r o s , l o s p r e s e n t e n ó r e m i t a n p a -
r a s u r e d e n c i ó n á n u e s t r o 
Departamento de Premios 
Galiano 100? Habana. 
ó á n u e s t r o s D e p ó s i t o s e n e l I n t e r i o r , a n t e s d e l 3 1 de M a r z o 
de 1 9 0 7 , d e s p u é s de c u y a f e c h a n o s e r á n r e d i m i d o s . 
l i e n r y G l a y a n d B o c k 5c G O . L i t d . 
l i a v a n a G o m m e r c i a l G o m p a n y . 
í " L A E I O J A d S l H O Y O " 0 i 
1 -
(MARCA REGISTRADA) 
Para hacer una honrada guerra á los vinoB que, siu ser RIOJA, los expen-
den con este nombre, venderemos hasta nuevo aviso los vinos garantizados RIOJA, 
fe los precios siguientes: 
1 caja, 24 medias botellas alamb? $ 6. 
1 „ 12 botellas „ $5. 1 garrafón de 16 litros .̂ 1 cuarto de 100 : : . U : 
Depósito de la Casa Pr ínc ipe Alfonso 284 (Cerro) 
E l movimiento de azúcares en los 
almacenes de este puerto, desde pr i -
mero de Enero, ha sido como sigue: 
m T R U S T C O M P A S Y O F C U B A 
C A P I T A L : S 5 0 0 . 0 0 0 
José A. González Lanuza, presidente. Norman H. Davis, vice-presidente. 
O. A- HornBby, Secretario-tesorero. 
G U B A I N U I M . 3 1 . 
Esta Compañía realiza toda clase de operaciones baacanas. Recibo depósitos, des-
sempefia el cargo de agente 6 intermediario, inscribe é identifica certificados de acaioues, 
bonos ú otros documentos de deudas. 
Sirve de asente, apoderado, administrador 6 representante en general da los dere-
chos é intereses de particulares y compañías. Se encarga de vender, fomentar y admi-
nistrar todas clases de bienes y propiedades, aaí como de formar y organizar Compñíai. 
w m 
SUPERIORÍS J a 
DIARIO D E L A MARINA. 1007. 
Cotizamos: Clase Natural, marca 
" E l Infierno" y " O í r . l e n a s " de 97° 
i d . á 8 cts. l i t ro y las otras marcas 
t)e menos crédito, de 94°, incluyendo 
el " O t t o " desnaturalizado, á 7 cts. l i -
tro, todos sin envases. 




Para New Orleans, vapor americano Momus. 
Cera.—Con moderada solicitud, pe-
ro^debido á las cortas existencias, los 
precios rigen firmes por Ja amarilla, 
de primera, de $31.1(2 á $32 qt l . y 
por la de segunda de $30 á $30.112 id . 
Miel de Abejas.—Reducida existen-
cia y regular demanda de 32 á 35 
cts. galón, según clase, para £a expor-
tación. 
MERCADO FINANCIERO 
Y DE VALORES 
Cambios.—Ha prevalecido durante la 
semana una regular demanda y no 
obstante ser bastante crecido el acopio 
de papel en plaza, los tipos han regido 
y cierran hoy bastante sostenidos á las 
cotizaciones. 
Acciones y Valores.—No obstante 
haber sido esta semana la de las l iqui-
daciones, por lo que las operaciones 
han carecido generalmente de impor-
tancia, se ha notado mucha firmeza en 
•las cotizaciones de todos los valores fa-
voritos de la especulación, que cierran 
hoy muy sostenidos, por lo que es de 
suponerse que subirán tan pronto co-
mo se anime la demanda y, se dé prin-
cipio á nuevas operaciones, una vez l i -
quidadas las del mes pasado. 
Oro español.—Ha regido nuevamen-
te al alza y cierra de 97.112 á 97.314 
por ciento. 
Metálico. — E l movimiento habido 
desde primero de Enero es como si-
gne: 
ORO. PLATA 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLECiARUN 
De Tampa y Cajo Hueso, en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. Adolfina Pradera y una hija — Euge-
nio García — Virgilio Martínez — Tiburcio 
" anillen — Eafacl Salazar — C. Hernández 
— E. Ortiz — Mrs .W. W. Rué — G. M. Mo-
rnnv, señora é hija — B. S. Gray — E. T. 
eenglam y señora — Cokraml y señora — 
Mrs. É. Masón — T. S. Osbornc, señora y tres 
ijos — Mrs. W. H. Jones — Mrs. E. Masón 
Miüer — Wm. Me Keay — J. H. Bearam y 
señora — E. Babb y señora — J. E. Bass — 
H. J. Braker — J. Edwards — L. M. Gil-
vette — A. Fernández — S. R. Morcy — S. 
Oliva — José Silla — Pedro Santos —Manuel 
Montejo — Mercedes Montejo —Mercedes Pé-
rez — Evangelista Morales. 
Importado anterior-
ttente f 693,875 f 2,000 
En lirsemana 10,000 
Total hasta el 1*. 
de Febrero 693,875 12,000 
Id. en igual fecha 
de 1906 6,000 
Se ha exportado desde el día Io de 




En la semana 
Total hasta el 1? de 
Febrero 





G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s d e l a c a r n e 
Febrero .?. 
E l viernes no llegó ninguna nueva 
partida de ganado ú los corrales il 
Luya no. 
De la sexistencias anteriores se ven-
dieron 100 reses á los precios de 4.112 
y 4.3¡4 centavos libra. 
Procedente de Calabazar, llegaron 
hoy á Luyanó 217 reses que no se ven 
dieron. 
También llegaron procedentes de po 
treros de esta provincia, dos partidas, 
una de 47 reses y otra de 67, habién 
dose vendido la primera á razón de 
|3! -50 cada una y la segunda á 4.314 
centavos libra. 
Tloy se beneficiaron en el Rastro 264 
óabezas de ganado vaouno que se deta-
llaron de 19 á 23 centavos kilo. 
Tr.mbién se beneficiaron 232 cerdos 
enyo precio al detall varió entre 33 j 
86 centavos kilo. 
Del ganado lanar se beneficiaron 52 
cabezas que se vendieron de 36 á 40 
centavos el kilo. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
ADVERTENCIA 
E l que suscribe, dueño del almacén 
íde maderas y sierra E l Oeste, en Pinar 
del Rio, y á reserva do ju&tificarlo de-
bddarnonte, pone en conocimiento del 
público que su primer apellido es el de 
Junco y no Pérez, como por error ve 
nía usando en todos sus asuntos y ne 
gocios, á fi'n de que, tomándose nota 
de esa manifestación, se le sigan guar 
dando las mismas consideraciones que 
hasta el presente se le han dispensado 
Por tanto, para lo sucesivo firmará 
como en el presente anuncio. 
José Junco Sánchez. 
566 ' 26-11 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Woodfield 
E l "vapor inglés de este nombre que 
se encontraba en observación por pro 
ceder de pi\erto infectado, tué puesto 
6 libre p!átiea en la tarde de ayer, d?á 
pirés de ser escrupulosamente fu^ i 
gado. 
Dicho buque trae cargamento de 
tásajo procedente de Buenos Aires J 
El Júp i t e r 
Ayer entró en puerto procedente 
de Filadelfia con cargamento de car 
bón. 
La Navarre 
El vapor francés " L a Navarre ' 
fondeó en puerto ayer tarde proceden 
te de Saint Nazaire y escalas con 
duciendo carga y pasajeros. 




3— Propreso, Galvpston. 
4— Mérida. N. York. 
4—Momerev, Veraoruz y escalas. 
4—Mon us. N. Orleans. 
4—Mará Kolb. Bremen. 
BALDEAN 
3— La Xavarrr. Veracntz. 
4— ̂ [érida, Progreso y Veracruz. 
5— Monterey. N. York. 




Vapor español Ida , procedente de Liverpool 
9 5 4 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 100 cajas quesos, 100 
id . bacalao y 500 sacos arroz. 
Fernández. García y Co.: 500 id . id 
Alonso, M^néndez y comip.: 500 id . 
id . y 250 sacos maíz. 
Landeras, Cali© y comp.: 50 cajas 
cerveza. 
García, hno. y Co.: 250 sacos uvas. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 500 id . maíz. 
J . M . Mantecón: 2 bocoyes ginebra y 
20 barriles cerveza. 
E. Miró: 30 cajas velas, 500 id . le-
che y 1 id. anuncis. 
R. Torregrosa: 100 cajas leche. 
Mantecón y Co.: 50 id . cerveza. 
Negra y Gallarreta: 100 i d . leche y 
80 id . cerveza. 
E. Hernández: 200 cajas leche. 
L . Rodríguez y Co.: 500 sacos arroz. 
García Castro y hno.: 500 id . i d . 
Galbán y comp.: 2 fardos sacos. 
Carbouell y Dalmau: 10 atados pez 
palo. 
F . Bauriedel y comp.: 200 sacos ha-
rina de tapioca. 
Lage y Pedroartas: 4 cascos loza. 
D. Ruisánchez: 1 oaja y 6 huacales id. 
C. Booth: 1 caja impermeables y 1 
id. libros. 
Lecanda, Villapol y Co.: 3 5 i d . vidrio 
F . Lanza y hno.: 449 tubos. 
Fernández Castro y hno.: 41 cascoó 
drogas. 
F . Palacio y Co.: 3 cajas efectos. 
R. López y Co.: 14 fardos esterillas. 
González, García y comp.: 2 cajas en-
cajes y otros. 
Fernández, López y Co.: 2 id . id . 
García y hno.: 3 i d . id . y otros. 
Veiga y Co.: 3 fardos alfombras. 
Pons y comp.: 6 huacales loza. 
S. Galán: 2 cajas pañuelos. 
F . Unidos: 129 bultos materiales. 
BazUlais y García: 2 cajas tejidos. 
Loríente y hno.: 11 Id. Id. 
M . . F . Pella: 12 i d . y 1 fardo i d . 
Fernández, Junquera y Co.: 1 caja 
3 fardos id . 
Alvaré, hno. y Co.: 
jas id . 
Castaños, Galíndez y 
4 cajas id . 
Rodríguez, Alvarez y 
Huertas, Cifuentes y Co.: 4 fardos id 
Angulo y Toraño: 2 cajas Id . 
C. Hempel: 1 id . id . 
M . San Martín: 1 caja id . 
R. R. Campa: 1 fardo id. 
A . Pérez: 4 cajas i d . 
Maribona, García y comp.: 8 
González, Menóndez y comp. 
do y 2 cajas id . 
Pérez y Gómez: 2 fardos id . 
García Tuñón y Co.: 1 fardo Id. 
. bulto muestras. 
Lizama y Díaz: 1 caja tejidos. 
Fernández, hno. y Co.: 1 id . Id . 
C. Ortiz: 92 bultos ferretería. 
Vllar y Casáis 26 id . Id . 
Marina y comp.: 201 id . Id. 
Benguría, Corral y Co.: 100 Id. Id . 
Acevedo y Pasicual: 43 id . Id . -
Fernández y Cancura: 28 id . i d . 
M . VJla y comp.: 15 id . id . 
González y Vdal: 200 id . id . 
Araluce Aja y comp.: 82 id . id . 
F . de Arriba: 75 id . I d . 
Knight, Wall y Co.: 235 id . Id . 
C. Valdeón: 60 id . i d . 
S. Birea: 3 id , id . 
•C. F . Calvo y comp.: 52 Id. Id . 




id . i d . 
id . id . 
1 far-
A^rviru y comp.: 22 id . id . 
Casreleiro y Vizoso: 155 id . i d . 
Sierra y Martínez: 52 id . id . 
L . Aguilera é hijo: 80 id . id . 
Prieto y omp.: 913 id . id . 
Cuban and Pan American Express Co: 
1 bulto papelería. 
M . de Alonso: 1 id . corsés. 
A. R. López: 1 caja fotografías. 
J . García: 1 id . i d . 
Dussaq y comp.: 1 bulto muestras. 
J. Sueyras: 1 i d . Id . 
Orden: 85 tambores sosa, 5 8 cajas 
vidrio, íivj sacos arroz, 63 fardos sacos, 
36 latas pintura, 50 cajas cerveza, 36 
bultos ferretería y 2,803 sácete maíz. 
(Para Matanzas) 
E. Iturralde: 48 bultos ferretería. 
Lombardo, Areohavaleta y Co.: 1 far-
do sacos. 
Sobrinos de Bea y comp.: 18 id . i d . , 
209 bultos ferretería, 2,750 sacos arroz, 
100 cajas quesos y 100 id . bacalao. 
Orden: 1 caja muestras y 304 fardos 
sacos. 
(Para Cárdenas) 
L . Ruiz y comp.: 256 bultos ferre-
tería. 
González y Olaechea: 11 id . id . 
M . Busto: 100 sacos arroz, 50 cajas 
quesos y 25 id . bacalao. 
Hijos de M . Ber.múdez: 2,000 sacos 
arroz. 
Liuria, Freiré y comp.: 1 lata efec-
tos y 110 fardos sacos. 
Orden: 1 id . i d . 
(Para Santiago de Cuba); 
Tuntia y comp.: 500 sacos arroz. 
Rodríguez, Serrano y Co.: 150 id . i d . 
A. Antonetti: 100 bultos ferretería. 
S. Llopis: 100 cajas cerveza. 
Piñeiro y Rodríguez: 50 id . i i . 
R. Fontanals y Co.: 100 id. id . 
Carbouell, hno. y Co.: 7 id . tejidos. 
J . Real: 13 bultos maquinaria. 
Casas, Hill y Co.: 3 cajas tejidos. 
Pañellas y Oinca: 5 i d . i d . y otros. 
Vidal, Jané y Co.: 26 bultos id . 
Brooks y comp.: 1 caja maquinaria. 
Orden: 4 cajas efectos, 16 fardos sa-
cos, 1,200 sacos maíz y 225 id . arroz. 
(Para Manzanillo) 
J . F . Carbajosa y comp.: 21 bultos 
ferretería. 
Valls, Riibera y comp.: 39 id . id . 
J . Muñiz: 105^ toneladas carbón y 
200 sacos maíz. 
R. Vivas: 30 fardos sacos. 
C. Brauet y comp.: 2 5 cajas bacalao. 
Carbouell, Mestre y comp.: 60 id . 
cerveza. 
Muñiz, Fernández y comp.: 200 sa-
cos arroz y 60 cajas cerveza. 
M . Muñiz: 699 bultos ferretería. 
Orden: 50 fardos sacos. 
(Para Cienfuegos) 
Cardona y comp.: 500 sacos arroz, 
200 id . cerveza y 50 i d . bacalao. 
Villapol y Reigosa: 9 id . camas. 
L . F . Hugtes: 1 caja maquinaria. 
Hoff y Prada: 8 bultos ferretería. 
R. Alvarez y hno.: 305 id. i d . 
Vlllanueva .. Novoa: 3 cajas tejidos. 
G. Cardona: 1 id . ropa. 
Orden: l.ftOO sacos maíz. 
Vapor español Bcina María Cristina, proce-
dente de Bilbao y escalas: 
9 5 5 
DE BILBAO 
Landeras, Calle y omip.: 80 fardos 
alpargatas, 50¡4 papas viino y 12 cajas 
chorizos. 
M . Pérez Iñíguez: 85 fardos alpar-
gatas . 
Costa, Fernández y comp.: 300 cajas 
conservas. 
Romagosa y Co.: 3 00 id . id . 
Quer y comp.: 00 id . id . 
J í A . Bances y comp.: 200 id . i d . 
Plñán y Bzquerro: 12 5 id . id . 
Cachaza y Coll: 5 60 id . id . 
H . Astorqui: 266 id . id . 
M . Muñoz: 75 id. id . y 200 id . vino. 
P. Benguría: 5 id . conservas. 
Marina y comip.: 2 id. armas. 
Romero y Montes: 100]4 pipas vino. 
Garín, Sánchez y Co.: 500 cajas id . 
DE SANTANDER 
Consignatarios: 1 caja quesos y fru-
tas y 15 id . aguas minerales. 
J . López Rodríguez: 7 id . libros. 
J. Rodríguez Viña: 1 i d . embutidos 
y 8 id . sidra. 
R. Lópoz: 1 id . embutidos. 
M . Muñoz: 50 id. vino y 100 id . sidra 
>S. Lavín: 1 id . embutidos. 
B . Fernández y Co.: 80 id . conservas 
.T. Rafeoas Nolla: 25 id . elíxir. 
Sánchez y hno.: 1 id . tejidos. 
M . Johnson: 20 id . aguas minerales. 
Viuda de J . S&rrá é hijo: 140 id . id . 
" M W - Y 0 E I STOCK QÜ0TÁTÍ0]^T8', 
SENT BY M I L L E R & CQMPÁNY; MEMBERS OFTHB STOCK EXCHAN8S. 
O F F I C E JNo. 3i> B K O A D W A Y , N E W YOREi C I T Y 
CORRESPOMNTS; M. HE CARDENAS & Co. 74 CUBA ST. TELEPME 3142 




Before. Opening. Highest Lowest Closing 
Amal. Copper UVA 110^ 
Ame, Car F OH 41 '4 
Texas Pacific 32 32 
Ame. Loco 70>¿ 70 
Ame. Smelting v... 141 
Ame. Sugar .*.... 130Já 131 
Mexican National Pro 
Atchison T 








Hnv. Elec. Com 




N. Y. Central 
Pennsylvania 
Reading Com 




U. 8. Steel Com 
ü. S. Steel Pref. 
Pacific Mail '.. 
Interborough Co , 
Interborough pf 72 
Mis Kansas & Texas 36l-í 
Cotton.—Mar 915 
Cotton—May 93̂  
^ipisingMinesfTr. ' I2l4 
OBSERVACIONES SOBRE 




























































































































































































Marquesa de Vümíba: 1 i d . muebles. 
Romagosa y omp.: 200 Id. conservas 
y 40 bordalesas vino. 
J . Farris: 1 barril i d . y 6 cajas sidra 
García y López: 30 id . embutidos y 
2 id . carne. 
J. M . Bérriz é hijo: 15 sacos alubias 
y 30 bordalesas vino. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 1 caja libros. 
Queaada y comp.: 1,000 id . sidra. 
Muniátegui y comp.: 15 id . quesos. 
Alonso, Menéndez y comp.: 200 ca-
jas conservas y 75|4 pipas vino. 
F . Gatón: 1 caja calzado y alpargatas 
González, Benítez y comp.: 100 id . 
conservas y 400¡4 pipas y 40 bordalesas 
vino. 
Marcos, hno. y Co.: 50 cajas mante-
quilla . 
Isla, Gutiérrez y Co.: 1 i d . chorizos 
y manteca, 1 id . embutidos, 1 i d . cho-
rizos y castañas. 
Benguría, Corral y Co.: 2514 pipas 
r iño . 
R. López y Co.: 25|4 id . i d . 
R. Pérez y Co.: 5014 id . y 1 barril id . 
J. Baleells y comp.: 13 cajas chori-
zos, 17 5 id . conservas y 2 0 id . aguas 
minerales. 
González y Costa: 6 cajas morcillaB 
y 41 id . chorizos. 
J . Morlón: 1 Id. libros. 
J . G. de León: 1 i d . i d . 
A . Cerqueda: 20 id . papel. 
Wickes y Co.: 409 id . conservas. 
F . Gamba y comp.: 1 Id . chorizos 
y 4 id . embutidos. 
F . Taquechel: 40 Id. aguas minerales 
Doval y comp.: 2 id . naipes. 
V . Cañada: 1\A pipa vino y 1 caja 
alubias y otros. 
Regó, González y comp.: 18 bordale-
sas y 54]4 pipas vino. 
E . Miró: 200 cajas vln». 
E . de Zulueta: 1 id . chorizos. 
Galbán y comp.: 30 bordalesas vino. 
Costa, Fernández y Co.: 30 Id . i d . 
I . Gorreti: 1 caja mimbre y otros. 
DE LA CORUÑA 
Cachaza y Coll: 2 cajaa tocino y ja-
món, 145 i d . conservas, 20 id . laco-
nes, 10 id . unto y 14 i d . castañas. 
Pernas y Co.: 1 i d . encajes. 
López y González: 1 Id. i d . 
Soliño, Mosquera y Co.: 1 id 
M . Caamaño: 1 i d . Id . 
S. Galán: 1 Id . Id . 
González, Benítez y oomp.: 1 
mones y otros. 
Wickes y comp.: 125 id . conservas. 
Alvarez, Valdés y Co.: 27 id . metálico 
Romagosa y comp.: 1 i d . ahonizos y 
4 Id. lacones. 
Romero y Montes: 7 cajas carne, 2 




Vapor americano Olivette procedente de 
Timpa y Cuto Hueso: 
9 5 6 
DE TAMPA 
Southern Express Co.: 1 arca impresos, 2 
Lnltitt tfectos y 8 yuilas a»T<H. 
Knight, Waíl y Co.: 1 caja efectos de hie-
rro. 
Viuda de J .Sorrá é hijo. 11 bultos drogas. 
E. E. Margarit: 30 barriles peacncio salado. 
DE CAYO HUESO 
Trocha Rodríguez y Co.: 1 caja pescado 
Aiiar Senra y Co.: 4 id. id. 
E L MERCADO, POR CABLE. 
A.bre el mercado flojo é es que no ha causado impresión en el 
. mercado. 
11.33. E l mercado está mejorando 
12 M . Cierra el mercado algo má5 
firme y los precios sostenidos habién 
dose vendido 418,000 acciones. 
10.15. Hay alguna demanda por las 
acciones del Xipissing Miws y la últi-
ma venta efectuada fué á 11.3|4, 
10.30. No hay noticias de importan-
cia que comunicar y el mercado está 
irregular. 
11.30. E l estado semanal de los 
Bancos publicado ahora, es justamente 
como lo esperaban en "Wall Sstreet, así 
Las acciones Comunes del Havana 
Electric abrieron y cerraron á 40 com 
pradores y sin vendedores. Las Prefe 
ridas abrieron y cerraron á 80 compra 
dores y sin vendedores. 
Vapor noruego Sif procedinte -le Filadclla: 
9 5 7 
M. Otaduy: 4,800 toneladas coa 4.8ál,600 
kilos de c'.ibón 
Vi.por inglés E a l i f a z pro¿»3niÍ4 do (/ajo 
ITneso. 
9 5 8 
i. A. 'Jrohoclf: 3 cn/ns ¡•es'i'f». 
C O M 1 CORREDORES 




60' d|v 19% 
. . 6VÍÍ 
19% pjO. P. 
19 p|0. P. 
5% plO. P, 
3% p 0. P 
9% plO. P. 
1% 2% p¡0. P 
10 13 p!0. p. 
Cuba (en circulación). . . 
Compañía de FerrocarrüfS 
Unidos de la Habana y al-
macenes de Regla (limita-
da) 
Compañía do Caminos de 
Hierro do Matanzas á Sa-
banilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubara Central 
jíailway Limited- Preferi-
das. . . . ; • 
Idem, idem (comunes). . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado do Gas . 
Compttffia de G?̂  y Electrici-
dad de la Habana. . . . 
Dique de la Habana preferen-
tes * • * * 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Compañía Lonja de Víveres 
do la H a b a n a . . . . . . . 
Compañía de Construcciones. 
Reparciones y Saneamiento 
de Cuba 
Compañía Harana Electric 
Eailway Co. (preferidas). 
Compañía Havana Electric 
Eailvray Co. (comunes). . 
Crmpa. Aaonima Matanzas. 


















O F I C I A D 
A y t í a i i í i t f l fie l a H a t e a 
Denartaaieiito te HacieMa 
A V I S O 
Con el fin de que sean conocidos por el pú-
biii'o les Inspectores del Departamento de Ha 
cienda de este Ayuntamiento, Negociado do 
Propios y Aibitrios, se hace saber que los 
qi'.c en la actualidad prestan el servicio de ta-
les son los Señores Julián González, Alberto 
Martínez, Ruperto González, Manuel Aran-
go, Jorge Entenza, Juan Muñoz, y 
Simón Batet los cuales se hallan pro-
vistos de una chapa metálica de figura ovala-
da con la inscripción siguiente: "Ayuntamien 
to de la Habana. Inspector Especial de Im-
puestos y Arbitrios" llevando el número de 
la zona en que prestan servicios dentro de di-
chos lelrcroy. 
Asi iimjir.o ae hace saber que han dejado 
ue prestar sus servicios al Ayuntamiento los 
Sres. Juan Antonio de la Cantera, Manuel 
Padrón, Máximo Méndez y Blanco Corvus. 
Habana, Enero 29 de 1907. 
Cárdenas. — Alcalde Municipal. 
C. 231 3-1 
Ccmpspie Géiiérah T É 
1 1 8 i W f 
«AJO CONTRATO VQ 
CON EL GOBIERNO FRaÍíCEs 
F a r a V e r a c m s d i r ec to 
Saldrá para dicho puerto sobr« »i n,-
Febrero, el rápido vapor francés <u«'í|j¡| 
L A N A V A R R E 
Capitán LELANCHON. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conoM t̂ directos de todas las ciudades imw;ent,>»í de Francia y el resto de Europa p rtanU^ Los vapores de esta Compañía dando á os señores pasijeros el eesrí trato que tanto tienen acreditado. raí« 
De más pormenores informará su con-i 
tario: =,n*-




París, 3 d|v. . . 
Alemania, 3 d|v. . . . 4*4 
Estados Unidos 3 djv. . 10Va 
España si plaza y can 
tidad 8 d|v 
Descuento papel comer 
cial MONEDAS Comp. ¡Send. 
Gr̂ enbacks 9*4 9^ pjO. P. 
Plata española 9714 97Vi PiO. P. 
AZUCARES 
Azíicar centrífuga do guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
3. 13 ¡16 rls. arroba. 
Id. de miel polarización 80, en almacén á 
precio de embarque 2% rls. arroba. 
Habana, Febrero 2 de 1907. — El Síndi-
Presidcnte, Jacobo Pattorso». 
MARCO AURELIO CERVANTES Y GOMEZ 
DE MOLINA, Juez de Primera Instancia 
del Sur de esta capital. 
Por el presente edicto hago saber: que en 
los autos ejecutivos seguidos por Tiburcio Fei 
to y Parrondo contra Modisto Alvarez y López 
y José Rodríguez é Iglesias, en cobro de tres 
mil novecientos veinte pesos en oro español; 
he dispuesto por providencia de diez y nueve 
iioi actual, se saquen á pública subasta por tér-
mino de ocho días, los bienes embargados en 
dicho juicio, consistentes en el Establecimiento 
de café y fonda titulado El Eléctrico, situado 
en la calle de Egido número setenta y cinco 
con todas sus existencias y anexidades, trisa-
do en TRES MHj DOSCIENTOS VEINTE 
PESOS, TREINTA Y TRES CENTAVOS 
EN ORO, habiéndose señalado para el ac-to del 
remato el día TRECE del entrante mes de FE-
BRERO, á las DOS de la tarde, en la Sftla 
de Audiencia de este Juzgado, sito en la ca-
ile de Oficios número cuatro, altos; advirtién-
dose que para tomar parte en la subasta de-
berán consignar previamente los licitadores en 
la mesa del Juzgado ó en la Zona Fiscal do 
esta Provincia, uua cantidad igual por la mo-
nos al diez por ciento efectivo del valor de los 
bienes que sirve de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no serán adrflitidos; que no 
se admitirán proposiciones que no cubran las 
dos terceras partes de la tasación: que la ac-
ción al local en que se halla instalado el exprc 
sado Establecimiento y que figura entre lo.c 
bienes embargados que so rematan, según apa-
rece de una certificación que obra en los au-
tos, ha sido objeto de un juicio de desahucio 
establecido en el Juzga.do Municipal del Dis-
trito del Este por María Azpeitia de Calvo 
contra Modesto Alvarez López y José Rodrí-
guez Iglesias, sobre desalojo de la referida ca-
sa Egido setenta y cinco, en cuyo juicio sr 
dictó sentencia en diez de Sfpt'ombre último, 
declarando con lugar la der, r.̂ ' i y condenan-
do á los demandados al desalojo de dicha casa, 
con las costas á su cargo; y por último, que 
los autos se encuentran de manifiesto en la 
Escribanía del actuario, para que puod- n c ... 
minarlos los que deseen tomar parto en la lici-
tación. , 
Y para su pi-.blicación en el periódico DIA-
RIO I^E LA MARINA de rita ciudad, ae Ii 
b»a el presente en la Habana á veinte y tri -
do Enero do rail novecientos siete. 
Aurelio Cervantes Ante mí: 
COTIZACION OFICIAL . 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Punco Español de la, Is la de Cu-
ha contra oro 3% á 3% 
Plata española contra oro 97'/̂  á 97% 
Groenbacks contra oro americ. 100% á 100% 
Comp, Vendo 
Fondos públicos Valor Pie 
115 
Empréstito de la República 
de Cuba 110 
Id. de la R, da Cuba (Deuda 
interior ex-cp 98 
Obligaciones hipotecaria ayun 
tauiiento primera hipoteca 
ex-cp 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda. . . 
Obligaciones hipotecarias F. 
C, cienfuegos á Villaciara 
id, id, id. segunda 
Id. primera Ferroearrü Cai-
barién 
Id. primera Gibara á Holguín 
Id. primera San Cayetano a 
Vinales 
Bonos hipotecarios de la Com 
pañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana 116̂ 4 
Bonos da la Habsna Electric 
Railway Co. en circulación 
Obligaciones gis. (perpetuas) 
consolidadas de los F. C. 
U. de la Habana. . . . . . 116% 
Bonos Compañía Gas Cubana 85 
tíonos de la Repúb'vca de Cu-
ba emitidos en 1896 y 1897 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates Workes. 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo 
Bonos hipotecarias Cantral 
Covadonaa 
ACCIONES 
Banco Español de ia Isla de 
Cuba (en circulación), , . 
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V a p o r e s d e t r a v e s í a ^ 
Empresas lercamiícg: 
y S o c i e d a d e s , 
S i l flB Gis v i C í i t i 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
lia Junta Directiva de e=ta Compañía M 
sesión celebrada el día de ayer, y de a r t ^ H 
con los artículos 29 y 35 de los Estatutof 
acordó convocar la Junta General ordinari» 
prescrita on el primero de esos artículos, pan ! 
el lunes diez y ocho del presente mes, á ¡as dn. 
co del día, en Monto uúni. j . con el fiu A* 
nombrar la Comisión glosadora de cuentas ana 
el repetido artículo establece. De acuerdo | H 
el artículo 37 de los Estatutos, los libros de 
transferencias se cerrarán el día catorce dd 
corriente. 
Habana, Febrero 1 de 1907, 
El Secret:irio General, 
Dr. Domingo Mcndes Capot» 
(Ferrocarriles Ccritrales te Gf t ) 
SECRETARIA 
A G Ü I A K 8 1 - H A B A N A 
Practicado en el día de hoy el sorteo de 
ocho obligaciones hipotecarias del empréstito 
de TRESCIENTOS .MIL I'KSOS do la extin-
guida Compañía Unida do los lrerrocarriles de 
Caibarién, fusionada hoy en esta Empresa,! 
obligaciones que han de amortizarse eu prime-
ro de Marzo próximo; rosuit;;roii designada* 
por la suerte las ninr̂ aflns con los númerss 
TRES; NOVENTA Y SKIS: n V.NT*) O. 110 
DOSCIENTOS DOCK ; 1 -Os:' 1 EN TOS YEIN, 
TE Y TEES; DOSCIENTOS TREINTA T 
TRES: DOSCIENTOS TKEINTA Y CUA-
TRO; Y DOSCIENTOS SETENTA y CINCO. 
;Lo que se. hace público á fin de que lo»; 
interesados acudan á esta Oficina desde el día 
primero de Marzo próximo de UNA á TRES 
P, M, á hacer efectivo el importe do diclui 
obligaciones. 
Habana, Primero de Febrero de 1907. 
El «Secretario 
Juan Valdés Pafjes 
C, 250 3-2 
S « 0 O X ^ L O I O K " 
DE 
ProiMarlos. Mnstriate y Fecin 
DEL 
V E D A D O Y P R I N C I P E 
AVISO 
De orden del sefior Presidente cito fi, loa efjorcs asooiado.s y demAs propietarios. In-Mstrinies y ver:nn.< del V.t':u'.o y PríncipcA la junta penerailjíiun li.a «le ce'ebrar.se el día x de Febrero proxin'o á las i . : del día en la Sociedad dol Vedado, calle Línea esq̂ na á B, Habana, Vadaxio, 29 Enero de 1907. El Secretorio lido. José J. O-Karrill 
C f l i i a 6e Gas í E i i i 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de esra Cnninañin, <lj 
sesión celebrada hoy y con vist:-i del r<«<» 
lado del año social, ha, acordado se aboney 
los señores accionistas que lo sean en esa 
fecha, un dividendo do cuatro pesos monc* 
•mericana por acción. 
Todos los días hábiles, de una á tres de 
tarde, después del día dVs y seis de F( 
•> próximo, pueden ios Sres, accionisU^p 
-enrarsc en la Caja de la Compañía, á pe 
ir iris cantidades que los correspondan, 
llábana, Enero ; i l de 1907. 
El Secretario G 
Dr. Domingo Mcndc: C 
C.245 
SOCIEDAD D E A U X I L I O 
OMERCIANTESE m D Ü S T a i i l i 
de la 
o t o O u L l o f * -
ROUTE 
SOUTHERN P A C I F I C 
m mnm 
entre 
LA H A B A N A 
NSW ORIEAR? 
Y VICEVERSA 
SERVICIO DE WTlEfflO A PASAJEROS 
El nuevo, cómodo y suntuoso vapor do pa-
sajes 
M O M U S 
Especialmente construido para viajar con 
confort por los trópicos. 
Saldrá de Nueva Orleans, todos los Sábados 
á la una de la tarde, y á partir de entonce.'-
cada sábado. 
De regreso, saldrá de la Habana todos lo? 
martes, A las 4 p. m., en combinación con el 
remolcador que conducirá a) pasaje desde h. 
Machina á laa 3 y SD p. m. 
La línea más barata y rápida para Califor-
nia, ¡Saint Louis, Chicago y las demás ciuda 
des de ios Estados Unidos y de México, 
La lancha de pasajeros saldrá del Muelle df 
la Machina todos los martes á las 3 y 30p, m. 
Precio del pasaje á Xueva Orleans: 
Primera clase $25.00 U,S,Cy. 
Segunda clase 12.50 U.S.CV, 
loa y vuelta primera clase,,, 45,00 U,S,Cy. 
Xo se admite carga después de las 
11 de la mañana los diasde salida. 
M . B . K i n í í s b i i r y , 
AGENTE GENERAL. 
OBISPO 49.—Teléfono 462, HABANA, 
c. 14 2 10 B 
De orden ¡cnerdo de •.o: d" clin 
SECP.KTARIA 
del sefior Pres 
la Junta Directlvf 
r á los señores | 
nta Generail ordin 
iculo 30 d«l B*B-1íi 
[u« éeo. el númtfro 
i, á 1k¿ 8 y cuart 
8 dtd corriente, ( 
E^iiafiol do esta 
na. Febrero 1 de 1007, 
El Secretario fM 
Vi: .). A Treiuol'j 
AMEMKlÜfoiOMPANTTlWS. 
itas en la t A. T 
, d e C á r d e n a s y C a . 
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
Recibimos ó r d e n e s de compra y venta de todas clases de Bonos y Va-
lores cctizables en los Mercados de Nev/ Y o r k , C a n a d á , Londres, y en o 
de la Habana, para Kenta y t a m b i é n en espccuhiciones con diez puntos tli-
g a r a n t í a . 
Las cotizaciones de. la Bolsa de Xew Y o r k son enviadas por I< > 
Señores 3Ij l ler y Comp., Broadway 2í>. 
Además'tenem^s^en existencia Aceite ^ 
ra automóviles Panhanl í "^ ' í ro C«»*J 
arjlna Pratu y tocia clc^e ce eC*clo* 
;-amo. /nriaric** 
Para toda claíe de informes oír» ^ 
la oficina que provisionalmente. J. atf 
•;into se termina el edificio V*-* Gal'*' 
,'o se ha instalado en la CaJzada ae ... no r.úm, 38. , , .rnñor 
CENTRO DE 
SECEETARIA ^ 
De orden del Señor Presidente, 7 ^ J 
.cuerdo de la Dirc<:tivri, tengo el gu» efl^g 
tar á los señores asociados i)ara 'L^riaflfl 
:.an á h Asamblea General e:ítr1ii0c0rpo**eS 
;c celebrará en el domú-ilio de la ¿í» 
Aeuiar 81 v 83 entresueioa á 1^ ' ô -.o:03 
> del entmite mos, á fin de r«ober ^ ^ 
le carácter económico y acordar lo <PE ,| 
la, en previsión de futura luchn*. g ^ 0 
Por ser de sumo interés P ^ ^ - ó » . . 
ruega á éstos la más puntual as*5 raj 
Habana 29 Enero 1007. 
José raides ¿'¿.fi^ 
C. 121 —-^-wMA 
M I N A D E O R O 
- a d o T f i n 
SOCIEDAD ANONli» 
De conformidad con 
«•oiedad se cita & los 
aura la Junta Gen-eral 
felb-a^se &las 2 de la 
rfiximo mes de Fe*: 
e la misma. Pa.n Ignu 
Habana, Enero 28 d« El I 
C 119 312-5 fi 1 ISM 
D I A S I O DE L A MARINA.—Edición de la mañann.—"F^hroro <\o 1907. 
NO E S UNA L E Y 
La Orden Mi l i t a r del general Wood 
estableciendo la forma y la cuantía del 
a<To á los entibadores de la bahía de 
la llábana, no es una ley. E l anterior 
Gobernador de la Isla de Cuba no la 
dictó con ese carácter, n i ejerciendo 
acto de autoridad; procedió como me-
diador, como árbitro en un conflicto 
de intereses privados. Por esa razón 
su alcance se limitaba á la Habana 
únicamente, que es donde el conflicto 
había surgido, y por eso también aun-
ue se la hizo aparecer indebidamente 
como dispo.-ioión oficial, se consigna en 
ella qne se publicaba no "para gene-
— l conocimionto," sino "para eonoci-
• liento v í?::i:i á quienes intere-
" Los in'í' rosados eran los que ha-
bían sometido el punto en litigio al ge-
^eral "Wood, l"s cuales no eran por 
•rto ni todos los estibadorse ni todos 
;1cp naviero?. 
. Por otra parí;', posteriormente al 
laudo del general Wood, los estibado-. 
m . qne lo habían aceptado lo rechaza-
ron, estal lo mayores exigencias 
•x abandonando, para obtenerlas, el tra-
bajo. Fué una ruptura en forma del 
contrato, y dr.sde el momento en que 
.esa ruptura se consumó, los navieros y 
•consignatarios que habían aceptado la 
obligación, volvieron á quedar en liber-
jtad de preponer, aceptar ó rechazar 
las condiciones que les pareciesen con-
¿venientes para la carga y descarga de 
/mercancías en la bahía y en los mue-
iíes. Si sobre este extremo hay du-
lcías ó se cree que existen derechos ad-
quiridos, el asunto, como consecuencia 
de un contrato entre partes, debe ser 
planteado ante los tribunales y ser re-
suelto por éstos, sin que deba n i pue-
da inmiscuirse en él la autoridad gu-
bernativa. 
Dícese que los liberales, con objeto 
de conquistar para el mañana el voto 
de los estibadores y de los demás bra-
ceros de la bahía y los muelles, han 
influido é influyen con el objeto de 
que dictatorialmente se obligue á una 
categoría de comerciantes—es decir, á 
los navieros y consignatarios—á pa-
ppr jornales cuya cuantía fije previa-
mente el poder público. Pues si eso 
han hecho ó hacen los liberales, deja-
rán de merecer ese nombre, porque 
proponen conscientemente que se vio-
le la Constitución y se atente á la l i -
bertad del trabajo'. Y no podrán que-
jarse de que se comete abuso de auto-
ridad, si una vez establecida la omni-
potencia del jefe del Estado para re-
gular las relaciones entre patronos y 
obreros, llega un día en que dicha om-
nipotencia se ejercita en sentido con-
trario al que ahora se aconseja. 
Por lo demás, pequeña ganancia es 
la conquista del sufragio de algunos 
centenares ó millares de electores— 
que pueden f¿ícilmente conquistarse 
por otros medios—á cambio de perder 
todo crédito ante el país y de no inspi-
rar confianza á nadie que tenga qufe 
perder, sea conservador, liberal y hasta 
radical. Los liberales, ó los que así se 
denominan, han cometido ya un error 
que les enajenó muchas simpatías y 
adhesiones, oponiéndose hace tres años 
á qne se votase créditos para la emi-
gración, impidiendo con esa conducta 
que se pudiese terminar las dos últimás 
zafras moliendo todo el fruto; como 
los moderados han estorbado también 
qne este año se obtenga el máximum de 
producción azucarera con relación á la 
caña sembrada, por haber promulgado 
una ley de colonización absurda é in-
praeticable. ¿Añadirán los primeros á 
aquel error que tanto crédito les mer-
mó, el más grave de proponer ó no 
combatir una medida eesarista, que 
causaría lesión enormísima á la liber-
tad de contratación y de trabajo, y aun 
á la libertad á secas? 
Concluyamos como empezamos, repi-
tiendo que la orden militar del general 
"Wood estableciendo la forma y la cuan-
tía del pago á los estibadores de la ba-
hía de la Habana, no es una ley. Pero 
si fuese distinto al nuestro el criterio 
del Gobernador Provisional, los per-
judicados pueden y deben acudir 
sin demora ante el Tribunal Su-
premo, el cual tiene facultades para 
decidir " s i se opone á la Cons-
titución cualesquiera ley, decreto, 
reglamento, orden ó disposición que 
estuviesen en vigor el 20 de Mayo- de 
10Ü2.' 
' P a r a c o m p r a r l o m á s s e l e c t o e n 
SoyeriCj S$c¿o/eSj Objetoo de JÍrte 
J / ¿Perfumería 
E s s i e m p r e r e G o m e n d a d a 
L a C a s a de Cores 
"$a M c a á a , fian Rafael i S . 
D E S B E W A S H I S G T O N 
28 de Enero 
También el señor Estrada Palma B2 
ha declarado partidario del control 
amenicano en Cuba "para conservar 
la independencia y protejer la vida, 
ia prospea-idad y la libertdd indivi-
dual" , según ha manif'^stacb al co-
rresponsal del " X c w York H e r a l d " 
en Manzanillo. Pero el ex-Pre>id' níe 
no ha querido declarar cuanta es la 
cantidad y and ia cali la I ú"¡ control 
que desea. E l •corresponsal le pregun-
tó si está pvr un protectorado como 
el que Inglatera ha establecido en 
Egipto; á lo cual conte.-ytó: 
—Xo iiiiunía! ,í inukia.r qué medidas 
deben de aJ.optanse. E l pueblo ameri-
camo es quien ha de decir por qué me-
dios ba de cumplir cicci sus obligacio-
¡nee; pero temgo confianza aíbsoluta «¿n 
que hai'á todo lo necesario, etc. etc. 
Respuesta discreta hasta cierto pun-
t } ; sería t ' ! ' . m a de] todo si no la 
¿"••a m personaje poiíti'eo de muchia 
categoría, ex-jefe de partido y ex-jefe 
del Estado. Somos algunos dos que opí-
.'i:í:iií s. eamo-el S r Estrada Palma, 
que los Estados Unidos ha rán lo que 
>;ea de.i -cu-' ; paro nos parecería con-
veniente que el pueblo cubano na pu-
>: :•:! á los Estados Unidos en el caso 
de tener qua Iiacerio todo: y, i^nsaai-
do—tembién comici el señar Estrada 
Palma—que los de abajo y los de 
afuera no somos ios i k nía Jos á " indi-
car medidas"; pvro que los de arriba, 
ecüno e'l yjñor Estrada Pallma y demás 
imvgnates políticos, son los que tienen 
el débet ele proponer planes.—Y, por 
esto, he diicito que la respuesta d»el ex-
Presideúte no es discreta más que has-
ta cierto punto. 
Ya es aigio:, sin embargo, que e'l po-
lítico cubaino de más tá ta graduación 
sepamtista, de larga historia, procla-
me que ese país necesita del control 
extminjero. Si, cuando él y otros revo-
iucionarkns de presitigio, d i r ig ían eil 
movimiento anmado ciontra la sobena^ 
nía de España , hubieran dieho que así 
era como entendían la independencia 
¿les hubienan seiguido muchos part i-
darios? Sospecho que los más de •ellos 
se' hubiesen vuelto á sos oasas y hubie-
sen trabajado por la au tonomía ; por-
que entre olla, como ha dicihio perfec-
tameint'e. hace poco, el D I A R I O DE 
L A M A E I X A , y ell pncitectorado, ó su-
pervisión, la duereuciia uo es conside-
ra ble. En lo que a tañe a l amor piopío 
insuilar, lo menos intolerable es la au-
tonomía, si es tan eompOe.ta cioono la 
del Canadá ; mejor se sopor tar ía á un 
señor Teniente Genenal ó ' á un ex-mi-
nistro, instalado en ilia Plaza de Armas 
y haciendo 'las veces de soberano •cons-
titucional, que se sopor tará á un poli-
tician, enviiado de Wasíhingboin, con 
atribuciones jndefinidas, porque es ca-
si ámippsíbia definirlas, y que así pon-
d r á veto á una ley votada por las -Cá-
maras eomo se enitroiraetená, si está de 
vena, en !los nombramientos de guar-
dias mnnieipales. Todo es proteger. 
No »e crea que estoy haciendo la 
crítica <ie esa régimen, que tiem? sus 
lados buenos, de que luego hab la ré ; 
lo que hago es complacerme—qm? hu-
manos somos—al contemplar La iróni-
ca trayectoria recorrida por una par-
te de l a opinión separatista, en la que 
figmra, como se ve, vd señor Estrada 
Palma. 
E l cielio nos debía 
'tras de tanto dolor 
tanta alegría 
á los que nos contentábamos, buena-
mente, con que los separatistas se en-
tendiesen con España y dejasen para 
•más adelante lo de independencia ¡ 
qiA1, sin duda aílguna, moi corría prisa, 
como -lo demuestra el que. los mismos 
que la pidieron, declaran que no es 
viaible más que controlada. Puesto que 
fracasó lo que nosotuos apoyábamos, 
será bien que. apojemos lo que más se 
parece á aquello: y que, como Hevo 
dicho, tiene sus lados buentcs, en los 
cuales aventaja á aquello. Es el uno 
que los Estados Unidos, por sár más 
fuertes y estar más cérea que España 
de Cuba, garan t izarán mejor el orden; 
y es el otro que, salvo accidentes, á 
Sos productores cubanos es les t r a t a r á 
mejor en las Aduanas americanas que 
á los demás extranjeros. 
X . Y. Z. 
L A P R E N S A 
*A propósito del proyecto de Exposi-
skión de Arte español contemporáneo, 
escribe el iniciador de esa idea, señor 
Ortíz, en el último número de Cuba y 
América: 
' 'Aparte de que con la convicción 
unánime de que el proyecto es factible 
se significa la verdad de una tesis ex-
puesta por mí no ha mucho en esta mis-
ma sesión: la de que, la dedicación co-
lectiva de una sociedad al disfrute de 
emociones puras de arte, sólo se al- an-
za cuando la sólida estabilidad .econó-
mica y política de un pueblo permite á 
éste desviar algo su actividad de la sa-
tisfacción difícil de tan primordiales 
necesidades de la vida pública para dis-
traerse en ese verdadero lujo mental, 
que es el arte; además de esto, la necesi-
dad de tal exposición muestra una lenta 
pero cierta fase de avance político en 
los elementos que integran la composi-
ción básica específica de nuestra nacio-
nalidad. 
"Por un lado pensarse puede que la 
más alta manifestación de nuestra cul-
tura emocional, que la más intensa fies-
ta de nuestra mentalidad, que el mayor 
alarde que la civilización de España ha-
ya hecho en Cuba, puede ser posible 
cuando ésta ha dejado ser colonia. 
" E s p a ñ a no supo, ni socialmente 
pudo, enseñarnos su arte, y aunque de 
tarde en tarde hubo alguna tentativa 
de enseñanza artística, la cuna del ar-
te nuestro, la Academia de San Ale-
jandro, fué mecida siempre por manos 
cubanas. J amás pensó la España de en-
tonces en traernos testimonios de su 
más elevada cultura; los cubanos no 
quisimos i r á buscarlos. Aquí creíamos 
que las bellezas que de la España artís-
tica nos contaban eran Mpérboles de 
quijotescas vanidades; allá no quisie-
ron que saliésemos de nuestro error. 
Hoy se sabe en Cuba que la paleta es-
pañola no envidia sus colores á las u l -
trapirenaicas; que las catedrales iberas, 
adornarían como filigranadas joyas á 
la nación más coqueta, etc.; que la Es-
paña de hoy no es la España de Cúcha-
^res y Torquemada, ni la Metrópoli que 
' nos destinaba vistas ciegos y oídos sor-
dos. Se sabe que así en las artes domo 
en todos los ramos de la energía inte-
lectual hay una España nueva que vive 
vida intensa y fructífera, que frater-
niza con los ideales jóvenes, queridos 
por las democracias americanas. Y es 
que después de su independencia fué 
cuando Cuba se ha mostrado más pro-
fundamente española. 
C 239 




filis v Hernias ó oue* 
braduras. 
tonsaiuu de U a i t ae 1 s i . 
4 » H A B A NA 4:9 
A s e g u r e s u s C o s e c h a s 
de A z ú c a r 
aplicando un amonita en una 
forma que es absorbido instan-
táneamente por las plantas. 
N i t r a t o d e S o d a 
(EL MEJOR ABONO) 
no es solamente el abono más 
barato sino que pucüe ser ab-
sorbido por las r a í ce s tan 
pronto se aplica. 
Oferta Especial á los Agricultores 
"Azúcar de Caña," un Uhro de mucho 
valor para el cultivo de la cana de 
azúcar, se enviará gratis á cualquier 
Agricultor que lo solicite, si menciona 
el periódico en donde vió el anuncio. 
WILLIAM S. MYERS, Director 
John Street y 71 Nassau, New York 
L a s c a r t a s p o s t a l e s s e r á n 
p r o n t a m e n t e a t e n d i d a s . 
EL. l ' K ^ O s e v a : s e f u e : : 
E t Ilerrñcide lo Salvi F l Hervicide lo Salva Demasiado Tarde para el ReroioHe\ 
E L H E R P I C I D E N E W B R O 
REMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa. P K U E K A S D E C O N E J O I mada de un estudiante que esUba perdidone el cabello, la aplicaron A un cencjillo do Iiuii», El profesor Unna, más afamado dermatA- de cuyo efecto se quedó limpio rio polo. El Ideo del mundo, fué el primero en descubrir Herproide Newbro es el destructor original la naturaleza micróbica y. contagióla de la ' del germen de la caspa. Mata el desarrollo caspa, y su descubrimiento lia sido confir-mado por el Dr. Saburand de Paria, quien logró privar ií un conejo del pelo que le cu-brís cubriéndolo eou copos de caspa huma-mana. También Lassar y Bishop habiendo hecho una pomada con escamas de caspa to-
inieróbico y permite al cabello crecer natu-ral. Es un preservativo eficaz del cabello. 
CURA LA COMEZON DEL CUERO 
CABELLUDO 
En todas las Principales Farmacias. 
Aplicaciones en las barbenas de primer orden.—Vda. d© José Sarrá é H'jo. Manuel Jhonson. Obispo BB y 55, Agentes especiales 
l o o J ^ í s í y c o r » . 
Pagamos los precios más altea del mercado por estos productos. 
Ofrecemos barriles para miei inmejorables á precios reducidos. 
Z E S f o o - t o s í c i ó « i ^ í o - U L l t U L i r a L . . 
Tenemos el único surtido completo en Cuba. Precios de fábrica. 
C . B . Stevens & Co. Oficios 19, Habana 
c 83 alt 26-1 E 
i E 
" L O S P U R I T A N O S " E N S A N M l f i U E L 7 , 
I N M E D I A T O A L P A S E O D E M A R T I , 
P R E P A R A D O S P A R A " E L C A R N A V A L ' 
Los nuevos dneños de este antiguo establecimiento ofrecen al pueblo alegre para ESTAS FIESTAS el surtido 
más completo y de más variedad que se ha visto en la Habana. 
• V E N D E M O S A L R O R M A Y O R Y M E N O R : 
D o s m i l l o n e s S e r p e n t i n a s , en colores surtidos.—Dos m i l l o n e s i d e m e n B a n d o r n s N a c i o n a l e s . 
En tiros de largo de 20 á 45 metros inclusive. 
D o s m i l k i l o s c o n f e t t i de primera calidad por sacos al por M A Y O R de 25 kilos á $7% saco, y por car 
tuchos de á un k i lo 40 centavos. 
DOS M I L TRAJES variados, confeccionados expresamente para esta casa en Paris, todos de calidad superior. 
Especialidad en c a r e t a s d e c a r t ó n , género y cera, alambre. L u c r e c i a s , A n t i f a c e s , Ca lvas , P e l u -
cas, P a t i l l a s , B i g o t e s é infinidad de otros mnebos objetos raros apropiados para el C A R N A V A L . 
Hay un surtido completo de Instrumentos de Música para comparsa, que son de cartón clorado figurando me-
tal y se venden de 10 centavos á $1.50 pieza. 
No confundan esta casa con otras que nos quieren imitar y fíjese bien el público que l > O S P u r i t a n o s 
están situados B I N S A I N M I G U E L * 7 e s q u i n a d C o n s u l a d o . 
NOTA.—Las costumbres de alquiler da trajes en esta casa son los tradicionales que viene usando desde haca 
más de 30 años que está establecida. c 252 alt 12-3 E 
C L A S E S Q U E E L A B O R A 
H O C O L A T E B A G U E R 





& I A R I O B J E L A M A R I N A 
Madrid, 10 de Enero de 1907. 
No^ faltaron, la últ ima noche 
Q^l año, las consabidas uvas. Según 
parecer ¡ parecer es! éstas se hallan ín-
timamente ligadas con la fortuna. En 
todas partes donde hay alegría 
se comieron uvas antes de dar las do-
ce de la noche. En las casas, desde la 
laas lujosa á la más humilde, abun-
el sabroso fruto. Se festejó tam-
ben la muerte del 906 y el nacimien-
to del 907 en la Puerta del Sol, á todo 
a todo bullicio, á todo conten-
0- No sa dirá que los madrileños no 
•od consecuentes con sus tradeiones. 
Bp táe las once y media de la noche, la 
l imación en las aceras era extraordi-
naria. La concurrencia iba en aumen-
^si I ] - á ^edi^a que las manecillas del re-
S ^ c o r n a n hacia las doce. Dicha Puer-Z1 del Sol parecía un mercado de uvas; I ^ vendedores las pregonaban ruido-
l | •*lnpnte; /,y cómo no. si se trataba de 
n «nmleto poseído de la vir tud de 
coU" i 5 , lr* h a l i t ^ ^ 1h fortuna ? Y al 
•¡aG«aMT ^ 'as cirr-p, i0 mismo en este paraje 
'raC'¡*» f i Vl'H P^ ^'a Que en las casas par-
• i je, i uií:r; ;. eada cnr.l se tragó las uvas 
r, r ^ j o r que pudo, y creyó en la feli-
^ I rn nna felicidad adquirida 
K * ten P('ea costa y á tan poco coste. 
I , d P. y va muy á menudo al Pardo, 
5 ^ P t e ^ ! ] ^ 1 , 'as 0^1'as M11̂  fstán efec-
'íNA É dp91̂ -0 en a<llieí Palacio. Este, según 
j ^ P P ^ i f i o se dice, volverá muy pron-
u i a ^ r v i r ríe albergue á personas rea-
\ 1 v 1° r)ronto. algunos preparati-
j f r ^ , Que en el Alcázar de Madrid se 
| | pf;an haciendo para alojar á la prin-
I K o ^ triz- ^adre de la reina Vic-
m»*- I b L n i quedado en suspenso y en 
V-; ¡R'B13lli>1o se activan Las obras en el del 
Pardo, y las inspecciona el propio Rey 
con igual cuidado y asiduidad que lo 
hizo cuando fué á ocupar aquella resi-
dencia la princesa Victoria de Batten-
ber», pocos días después reina de Es-
paña. E n el caso, pues, casi seguro, 
de que la princesa Beatriz de Battem-
•berg, que no llegará á España tan 
pronto como'se había supuesto, vaya 
á residir en el palacio del Pardo, en 
éste se desenvolverá en su mayor par-
te la vida de la familia real, y aquel 
tranquilo y apacible sitio recobrará la 
animación y esplendor que después de 
tristes acontecimientos inició otra vez 
la. llegada á él de la joven princesa 
Victoria de Battenberg. 
A pesar de que tendrán ustedes no-
ticia de olio, no quiero dejar, rindién-
do así mi modesto tributo al talento, 
no quiero dejar, digo, de consagrar 
unas líneas á la notable Conferencia 
de don Alfredo Vicenti, director de 
E l Liberal, en el Centro Gallego. Con-
ferencia intructiva, amena é interesan-
tísima. Versó acerca de las relaciones 
mercantiles y espirituales d eGalicia 
con el centro de Europa. F u é una ver-
dadera lección de historia, de crítica 
y filosofía sobre los tratos que, en las 
esferas mercantiles, industriales é in-
telectuales, tuvo Galicia desde el siglo 
X I con Francia, Inglaterra y Alema-
nia. La presencia de 18 buques de 
guerra ingleses en la ría de Arosa dió 
motivo á Vicenti para precisar—de 
jando aparte prejuicios patrióticos— 
los beneficios materiales que á Galicia 
produce, en compensación de los per-
juicios materiales que á Galicia^ aca-
rrea el feudalismo moderno allí im-
perante. Concluyó excitando á los so-
cios del Centro á que mantengan con 
vigor su Sociedad, procurando qm1 sus 
fines sean de vigilancia y de cuidados 
para los gallegos que en Galicia viven 
míseramente y para los q u » de Galicia 
vienen y no hallan fuera de su tierra 
los medios necesarios de vida» 
No pueden ustedes figurarse con el 
entusiasmo que la concurrencia, que 
era numerosa, aplaudió al insigne pe-
.riodista, gloria de su país, hijo de Ga-
.licia y uno de los hombres de más 
«talento de España. 
E l lunes 31 del pasado Diciembre, 
á\uho gran concurrencia en casa de 
los condes de Esteban Collantes. Ce-
lebraba su santo la gentil Manolita, 
hija segunda de aquellos. 
E l día Io. estuvieron también muy 
concurridos los salones de los señores 
de Aguilar. La distinguida esposa del 
secretario de la Reina, recibió á sus 
numerosas relaciones con ocasión de 
ser sus días. Entre las flores y otros 
muchos regalos que recibió, llamaba 
la atención una hermosa corbeiüe con 
lindísimas orquídeas, enviada por la 
reina doña Cristina. 
También acudieron vmuchos amigos 
al Hotel de Par ís á felicitar á la seño-
rita Manolita Vázquez Barros, hija de 
la señora de Lázaro Galdeano. 
La función de anteanoche en el tea-
t rol Real fué, sin duda, una de las más 
brillantes de la actual temporada, tan-
to en cuanto se refiere á la interpreta-
ción (Tanhcusser por la Darclée, V i -
ñas y Sainmareo), como por la conc«-
rrencia. Los Reyes asisitieron al pal-
co regio de diario, y en el contiguo es-
taban la infanta doña Isabel, el infan-
te D. Carlos y el príncipe de Bavie-
ra. En el palco de gala estaban la 
princesa Pío de Saboya y la duquesa 
de Sotomayor; la marquesa viuda de 
Xájera, el conde de Vil la , el marqués 
del Salar y los ayudantes del Rey y 
de los príncipes. En el palco de Fer-
nán-Nú ñez las señoritas de Aguilar de 
Inestrillas, la condesa de Vilana y su 
hija. Con la señora de Bermúdez de 
Castro, en otro paleo, la marquesa de 
Garci l lán; con la condesa de Esteban 
¿Collantes y sus hijas, la condesa dé 
Santa Cruz de los Manueles: con las 
marquesas de Villalba y Coquiila, la 
señorita de González de Castejón y En-
trala; con la condesa de San Luis la 
señora de Arcos. Y , en fin, muchísi-
mas más, en los restantes palcos y en 
las butacas. No las cito porque la lis-
ta resultaría excesivamente larga y de 
njo que tanto nombre acabaría por 
fatigar á ustedes. Se comprende. 
La marquesa de Squilaehe empezó 
el año practicando buenas obras. Des-
de muy temprano se presentó en el 
Asilo de Jesús de San Martín, sirvién-
dose, por su cuenta, comida extraor-
dinaria á los asilados. 
E l día 31 hubo árbol de Noel en el 
palacio de Noblejas. Aquel, el gigan-
tesco árbol, estaba colocado en el sa-
lón principal, que ofrecía lindo aspec-
to. E n el árbol abundaban no sólo 
los juguetes, sino los farolillos de luz 
eléctrica. Cada niño tenía dos ó tres 
papeletas, que correspondían á otros 
tantos juguetes colgados con mucho ar-
te en las ramas. Entre la juvenil con-
currencia estaban los hijos de los du-
ques de Almenara Alta ¡ los nietos de 
la duquesa de Uceda y biznietos de la 
de Medinaceli; los sobrinos de los du-
ques de Osuna, Escalona y Medina de 
Rioseco; los hijos de la señora de Gor-
don de Wardhonse, nietos de la mar-
quesa de Onteiro; la niña Matilde Fer-
nández de Ilenestrosa. á quien acom-
pañaba su madre L i l i Le Motheux; los 
hijos de los marqueses de Benicarló, 
los de los duques de Sotomayor, la de 
Somosancho, los de los marqueses de 
Valdeiglesias; los de los marqueses de 
la Regalía, los de los marqueses de 
Gorbea, los de los señores de Aguilar 
y González Alvarez; los de los marque-
ses de Benavides y mucho más. Las en-
cantadoras hijas de los condes de Cau-
dilla, Mari-Flor y Pilar, en cuyo ob-
sequio se daba la fiesta, ayudaban á su 
tía, la duquesita de Noblejas, á hacer 
la repartición de los juguetes. 
tortal con la hija de la condesa viuda 
de Pestagua, éendrita Pilar Rodríguez 
Val cárcel y de León. 
En la iglesia de San Antonio de la 
Florida verificóse el casamiento de la 
señorita Lidia Pradilla, hija del <iran 
pintor D. Francisco, con el joven doc-
tor en medicina D. Francisco Huertas. 
¡On ne 
Ha fallecido la señorita Rosario Gon-
zález Longoria y Azpiroz, nieta de los 
ya difuntos condes de Alpuente. Te-
nía doce años; era encantadora cria-
tura. ¡ Qué pena tan grande! 
Canmvo de abrojos es una novela 
muy interesante que ha tenido aquí mu-
cho éxito. A l leer aquellos capítulos 
que encierran tantas verdades; al fijar-
se el lector en la profundidad de algu-
nos caracteres; al apreciar bastantes 
detalles de energía; al considerar cómo 
palpita la vida en muchas de sus pá-
ginas, que se leen con creciente inte-
ré s ; al estudiar aquel plan bien tra-
zado, al pensar que la obra ha sido 
ideada y escrita con anwre y entusias-
mo, por fuerza han de hallar excusa 
los defectos (dónde no los hay) ; y 
todo lo que allí suceda, y todo lo que 
allí se dice, nos resulta " v i v i d o " . Só-
lo un detalle, importantísimo, por cier-
to, ce el que resulta increíble: que la 
obra esté escrita por un joven, casi un 
niño, de 18 años. De seguir así, le 
esperan al estudioso é inteligente Ro-
dríguez-Alcalá, días de gloria, pues 
llegará á mucho si persevera en sus 
artísticas afinaciones y se dedica al es-
tudio con el afán que hoy siente. Los 
ejemplares de Entre abrojos se ago-
tan; pero no concluyen los plácemes 
que su afortunado autor está recibien-
do. 
E l 25 de este mes es la fecha seña-
lada para la boda del marqués de Mon-
Por más une aguzo la memon>. j io 
recuerdo si en otra ocasión di á uste-
des cuenta de una sensacional y lamen-
table noticia; al dármela me juraron 
que era cierta} me lo escribían de T I A T 
rís, y me lo escribían así 
flirte plus! 
Porque sucede ¡qué cosas suceden! 
que el flirt ha dejado de existir; re-t 
sulta demodé. 
Yo no puedo creer (pep si me lo 
juraron, ¿qué hnga?) que la gente sq 
haya cansado de ese "sentimentalismo 
en miniatura", del cual se burlan loa 
parisienses considerándolo mi ' cares* 
sant, mi fronde. 
Convengamos, sin hipocresía, en qua 
es una lástima renunciar al coqueteo, 
Y no vendría mal exclamar: "¡Adiós,, 
gratas y nunca empalagosas palabras, 
que halagásteis nuestros oídos y ha-
llásteis eco en nuestro corazón!" 
E l juego del fUrt abundará en pe« 
ligros, nadie lo niega (¿dónde no los 
hay?) ; pero ¡tiene tantos encantos! 
¿Qué idear ahora para pasar el tiem-
po, para divertinos? ¿Será posible 
que al gracioso flirt suceda el serio de-
sapego de la educación inglesa, y ten-i 
gamos que habérnosla con las diversio-
nes de las "mujeres sabias", ó idean-
do algún nuevo y arriesgado depor-
te, que nos convierta en marimachos? 
No ha faltado, y merece bien de! 
sexo, una mujer franca y sincera que 
haya gritado con intención (aunque 
me figuro que sin lograrlo) de que la 
oyeran en las cinco partes del mundo: 
" ¿ Q u é atrocidad es esa? ¿Cómo se 
entiende? ¡Pedirnos que olvidemos 
todo coqueteo! Imposible. ¡Eso es lo 
mismo que condenamos á renunciar á 
ser mujeres! Así están las cosas; la 
que fuere sonará y se verá, y tendre-
mos ocasión de hablar de ello y de 
ellas y dios. 
Por hoy basta; y mientras los de 
este siglo, los vigésimos, dilucidan ta-
les cosas, que ellos considerarán "hijas 
del progreso", nosotras, hijas de Eva, 
nos dedicaremos á desear que la noti-
cia de Par ís se limite á . . . la capital 
de Franc ia . . . ' 
Salomé Kúñez y Topete, 
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' "También puede mostramos el fe-
nómeno social de que hago halagüeña 
mención, un consolador progreso polí-
tico, cual es el desprestigio en que va 
cayendo de día en día el patriottsmo, 
esa enfermedad aguda que tan honda-
mente ha corroído á nuestro pueblo y 
lo atoniza todavía. Antes hubiera sido 
un delito de lesa patria pretender que 
España hubiera arte exponible; hoy la 
prensa cubana puede desear admirarlo 
en Cuba. 
" E l concepto primitivo de la patria, 
era como sigue siendo hoy en gran par-
te, indigne* de ella. La patria no debe 
ser la Celestina de todas nuestras l i -
viandades públicas, hipócrita condes-
cendieiite con nuestros vicios, coqueta 
empedernida, siempre en exhibición, 
comadre pendenciera y envidiosa de la 
•ecindaí l ; sino venerable matrona que 
permanece quieta, oculta y digna junto 
al hogar y que, sin susceptibilidades 
histéricas, sabe por igual reverenciar á 
la anciana madre que le dió su sangi*, 
y ámar al hombre que ha de llevar á sus 
ent rañas el germen de la vida nueva. 
" ¡ O j a l á que el potente cambio evo-
lutivo de nuestra inteligencia respecto 
de Espada, pueda servir á Cuba de 
ejemplo objetivo, para que deduzca 'de 
él líneas nuevas de conducta y positivo 
criterio de patriotismo! Porque si no 
nuestra caída será fatal y terrible; 
veremos las estrellas." 
Y ¡ojalá —decimos á nuestra vez 
aunque nos llamen "oialateros",—la 
España moderna estime en todo lo que 
vale el gallardo arranque del señor Or-
tíz, el primero á romper los hielos que 
tenían separados á los amantes del 
arte hispano-cubano, é interrumpi-
das las corrientes del " g u l f strexim" es-
pir i tual que, siguiendo el mismo rumbo 
del simbólicamente trazado por la na-
turaleza, debió de haber unido siempre 
á los hijos de una misma madre! 
te su escuadra para evitar esa y otras 
sorpresas posibles. # 
De que Dios nos aleje, porque ha-
bíamos de sentir aquí los efectos. 
que el gobierno de Washington aumen- que antes de que las use no se las des-
La policía municipal ha descubierto 
en Cienfuegos un depósito de armas 
enterradas bajo el piso de un almacén. 
Entre fusiles rémington, tercerolas y 
bayonetas, pasan de mi l . 
En una herrer ía inmediata á dicho 
almacén se descubrieron más armas, 
pero no al dueño del taller, que ha de-
saparecido. 
Si esas armas no estaban á la venta 
como parece demostrarlo el hecho de 
hallarse enterradas ¿quien las enterró 
y con qué fin? 
A esa pregunta se encargará de con-
testar el juzgado que entiende en el 
proceso. 
Por ahora á noostros on nos toca 
más que exclamar: Ah í 
Sin oxtrafip/a 
Según vemos en un periódico, el re-
presentante por la Florida en la Cáma-
ra de Washington, Mr. GJarke, ha pre-
Bentado á la misma una moción pidien-
do al Presidente Roosevelt que venda 
las islas Filipinas al J apón ó á cual-
quiera otra potencia que esté dispuesta 
á pagar por ellas un precio suficiente á 
reembolsar á los Estados Unidos el cos-
to primitivo del archipiélago y los gas-
tos que han tenido que hacer posterior-
mente para afianzar su dominio en 
aquellas tierras. 
Hola! Parece que en el Norte se le va 
viendo la oreja al lobo japonés. 
] He ahí un representante digno de lla-
marse Juan Prim, á quien.se atribuye 
la frase: ' lo que se ha de perder, que 
se venda." 
Pero si los Estados Unidos venden 
las Filipinas ¿habrá quien se las compre 
con la carga que llevan á costillas para 
el nuevo comprador, sea quien fuere ? 
Lo dudamos. 
E l único que se atrevería á tanto sería 
el Japón, y éste puede que gaste menos 
de veinte millones de pesos en apoderar-
se de él cualquier día, si no espera á 
E l Cubano Libre todo lo comprende, 
todo lo pasa, todo lo tolera, menos " l a 
farsa" que aquí se está representando 
por el gobierno interventor, haciendo 
que se sucedan las cesantías de emplea-
dos honradas é inteligentes y de cónsu-
les que procedían no de la época elec-
toral sino del establecimiento de la líe-
pública. 
Y luego dice: 
* * ¿ Qué se pretende ? 
" ¿ Q u e la parte sana, patriótica y 
juiciosa del país, que viene siendo obje-
to de esa burla, apele al recurso que 
hirió de-muerte á la República, para 
que con el segundo golpe desáparezca 
arrebatada por las garras del águila 
americana ? 
" ¿ Q u é se quiere? 
" ¿ Q u e los cubanos, que en todo tiem-
po han sabido deponer pasiones y ren-
cores en aras de las conveniencias ge-
nerales y de la soberanía de la Repúbli-
ca, requieran el acero y se lancen á la 
aventura ? 
" ¿ S e desea que nuevamente corra 
por nuestros campos sangre cubana y 
que la tierra se cubra de huesos de hé-
roes? 
" ¿ S e aspira á que, ven la desespera-
ción, se convierta la patria que tantos 
cruentos sacrificios ha costado, en un 
montón informe de, ceniza humana? 
" ¿ S e pretende que en la conflagra-
ción y en la pelea desaparezca el pueblo 
cubano á beneficio de la tierra conquis-
tadora?" 
Es de presumir que no quiera nada 
de eso el gobierno interventor sino que 
coman los liberales algún tiempo ya 
que han comido los moderados durante 
dos bienios. 
Pero en el supuesto de que Mr . Ma 
goon tenga las malas intenciones que le 
atribuye el colega, ¿de qué medios dis 
pone E l Cubano Libre para evitarlo? 
¿Cuenta con algún depósito de ar-
mas? Y aunque así sea ¿está seguro de 
cubrirán como se han descubierto las 
de Cienfuegos? 
Las mejores armas—créanos el co-
frade,—en estos y otros casos, son las 
de la paciencia. * 
Esas no comprometen á nadie y sue-
len muchas veces proporcionar el t r iun-
fo mejor que las otras. 
Si lo que ocurre es una farsa, que lo 
dudamos, como ésta lleva ya seis meses 
de representación, no debe de tardar 
mucho en terminarse. 
Y luego ¿con qué va á sustituir el 
colega ese espectáculo: con una traje-
dia? 
Pues maldito si vemos la ventaja. 
Con motivo de las elecciones que ce-
lebra el Centro Gallego para elegir 
nuevo Presidente y la mitad de sus vo-
cales, hoy debe cesar en sus funciones 
de miembro de la actual Directiva, 
nuestro querido amigo el señor don 
Diego Montero. 
E l interés y el celo desplegados por 
el vocal saliente durante el tiempo que 
formó parte d é l a Junta Directiva; la 
constancia, discreción y honradez con 
que hubo de llevar á cabo los trabajos 
que se le encomendaron para la adquisi-
ción del teatro de Tacón, hoy Nacional; 
la probidad acrisolada y el talento con 
que supo administrarlo en los ocho ó 
nueve meses que á su cargo estuvo, rea-
lizando en él mejoras de relativa im-
portancia y elevando los ingresos de esa 
finca á una cantidad desconocida hasta 
ahora, harán perpetuamente prestigio-
so el paso del señor Montero por la D i -
rectiva de aquella sociedad y á donde 
quiera que vaya, le acompañará la gra-
t i tud de los buenos hijos de Galicia, re-
sidentes en Cuba. 
Y decimos en Cuba, porque entre los 
que residen en la pequeña patria su 
nombre es ha tiempo querido y glorifi-
cado á la par de sus más esclarecidos 
benefactores, desde que, como inicia-
dor de la sociedad de instrucción are-
sana de que es Presidente, contribuyó 
á fundar y sostener el Colegio de pr i -
mera enseñanza de Ares, que honra 
tanto á los hijos de ese pueblo en Amé-
rica, y que, destellando como un faro, 
estimula con su luz á nuevas asocia-
ciones de enseñanza que buscan en él 
su mejor tipo para la difusión de la 
cultura moderna. 
La colonia gallega de la Habana de-
be eterno reconocimiento á los servi-
cios y á las virtudes del señor Monte-
ro, servicios y virtudes tanto más dig-
nos de recordarse en esta hora, cuanto 
menos sirven á su modestia para con-
vertirlos en méritos, porque es nuestro 
amigo de los que creen no hacer nada 
de más cumpliendo con sus deberes, n i 
merecer por ello otro premio que la sa-
tisfacción de su conciencia. 
Hombres de sus condiciones, que no 
fatigan las prensas con su nombre, n i 
decantan sus excelencias, viviendo sa-
tisfechos después del árduo trabajo en 
la modestia de su hogar tranquilo, 
ágenos al negocio y á la intigra, son los 
que dan días de gloria á las sociedades 
regionales y á la noble tierra en que 
han nacido. 
Dice E l Popular, de Cárdenas, ha-
blando de las bases presentadas por el 
señor Carrera Justiz para la ley muni-
cipal: 
" E n las Bases, consideradas desde el 
punto de vista de la realidad cubana, 
hay cosas nuevas muy acertadas, como 
la simplificación del gobierno munici-
pal en las poblaciones pequeñas, 
" Y hay cosas peligrosas como la mu-
nicipalización de servicios públicos, 
alumbrado, tranvías, teléfonos, etc., 
con la facultad de contraer emprésti-
t o s . . . ¡Nuevos motivos de discordias 
por disputarse empleos en esos servi-
cios!" 
E l señor Cancio, tratando el mismo 
asunto, se muestra también alarmado 
por el sentido de alguna de esas bases; 
pero no tenemos espacio para repro-
ducir lo que acerca de ellas dice en Cu-
ba y América, especialmente de la 
cuarta y la décima, y por consiguiente 
lo dejamos para otro día. 
Así como así, el juicio del señor Can-
cio no nos parece definitivo y responde 
más á vaguedad de expresión de esas 
bases, mandadas ampliar, que á errores 
fundamentales y de concepto. 
L A C A S r D E B O R B O L L A 
L a m á s s u r t i d a en objetos de 
A r t e y n o v e d a d , p rop ios para re-
galos. 
V i s í t e s e LA AMERICA. 
G o m p o s t e l a 5 2 . 5 4 , 5 6 , 5 8 
U N R E F L E C T O R ' M Á G I C O G R A T I S 
U N A O P O R T U N I D A D P A R A G A N A R D I N E R O 
Coa esta máquina maravillosa Ud, 
puede proyectar sobre un telón á diez piés 
cuadrados las imájenea de retratos, foto-
grafía, tarjetas postales, cromos, asi como 
también su propia fotojjrafiá ó cualquiera 
otra vista ó fotografía en sus colores 
originales. Esta máquina no debe con-
fundirse con una Linterna Mágica, pues 
esta maravillosa máquina no requiere 
vista alguna de cristal. No es un 
juguete, sino un aparato por el cual se 
puede ganar dinero. Ud. puede conse-
guir esta máquina maravillosa en una 
noche y tener de beneficio de $5.00 á 
$10.00 en las subsiguientes noches. Con 
cada máquinas, incluimos tina lampara de 
500 bujías de fuerza y 30 vistas cómicas 
en colores. 
No nos envíe dinero, escríbanos y com-
prométase á vender 36 artículos de joyería 
de último estilo que le enviaremos. Tan 
pronto los venda, remítanos los $3.60 oro 
Americano y le mandaremos inmediatamente la máquina completa-
No tarde en escribirnos, mencionando este periódico. 
Damos las mejores referencias de Bancos ó Compañías de Expresos. 
• CHURCH SUPPLY CO., DEPT. 102 NEW YORK, N. Y. 
^ " M I R A W I A R " 
U n o de l o s m e j o r e s R e s t a u r a n t s e n C u b a . 
EN EL MALECON CON VISTA AL MAR. 
X j T U I ^ ' O H en mesa redonda á $1.50 en plata. 
Mús ica á las horas de las comi<las--Servicio á la carta. V 
C 139 '.'6-10 E 
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Cuando la sangre «e descompone y produce Herpes, ASMA» 
Reumatismo, Erupciones, etc. , N O SE P E S E S P E R ¿ t 99*9* 
veche el t iempo y tome 
J A R A B E DUVAL (Legítimo^ 
Ai seior floi Maiel Linares 
Agradezco profundamente al respe-
table amigo las frases lisonjeras con 
que me laura en su últ imo artículo 
publicado en " E l Mundo". Hijas son 
del afecto que me profesa el bril lan-
te escritor racionalista. Pero permí-
tame que rechace sus errores, sus gra-
vísimas inculpaciones á la Iglesia, que 
nunca será responsable ele los abusos 
y de las inmoralidades que cometen 
los que, libres en sus operaciones y en 
sus actos, escogen el mal en lugar de 
inclinarse á las virtudes que informan 
el alma pura y santa del Catolicismo. 
E l señor Linares se muestra de esta 
vez intransigente, implacable. Parece 
como que el odio á los Papas, todos, 
según él—comensales del festín de la 
ignorancia y de los vicios,—ha conmo-
vido su ser y ha ofuscado su clarísi-
ma intel igeüda, arrancando á su plu-
ma brillante apostrofes sacrilegos y 
ataques calumniosos que ya han usado 
los discípulos de Voltaire. No ha es-
pigado en campos saludables; ha re-
cogido los soüsmas de filósofos rabio-
sos y el cieno amasado por el fana-
tismo de temibles sectarios... Nada se 
ha librado de sus punzantes dardos, 
ni la Santidad del Dogma de cuyo es-
tudio rehuye, ni la augusta personali-
dad de varones esclarecidos, á quienes 
el señor Linares presenta como cam-
peones de la heregía, heraldos del 
error, enemigos encarnizados de la 
Doctrina de Criste. 
i Dónde ha leído mi cortés adver-
sario las palabras que atribuye á San 
Justino y á San Gregorio? Cítenos las 
obras para leerlas y comentarlas. Es-
peramos de la generosidad del señor 
Linares este señaladísimo é importante 
servicio. Deseamos conocer en su ori-
gen esas que para mí son estupendas, 
maravillosas revelaciones. Aguarda-
mos la cita. 
Injusto, apasionado se muestra mi 
ilustre amigo. Habla de los horrores 
de la Inquisición, y se expresa as í : 
"Migue l Servet, médico y físico, con-
denado por la Inquisición de España, 
va fugitivo de país en país ¡ perseguido 
en Tolosa, es por último condenado en 
Ginebra." 
Aquí cabe preguntar: i quién fué el 
asesino del celebre médico hijo de V i -
lla nueva? Lo quemó en la plaza pú-
blica la Iglesia ó lo quemó Calvino, 
hombre de carácter duro, vengativo, 
que trocó en odio salvaje la ainistad 
que le unia con aquel sabio físico, con-
denado por süs ideas heréticas sobre 
la Trinidad? 
¿Por qué ha callado esto dato inte-
resante el señor Manuel Linares? ¿Es 
que no le convenía arrojar esa man 
cha sobre los calvinistas? Así no se 
obra con imparcialidad; así no se eom 
bate á una institución gloriosa. 
E l crítico debe ser reflexivo, no debe 
ocultar la verdad, aunque ésta so 
oponga á sus sentimientos y amargue 
sus naturales simpatías é inclinaciones 
del co razón . . . La historia cuando 
amontona hechos al capricho y acusa 
sin justicia, deja de ser la Maestra de 
la Vida para convertirse en un in-
mundo albañal. Un publicista la lla-
mó "gran trapera". 
" E l Pontificado se atrevió á todo 
E l iracundo Hildebrando, después de 
haber inundado de sangre las calles 
de Roma, impuso el celibato á los sa-
cerdotes . . . " 
Parece mentira que esto manifieste 
un brioso defensor de las libertades 
Parece mentira que esto diga un ena 
morado de la democracia, soldado vale-
roso de la Prensa, que ha librado bata 
lias memorables contra los tiranos. 
Hildebrando debe merecer respeto á 
los enemigos del despotismo. 
Hi jo de un obscuro carpintero co-
mo el Divino Maestro, se elevó por sus 
méritos, por su luminoso entendimien-
to, por sus geniales arranques, por su 
celo inagotable. No era "iracundo", 
era enérgico, no permitía invasiones 
de poder extraño ni toleraba atentados 
contra la moral; poseía todo el va-
lor de los antiguos cristianos que se 
dirigían al martirio cantando himnos 
al Señor. 
Cuando no había un sólo rey que se 
atreviera á dar consejos de paz á los 
demás reyes, el "iracundo Hildebran-
d ó " del señor Linares, elocuente co-
mo un apóstol é inspirado como un 
profeta, habla, y los buenos oyen con 
el regocijo que presta la esperanza de 
mejores días, y los malos tiemblan, 
contemplando en aquel mensajero el 
anuncio de próximos castigos. Ve la 
Nótese e l nombre 
Contiene los mismos iugre-
O ? ^ * d i e n t e s que r e c e t a n los Q_Ji especialistas del c ú t i s , pa ra 
mejorar és te . P r u é b e l o U d . hoy, y observe 
c ó m o bu cú t i s se v o l v e r á m á s suave, 
blando, y rosado. E l J a b ó n de Reuter, 
L e g í t i m o , lleva esta marca de f á b r i c a ; 
B A R C L A Y & CO. 
de un gran surtido de muebles y objetos de arte, que llegaron de París é Italia, 
únicos en su clase, con tapicería y sin ella, propios para Sala, Despacho y Come 
dor, armaduras de géneros, tamaño natural, columnas y espejos de mucho ca-
pricho. Unicos agentes é importadores: 
S a n I N í c o l á s 4 4 , 
1713 
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corrupción y quiere eAfraer de u Jlf 
rra hasta sus más hondas r - ^ 
"Quiere que el Cristianismo sea 
ma de la sociedad civ'i . Quiere 
la justicia de Dios sea el espírih ^ 
todas las leyes. Desea que dWana * 
ca el poder de las espada^ y efu*^ 
agucen las lanzas que espantan á 1* 
tiranos y son el amparo de la infwJi! 
cia." ::-
Habría corrupción en ranchos hxóiM 
dúos del Clero y la con.' -a. y pro 
ra extirparla. Había abuso de a r i a 
ridad y se esfuerza en encauzar^! 
corriente qué asaltaba á los pueblos 
Empeñóse Enrique I V en merm» i 
el poder y los prestigios sacrosautas3 
la Iglesia, y lo llamó al orden, p j S 
que no entorpeciera el progreso y u 
prosperidad de los subditos. ¿No 3 
cierto que por esta conducta es acre2 
dor á que la humanidad guarde su » 
cuerdo como una reliquia y eoloq^ 
su nombre en el libro imperecedero 
la historia.' Quien con tanta noble, 
za, desinterés y heroísmo se [Kirtó, ¿me. 
rece los dicterios de soberbio y 
asesino? 
En el año 107:! decía Gro^orio YT[ 
á Godofredo, duque de Morena, lo 2 
guien te: 
" E n cuanto al rey Enrique podéisM 
tar seguro de une nadie le desea tan. 
la gloria oj.iriU::;1. y temporal como 
yo. Pronto le enviaré legados para 
advertirle lo que conviene á la 
sia y á su misma corona. Si me e l 
cucha, gozaré tanto con : u prosperidad 
cnnio ron la raí;;. En el caso contiw 
rio. me veré en la necesidad de m|j 
nifestarje la verdad." Fíjese mi buen 
amigo el señor Linares on esto qqy 
añade : "es sublime;* no encaja bien 
en los moldes de este positivismo qn 
roe las entrañas de las modernas 
ciedades. i .'o -perderé nunca el fa 
de Dios por ejannv el favor de los homí 
bres. 1 
¡Qué grandes, qué provechosas ense-
manzas las que ofrece al mundo d] 
"iracundo y sanguinario" Ilildebran-
do. Como este tigro son ranchos efe 
los que nos pinta con maestría el se-' 
ñor Linares. 
A las almas alquilonas, á los carao-1 
teres rebajados, á los corazones servileí; 
que viven apegados á los placeres, so*, 
ñando con el oro, cayendo en los Imk 
yos de la degradación y en la sima de 
la ignominia, llegarán los conceptos del 
glorioso Papa como hierro canden 
que quema las entrañas. Para los qW 
|)asan por la tierra sin más anhelo 
que la adulación á los poderosos, llá-
mense presidentes de República ó jefei 
de Monarquías, este final de la carta 
del Pontífice de las Investiduras, ten-
drá toda la energía de un anatema for-
midable. 
En dos carias dirigidas á.la empé i 
triz Irene, á la misma madre del Em-
perador, Gregorio apela á todos Iw 
medios para alejarlo del escándalo. 
Pero Enrique siguió su vida desenfre-
nada, amparando á los clérigos de mar 
las costumbres y vendiendo los des-
tinos eclesiásticos. E l Pontífice temió 
por la salud espiritual de los fieles j 
atajó al mostruo de crueldad y de im-
pureza en su camino. 
Si nosotros fuéramos á manchar laJ 
columnas de un periódico con el loaO; 
de los réprobos, de los malvados, rela-
taríamos todas las liviandades, las ba-
jezas y actos despóticos de esa besBI 
coronada que se conoce con el nombre 
de Enrique I V . 
Contra esa fiera se levantó pujantl 
y vigoroso el "ira'-undo líildebrando.] 
Vitupere el -señor Linares, si qiffl 
re la existencia prodigiosa de esta h ® -
La que certifica la infalibilidad 
DE LA 
" D O L O R Í N A 
(ENEMIGA DEL DOLOR) 
Cura neuralgias y jaquecas, 
Dolores de cabeza, dolores 
de muelas y todos los dolo-
res que martirizan á la hu-
manidad . . . ' . 
Cícrlba, pida "Muestra Qretis" á 
D I E G O X I Q U E S , 
5an Rafael n ú m e r o 1, 
CAMAQUEV (CUBA). 
Es Vd. Farmacéutico, Médico, Dentista, 
etc.? Recomiende la " DOLORINA," hará 
un bien á los que sufren. Se remite por 
correo á todas partes. 
S o « o H o i t ; a . * n A ero n-te» a». 
Se v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s á 5 c ts . e l p a p e l i l l o . 
l O o l O J ^ H n ^ S marca regis t rad* 
CURA DESDE HACE MUCHOS A^OS. HA CURADO A WLE3. nan 
¿POR QUÉ NO LO HA DE CURAR A VD.? 
« r E n toda3 ¡as Drcgueríos y Fnrmacias buenas. 




A b a n i c o ¡ P a l a t i n o ! 
(PARA BAILES Y PASEOS) 
Gran novedad en abanicos con paisajes de papel y seda de colore», predomi-
do el Punsó, cuyo color han puesto de moda las damas Cubanas. 
De venta an todas las Abaniquerías, Sederías y Tiendas de Ropa. 
IMPORTADORES: J. IGLESIAS Y C3., CUBA 69 . 
AVISO IMPORTANTE: Fcr ca-a r.banico que compren igual al cliché este 
jncio, se regala un panuclo de seda bordado para Sefiora. 
as que venden el abanico "PALATINO"—Teléfono SS6. 
Pídanlo gratis en todas las 
1411 aic 15-27 E 
ol í : alt 
„ C O L O M B I A 
Discos impresionados por la -
española. Notables por la expresiOJV 
ajuste con que atún ejecutados. J"^^-
sionados en nuestro laboratorio ea 
York. . .eZíl3 
Nuestro catálogo contirn^ la8 
mas popularees de España, Cuba, 
co y demás países sud-amer¡canoS.|^ 
3íarchas , Jotas, Mnzurkas, ^ 
Walsrs, Pasos dohh-s. SdiottlS y O1"^ 
PRECIOS: Pisrns de 10 pulgs. 85cts-
„ Cilindros 4ü y 
tv, venta por los coniercift0 
del sriro. 
N. 90 W E S T BROADWAY^ ^ 
á»»c-.:bi i 
¡1 N O M Á S C A N A S ! ] 
» AÑOS DE ÉXITO KO TIENE RIVAL ^ 
. ,elve «1 cabello blanco con y°f.rirtí**' 
ciones, sin preparmeión ni 'avado antf* ni ¿«spues, «u c¿.9er*pie** 
vo natural, castaSoó HECHO petmanínte, sm que «l ojo m. e 
áel DR. J. Gí.ROANO. Dítuí 
el artiQciO. Producto inüfensivo de positivo» reariltadoŝ Vo mancitafU 
Vúau; Farmacias y Droguerías DBP03Ifü: AMISTAD ** 
ULARLU UJS L.A MARINA.—Edición aí laníi .—Jurero 3 <ie lyirr. 
fcrera. Para mí' Para este pobre Cur& 
f í L l — ó de aldea--que admira los ca-
n r̂pres hermosos 3̂  dispuestos al ke-
la íiírura de Gregorio V I I bri-
fL como estrella resplandeciente en lós 
ales y limpios cielos de la Iglesia. 
* "Hasta su agonía fué admirable. 
TViT/m* íustitiani et odivi iniquifa-
propterea tn exilio monor. 
^"fueron sus postreras palabras. 
Sí es cierto, este es el premio de los 
'e aman la justicia y odian la im-
- dad* mueren en el destierro, per-
Laidos en vida, y después de muertos/] 
!iecuervo de la calumnia agita sus alas 
bre la tumba en que se ocultan sus 
lleio para ofrCB artículos la tarea 
, •, rcbatiendo, según mi mezquina 
• f iVencia. los caraos que lanza sobre 
^ r ío i ic ismo mi siempre respetado y 
ííLrido compatriota señor Linares, en 
(il%n además de un adversario tengo 
q .ariñoso ami?o. Ahora discuto con, 
H t a ñ a n a iré á su casa á saludarle 
ó'cambiar impresiones. Desde el 
t̂opo de la Fe, que es el campo de la 
trjdad tiendo.la mano al caballero 
ha'establecido sus tiendas en el 
prial donde moran los incrédulos. 
J . Viera. 
' ^ ¡ j ^ ^ L A F T E S l i a n -
eos y Üeldíos. r e c u r r a , u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , H i -
ela n u m . 3 7 í , a l t o s , e s a u l n a á 
A g u i a r 
Relación de los señores socios del 
CENTRO ASTURIANO que se suscri-
ben al Banquete que se celebrará en 
los salones de la Sociedad para obse-
L j a r á don Rafael García Marqués, 
con motivo de haber sido nombrado 
"Presidente de Honor." 
(Las relaciones anteriores suman 
161 D. Joaquín López Acevedo, 
Presidente de la Delegación de Regla. 




|tamiro Mol'leda Martínez. 
Urbano Pérez Arrojo, 
ru'zencio Díaz. 






















D. Eustaquio Alonso. ^ 
D. Jesús Fernández Diaz. 
D. José Díaiz L^pez. 
D. »Sa.l«^dor Oonaález. 
D. Evaristo Fernández. 
D. José Rodríguez Fernán-
176 T). Manuel Areccs, Presidente 
de la Delegación de Colón. 
177 D. Casimiro Ferniández, Pre-
sidente de la Delegación de Agrá-
monte. 
178 D. Témete rio Zorrilla. 
IV.) D. Raanón Vega Coloimbres. 
180 D. Angel Planas. 
181 D. Nicolás Rivero y Muñiz. 
182 D. Calixto Marques. 
183 D. Oabino Alvares!:. 
184 D, Manuel Martínez. 
185 D. Alonso García. 
E l banquete se celebrará en uno de 
•los días de la semana próxima. 
Precio del cubierto: un centén. 
Tra.i^ : el d© diairio. 
Se admiten adhesiones en la Secre-
taría del Centro. 
C O M P L A C I D O 
Sr. Director del DIATUO D E L A 
MARINA. 
Mi estimado amigo; 
I Pido 'á Vd. hoepitali'dai en las co-
licmin.as del DIARIO, para decir algu-
nas palabnas á mi diistmiguido y siem-
pre querido amigo Sr. Bances Conde, 
qne confío me concederá Vd., y apelo, 
«fl propio tiempo, á sri reconiooida com-
petencia y sa™ 'Criteri'O, como Direc-
tor de'l decaino de la Prensa, para que, 
eon su 'habitual alteza cíe miras, indi-
que algo qiAj corte "de oiina vez y para 
wenipre la tendencia apuntada ahora 
mantener controversia poco sensa-
«rítre Asociiaci^mes •que persigu'eoi 
tanticos fines, "con lo cual paso á ex-
poner lo que me propongo decir: 
Mi afectuoso amigo Sr. Bances Con-
tQñ «n!la pollémica qii^ •mantiene con el 
prestigioso amisto mutuo Sr, D. Anto-
nio Qucsada, residente en Gijon, me 
alude diferentes veces en el extenso es-
crito puMicad» en " L a Unión Espa-
ño la" del viernes último y únicamen-
te por deber de cortesía «abandono vi 
silencio que me hahía propuesto guar-
dar en ese asunto, que ©> reviste gra-
vedad, ni tieae la importancia que 
alguien pudiera concederle. 
Sucede, á juicio mío, que -á mi bon-
dadoso «amigo señor Banees CoiKle, le 
basa 1» que al abogado el cual se haw 
cargo de 'la defensa de un «asunto difí-
cil de w r defendido y para despistar 
al Juez lo abruma con escritos que 
[Sten&n diez ó doce .pliegos de papel, 
presentando argumentos que pueden 
ser destruidos oon lo que puede con-
en una hoja dvl escrito. 
No he dirigido comunicado alguno 
al periódico " E l Noroeste", ni «he ges-
tionado la reproducción hecha por 
" L a Uinióa Española". ^le he limita-
do á remitir al Sr. Qoesada el "Heral-
do de Asturias", donde el a preciable 
aonigoi Sr. Bances desplegó galana-
mente su haibituat buen humor que es 
la nota característica con te cual se 
íe distingue, y como es naturail, dirigí 
comunicación ial «reíerifo 'Sr. Quesada, 
representante de la "Asociación de 
Dependientes"-
Mi querido amigo el Sr. Bances pue-
de recordar que cuando me leyó el 
anuncio publicado en Gijón por el se-
ñor Quedada, manifesté que dicho se-
ñor lo había hecho muy bien 6 muy 
acertadamente, de lo que debió com-
prender que no ignoraba el nombra-
miento de "a representación «conferida 
á dicho Sr. Quesada; pero aquella 
«noche le pasaba al Sr. Bances Conde 
talgo semejante ¡á lo acontecido entre 
el Gobernador de Kingston (Jamaica) 
y el almirainte americano: Se sentía 
contrariado y no es extraño que 'la 
ofuscación He imipidiera comprender el 
alciamcc de 'lo «que imianifesté. 
Por lo demás, ¿qué irapioirtancia tie-
ne, ni qué gravedad reviste el que la 
Asociación de Dependientes nombre 
representantes y dé «á conocer en todas 
parlas las ventajas 'Cjue ofrece? 
¿No es acaso cierto «que en la Isla 
fué íla primera en establecer Delega-
ciones, respetaindo los lugares donde 
existen Casinos Españoles? i No han 
«seguido igual procedimiento los Cen-
tros Asturiano y Gallego ampliando 
su esfera de acción á la^ ciudades don-
de existen Casinos Españdles? 
¿No ha «creado e'l Centro Asturiano, 
en Tampa, una Delegación con él 
laplauso de todos? 
L a Asociación ce Dependientes, co-
mo su nombre lo indica, no es Socie-
dad Regional. E n ella caben asturia-
nos, gallegos, cubanos, americanos y 
de todas partes «del mundo y puede 
asegurarse qr.e e'l contingente mayor 
de sus socios se compone de asturia 
nos y gallegos, á pesar de que, según 
el amable amigo Sr. Bances Conde, el 
hogar yerdadem de los asturiianos está 
en el gran Centro Asturiano. 
Y es que no se ha fijiado dicho ami 
go en eÜ' espectáiculo hermoso que 
ofrecemos ante 'los ojos del mundo lie 
nando indistintamente las listas de 
suscripción y estando muchos asocia-
dos en las tres Asociaciones que tan 
•Ofumplidamente llenan su misión en 
Cuba. 
^ Por cierto que lo mismo' el saitnr 
Bances que él señor Baños, por olvido 
seguramente, no figuran como socios 
en la Asociación de Dependientes, y 
doy orden hoy para que los inscriban, 
lo cual me habrán de agradecer, como 
agradezco yo á los asturianos y galle-
gos, todos muy buenos amigos, «que me 
hayan .admitido como socio en ambos 
Centros, desde hace fecha. 
Y no digo más que reiterar á Vd. 
señor Director del DIARIO, efl ruego 
de que publique estos ma'l trazados 
renglones, comentando f^nsatamente 
el asunto y procurando que no se rom 
pa e'l lazo de nnión y «armonía que une 
á las Sociedades aquí. 
«Suyo afectísimo, 
E . Zorrilla. 
iSdlo porque nuestro distinguido 
amigo el señor Zorrilla no estime de 
satención nuestro silencio vamos á de 
cir algo respecto al escabroso asunto 
•que entre tres maestros en el «arte dte 
tratar con acierto «las euestremes más 
delicadas y difíciles se está diliucidan 
do. Y conste que nos expresamos así 
no por mera cortesía, sino porque nos 
consta, ipor haberios tratado mucho y 
en circunstancias muy difíciles, que 
«los tres referidos señores, todos ami 
gos nuestros muy queridos, pudieran 
servir para arreglar satisfactoriamen-
te los más intrincados santos inter-
nacionales, y que, por consiguiente, 
con mayor motivo han de ser útiles 
para tratar, sin «que los ánimos se 
agrien, choquen los intereses, ni los 
celos despierten, diferencias, que, de 
existir entre Asociaciones hermanas, 
nurfea podrían ser duraderas ni tener 
verdadera importancia. 
Y he ahí que, como acostumbramos 
á escribir en estilo cortado y el párrafo 
que precede nos salió demaiiado largo, 
ya hemos dicho quizá más de lo que, 
por complacer al señor Zorrilla fuera 
conveniente decir. Pues con bacer 
copstar, por nuestra parte, que si bien 
es verdad que "aü buen caílar le Ma-
man Sancho", también lo es que citan-
do hablan ó escriben personas tan dis-
cretas como las referidas, podría de-
cirse que "a l buen hablar le llaman 
Quesada, ó Bances ó Zorrilla", sería 
bastante-
L A TECHADITEA " R E X F L I N T K O T E " E S E L 
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D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
De Campo Florido 
E l próximo domingo 3, á las nueve de 
la mañana, misa solemne con sermón en 
honor de Santa Ana. 
A las cinco procesión que recorrerá 
as calles de costumbre. 
A las ocho de la noche baile en la 
morada del señor Manuel Yáñez. 
Habrá fuegos artificiales y juegos lí-
citos. 
Estas fiestas son en acción de gracias, 
pues es una promesa que hizo una seño-
ra devota, porque la guerra terminara 
pronto y no pasara nada en este pueblo. 
E l Corresponsal 
N E C R O L O G I A 
'Nuestro estimado amigo don Basi-
lio Portugal y su señora esposa Leo-
cadia Casuso de Portugal sufren el 
inmenso dolor de la pérdida de su 
querido hijo Germán, fallecido ayer 
á los ocho años de edad. Les acom-
pañamos en su pena pidiendo á Dios 
les envíe el santo consuelo en cuanto 
cabe en los padres que sufren tan hon. 
do infortunio. 
Hoy á las tres y «media de la tarde 
se efectuará el entierro partiendo de 
la casa mortuoria Calzada número 
04, Vedado, esquina á Paseo. 
Sra. Dolores González 
viuda de Cabrera 
Víctima de rápida dolencia ha baja-
do al sopulcro la distinguida y respe-
table señora doña Dolores González 
Pérez viuda de Cabrera. 
E r a la finada modelo de cristian-
dad y sus huenos sentimientos fue-
ron siempre pregonados por todo 
aquel que se llegó á su lado en busca 
de alivios y caridades. 
En>viamos nuestro pésa-me más sen-
tido á todos los familiares y en par-
ticular al joven escritor canario Fer-
nández Cabrera, nieto de la difunta. 
A S D N T O S M M 
E n Palacio 
Desde Has tres y media hasta las 
sois menos cuart:> de «ayer tarde, cstu-» 
vieron reunidos con Mr, Magoon, los 
señores Zayias y Juan Gua'lberto Gó-
mez. 
No puede asistir 
E l Padre Leza, Rector del Convento 
de Belén, estuvo ayer tarde en Pala-
cio á invitar á Mr. Magoon para la 
inaucniraeión de la Estación Seísmica 
que dicha Comunidad ha establecido 
en Lnyanó, acto qu»3 tendrá efecto 
hoy á las tres de da tarde. 
Por tener CDnjpromisos adquiridos 
ya, el Gobernador Provisional no pu-
llo aceptar dicha invitación. 
Con Mr. Magoon 
A las seis y diez minutos de la tar-
de, Mr. Magoon recibió ayer tarde á 
los leporters. 
Habla Mr. Magoon 
He autorizado—dice Mr. Miagoon 
á 4a compañía de Hemptíl para esta-
blecer una planta eléctrica en Matan-
zas sujetándose para ello á lo «que re-
suelva el Ayuntamiento de Mpetta 
ckidad. 
—Los señores D. Luis Plores Caste-
llanos y D. Enrique R. Chabid, capi-
tán y primer maquinista de servicio 
en los guardacostas de la Rep'blica, 
han sido nombrados en comisión para 
que pasen á Danzig (A'emania), pre-
via la inspección «correspondiente, se 
hagan cargo del buque ''Baire", qs^ 
acaban de construir para el Gobierno 
de Cuba Üos astilleros que los señores 
J . W- Klawyter poseen en dieho pue-
blo, cuyo buque fué «contratado con la 
referida casa, por fe Seeretaría de Ha-
cienda en Diciembre de 1905. 
Tres velas 
E(l Deíegado Apostólico Monseñor 
Averaa, el Obispo Diocesano Iltmo. 
señor González Estrada, y !a madre 
Abadesa del Convento de Santa Cata-
lina, enviaron ayer á Mr. Magocn .las 
velas de La Candelaria. 
Feliz viaje. 
Ayer tarde á bordo del vapor co-
rreo español Montevideo salieron para 
Puerto Cabello, los señores don José 
Miguel Gómez, don Oreucio Nodarse y 
don Enrique Pina. 
También salió ayer tarde para los 
Estados Unidos, á bordo del vapor ame-
ricano México el profesor de esgrima 
señor Galante. 
Asimismo embarcó ayer para Mobi-
la á bordo del vapor inglés Prince 
George, el cónsul embano señor don 
Manuel Rodríguez Embil. 
No hubo quorum. 
L a sesión municipal extraordinaria 
convocada para ayer tarde no pudo 
efectuarse, por falta de quorum. 
Solo asistieron cinco concejales. 
Mañana, lunes, se celebrará sesión si 
integran el quorum nuestros ediles. 
Dos proyectos. 
Ayer tarde se reunió en el Ayunta-
miento la Comisión de Policía Urba-
na, la cual estuvo estudiando el pro-
yecto y los planos que tiene presenta-
da la ''Havana Electric Raihvay Co." 
para extender sus líneas por los re-
partos nuevos. 
También fué objeto de estudio por 
parte de la Comisión otro proyecto que 
tiene presentado otra compañía, para 
mejorar el servicio de tranvías, esta-
bleciendo nuevas líneas, por lugares de 
importancia y tráfico que en la actua-
lidad no existen. 
A juicio de los señores concejales con 
cualquiera de los dos proyectos que se 
decida aceptar el Ayuntamiento, ga-
narán mucho la ciudad y los barrios 
extremos. 
Ayer tarde visitaron al Alcalde Mu-
nicipal dos señores amei'canos para en-
terarse de los trámites que había que 
llenar para obtener una conces'tn, por 
un -número deerminado do años para 
ísií-hlecer en esta capir.:;i una planta 
reFiigeradora para repartir ú domici-
li'l aire frío. 
E l Alcalde les enteró de los requisi-
tos que tenían que llenar. 
Los dos señores americanos son re-
presentantes de una casa que á su 
decir tiene idénticas plantas en diver-
sos Estados de la Unión americana. 
Visita á la Cabaña 
Ayer tarde pasó á visitar la forta-
leza de la Cabaña el Ministro ameri-
cano Mr. Morgan. Por las baterías 
de la citada fortaleza se hizo el salu-
do de ordenanza. 
Jueces de Tribi'.nales 
Los doctores don Rafael Bueno y don 
Antonio Díaz Mbertmi, han sido nom-
brados por el Guibernador Provisional 
jueces del Tribunal de oposiciones pa-
ra 'La Cátedra de enfermedades de los 
ojos de la Escuda de Medicina de la 
Universidad de la Habana; D. Igna-
cio Plasencia y D. Eugenio Sánchez 
Agrámente, para igual cargo en el 
Tribunal de oposiciones ú la Cátedra 
de las enfermedades de la piel y sifílí-
tieas de la misma Escuela en ia citada 
Universidad y D. Juan B. Lanieta y 
D. Vicente Laguardia, para igual car-
go erólas oposiciones ála Cátedra de 
enermedades de oídos, laringe y fosas 
nasa'les. 
Regreso 
A bordo del vapor español "Reina 
María Cristina", que entró en puerto 
antea de ayer, regresó de su viaje á 
A C E I T E E L É C T R I C O 
ó el "REY DEL DOLOR" 
"KING 0F PAIN" 
D e l Doctor C h a s . De G r a t h . 
Á'ceite Eléctrico 
KINC OF PAIN 
Of. De GRATK para aliviar 
Dolor. 
y corar Específico de notable efecto 
toda clase 
Nnnca falla en aliviar el Reumatismo 7 la Neara!&ta, 
el Torticoii, Calambres, Dislocaciones, Contusiones, 
Iob Dolores de espalda y cintura. Dolor de oidos. 
Dolor de muelas, y cuantos otros dolores afligen á la 
humanidad. 
El Aceite Eléctricc del Dr. Chas. De Grath está recono-
cido por la profesión y aceptado on todo el mundo civilizado. 
Cf̂ " Como precaución contra Lm falsincacionos, debe todo 
comprador asegurarse qne venga estampado en el frasco: 
"Dr. Chas. DeGrath'sElectric 0:1," puesein este requisito, 
todo otro asi llamado Aceite Eléctrico, es vil imitación. 
L A N M A N ® K E M P , N E W Y O R K , 
ÚNICOS FABKICAimCS. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
Venta en las Principales Ferreter ías de la Iste» 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E E N C U B A : 
M A B T I ^ N. G l i Y N X , Mercaderes 2, Habana. 
i f f i i J US B I S E H I S . 
¿ S r / i ¡ a n u e v a c a z a d e m o d a s a b i e r t a 
r e c i e n t e m e n t e c o n e l t í t u l o 
*£a TTfocia íParísien 
E N C A L i A N O 8 8 , 
e r i a o n t r a r á n p a r a t e d e s l o s ó u s t z z n e v e d a d e a e n 
c o n f e c c i o n e s f r a r i c e s a s á p r e c i e s s u m a n i e n t e e c o n ó -
m i c o s . 
• parí los AnuriCios Fraseases sqíi los • 
^ ft, rus de la úran'ie-Sateliére, PAR'S • 
E L I X I R T Ó N I C O 
ANTÍFLEMATICO 
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La " FOSFATINA FALIÉRtS " es el 
alimento más agradable y el más recomendado 
para los niños desde la edad de 6 á 7 meses, 
y particularmente en el momento del desteta 
y durante el periodo dei crecimiento, 
Facilita mucho la dentición; asegura la buena 
formación de los huesos ; previene y neutraliza 
los defectos de crecimiento c impide la diarrea 
Un frecuente en los niños, sobre todo en los 
pattes calidos. 
Paris, B, Avenue Victoria r *n todss Drojuerias, 
aas f o 
í> Paul QAGE Hijo 
Farm» de 1» Clase, 
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Pe La Habana: Vd» as JOSi, SuuiA e B.iO. 
j n i m e n t o m m 
¿0¿3:}$ de Eii . itafe. "*-»ca SoioTOJPlCO 
No mas 
F U E 0 0 
No mas 
Pelatos 
BeaísllQ ea París. let.rueStHQPoréyen todas Farmacias. 
>.Í Cojeras, Rsp̂ ravanes, Sobrehuesos. Torcsw'iras, ota. Revulsivo y roBolulivo 
Dssaroílaüos, Reconsiliuiüos, 
Hermoseidos, Forí/f/cacfos 
conocido hasta hoy no 
ha obtenido Unto 
éxito en Francia 









A F £ C G ! 0 ? * E S 
R E U f í l A T i S ^ A L E S 
AGUADAS ó CRONICAS 
t los rofts vioieníos sin temor de trasladar ei mai. 
Í Enrió franco ce i« Noticia eobre pediio. Depósito genenl. PO INTET v GIRAF.Ü «, rué Elzévir. PARÍS-
Hito o ¿n todas /•'av/naeia* 
hfmktim tt La Hihana \ Tí 
A K E M I A , V I C I O S d e l a S A N G R E , F U R U N C U L O S , 
E C Z E M A , A N T R A X , A R T R I T I S I Y I O , e t c . 
C U R A D O S p o r e l 
r m e n t o &mm& 
( F E R M E N T O P U R O DE U V A S ) 
yéi2c?ese en todas buenas Bot icas y D r o g u e r í a s 
Unicos Concessionarios : A. <Sc G. C A H E N , 66, ruó cJ'Hautevil'.e, P A R I S . 
De venta en las Droguerins VIUDA DE JOSÉ SARHA É HIJO, Rey, 41 
y MANUEL JOHNSON, Obitco, 53 y domas principales Droguerías y Farmacias. 
v i D 0 | p a s t a mm 
o r a o r o r m o ' • mi h e r o í n a y A la S t o - v a í n a 
J A R A B E 
al l i e r o ' í n a y al l>r Jror  
Calman instantáneamente la T O S Y curan de un modo seguro los 
R e s f r i a d o s , G r i p p e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a , Coque luche , A s m a , 
L a r i n g i t i s , Catarro p u l m o n a r , etc. 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento, Calambres de Estómago, etc. 
C. DAVID, Doctor en farmacia, en Courberoie, cerca de París, y en todas farmacias. 
• • • • • • • 
E P I L E P S I A 
H I S T E R I C O 
C O N V U L S I O N E S 
E N F E R M E D A D E S 
N E R V I O S A S 
¡ C u r a c i ó n f recuente ! 
¡ A l i v i o s i e m p r e ! 
COI tL OSO DE LA 
mtm ANT1-OVI0SA 
L a r o y e a n © 
VENTA POH MATOR 
PARIS, \ Boulevard Denain, 7. PARIS 
F A R M A C I A D U R E L 
CFoftSITnS FV T O T) A S LA' PRINCIPA T. VAPWAri»!1? 
[OmcO-NUTRJTIVC 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos , recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S dsl 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Kaila en 1̂ .8 Principales ParmaoiaSo 
C A B E L L O S 
P E T R 




E v i t a , la. C a i d a . d e l o s Oa,fc>eil03 
Rehusar como peligrosas é ineficaces las imitaciones qua se 
ofrecen en lugttr del verdadero Petróleo HAHN. 
B1- " V I R E T E T . Lvon ' F'ranci») 
^^^^Depósitos en todas las Droguerías y Perfumcriat. 
ENVIO GRATUITO DE LO 
H A H N 





E G R O T 
D E S T I L A C I O N 
pnruegui» E i Q U I L L A U M E 
Aicohoi reeü6c*<lo a 96 - 97» al pnmrr chorro. 
instalación completa de DESTILATORIOS 
Fáftrjcas de TiON, LICORES y CONSERVAS. CATALOGOS. 
DIARIO D E L A MARINA.— 
•España, el señor don Migue) Sauz, 
acompañado de sn distinguido esposa 
la señora Nieves Pórez. ^ 
Sean fcien yenidos. ^ 
Asociación de Cir.ssr Pasivas Españo-
k s reoldeníes en Cuba 
E l dominiro se reunirá ia Directiva 
de este Asüc';, :('n -nara tratar de v«a-
rioe [)(>rmenor re crt>uado(S ec-n los 
ásuntos á su •earg' ^ L a sesión efec-
1' 1 h «n eri Gentío AaiurjaaK», á kis 
ti es de la tarde. 
Nombramiento 
TTia- sido nombrado escribiente f̂e n 
Adüíi'r^traci^n -Sr.balterna de Sa.gn<i, 
<• ;: $600 de sueldo anuid, el señor don 
Antonio R&sáüfós, en lugar del señor 
<Ta«tón Roban, qne p9«a á oenpar -la 
plaz-a de anxi lar de la Aduana de di-
cha Villa, que con $720 desempeñaba 
el primero de dichos srfiui-.'s. 
Auxilio. 
Anoche Salieron á prestar auxilio á 
un vapor alemán que se encuentra va-
rado en el Calo de San Antonio, el 
vapor Co¿mc de Herrera y el remol-
cador Agmla. 
Lo de la Guardia Rural 
•Seigún nuestras noticias, el Go-
iternador Provisional Mr. Magooii 
recibió ayer un cablegrama de Mr 
Taft . partipándole qne él Presidente 
de los Estados Unidos Mr Rooseveit, 
íuprueba la reorganización del cuerpo 
do Ja Guardia Rural, en la forma pro-
puesta fpQT !a junta de oficiales nom. 
brada al ofecto por el igenerfl Bell, 
«uiya jiqnta ha tenido en cuenta sin 
dada al aconsejar el aumento de di-
eiia, fuerza lo resuelto por el Congre-
so de Cuba en 15 de Septiembre de 
1906 y es como sigue: 
4'Artículo cuarto. L a Guardia 
Rural se auTuentará para lo sucesivo 
"hasta 10,000 plazas y La artillería has. 
ta 2,000, siendo el jete de la Guardia 
Rura! el jefe de todas las fuerzas 
armadas de la Repúbliea con el grado 
de 'mayor general, y el Ejecutivo or-
ganiza rlá (provisionalmente estas fuer, 
zas por medio de Decretos, pudiendo 
nombrar J ascender libremente á los 
Jefes, oficiales y soldados ó guardias 
thastp. que el Congreso provea á su de-
fiin'diva organización" 
De el precedente plan se deduce 
que la fuerza .máxima de la Guardia 
Rural sería de 10,000 hombres; pero 
según se Iha dicho ya, los propósitos 
del Gobernador Provisional, han sido 
Jos de aumentar la fuerza actual de 
dietho cuerpo, con '600 hombres y po-
nerlos en destacamentos de á cien 
(hombres en cada una de las capita-
les de provincia, como fuerza de re-
serva, sin que ihaya pensado en el 
aumento de dicha fuerza á su número 
orláximo, mientras estén aquí las 
tropas americanas, sin que iperdamos 
de vista tampoco, que para obtener 
ese número de hombres en condiciones 
admisibles para el ingreso en el cuer-
po, se necesitaría de un plazo no me-
nor de tres á seis meses. 
A pesar de todo cuanto dejamos 
exipuesto, y aun cuando seguil se nos 
ha afirmado el cablegrama de Mr. 
Taft á'Mr. Magoon, no dice cuando 
d?be empezarse el alistamiento ó en 
qué tiempo debe aumentarse d icha 
fuerza al número de 10,000 hombres, 
es probable -que el Presidente Roose-
velt y el iSecretario Taft, crean coa-
veniente empezar los alistamientos en 
un plazo breve para poder conseguir 
número suficiente de hombres esco-
gidos antes de que se retiren de Cu-
ba las tropas americanas. 
en oro y plata, e x t r a - p í a n o s en 
todas variedades. 
CÜBIERTOS PLATA BORBOLLA. 
Compostela 52, 54:, 5(> y US, 
Asamblea de maestros 
L a Comisión organizadora de la 
Asamblea Primaria de la Habana, reu-
nida anoche en los salones del Centro 
Asturiano, dió posesión á la Directi-
va elegida en la sesión celebrada el sá-
bado anterior y á los Delegados á la 
Asamblea Provincial. 
He aquí la Directiva: 
Presidente: Santiago García Spring. 
Vices: ' Andrés Cobreiro, Ismael 
Clark. Rómulo Moriega, Paula Concep-
ción. Adelaida Riñera y Angela. Lauda. 
Secretario de actas: Carlos H. Val-
des Miranda. 
Vices: Alfonso Oliva y Rosario Pino. 
Secretario de Correspondencia: Juan 
F . Zaldívar. 
Vices: Carlos Genova de Zayias y 
Esther Mareuello. 
Tesorero: Alejandro Portero. 
Vices: Bernabé Cortázar y Adelai-
da Sepúlveda. 
Vocales: Matilde Rodríguez, Juana 
María Trayté, Rosalía Castro, Carmen 
Grave de Peralta, R ̂ a de la Torre, 
Mercedes Herrern. Mercedes Fernán-
dez, María Teresa Sánchez, María Te-
resa Salazar, Cnneepción Alvarez, Mis? 
"Withmont, María. Josefa Gómez, Clo-
tilde Díaz. Elena Laraar, Ceferino 
,WelK Manuel Eodrífruez fiel Val!^, 
Justo L . Falcón. Sitié María Reposo, 
Nicolás Pérez, Gabriel J . Mancebo. 
Santiago Valle. Antonio Ruiz Sendova. 
Gastó nde la Vega. Isidro Pérez Mar-
tínez, Carlos Valdés" Codina, Baldomc-
ro Caballero, Antonio Génova de Za-
yas, Domingo S. Méndez, Guillermo 
Costales. José M. Macho. José Inés Cal-
vo. Tomás M. Cañas. Juan T. Roig. 
Salvador de la Torre. Manuel Gareía 
Falcón, Ismael Pórtela. Luis Agüera, 
Mieuel Bergery, Aron Heindengreen, 
José Luis Hevia, Agustín Urrutia, Ra-
món Caballero. 
Delegados á la Asamblea Provincial: 
Lpopnldo Ruiz Tamayo, José Luis Vi-
daurr^ta, Edito Aparieio. Arturo Mon-
tori, Carlos Agnilar. Tomás M. Monte-
ro, Santiago garcía Spring Ramiro 
Guerra, Enrique González Arocha, Leó-
nides Vicente, Laureano Gil Galcerán, 
Francisco Gómez, Juan F . Zaldívar, 
Ismael Clark, Andrés Cobreiro. 
BANQUETE 
Ajnteanoche, en el restaurant de 
"Miramar", ofreció un banquete el co-
ronel Thompson entre cuyos comen-
sales contábanse el Gobernador Pro-
visional Mr. Magoon, el general Ba-
tes, el general Young, el major Kean y 
los capitanes Bowyer y Wood. 
Damas muy distinguidas sentábanse 
á la mesa, figurando, entre otras, las 
señoras de Bates, de Kean, de Read, 
de Beehler y de Witherspoon, la se-
ñorita Beehlcer y la esposa del anfi-
trión, Mrs. Thompson. 
E l mewí, por lo espléndido, es dig-
no de conocerse. 
Véase aquí: 
M E N U 
Caviar D'Astrakan 
Huitrea 
Miiimite doublc Henry IV—Oreme á la Winsor 
Filct de dorade Elisé Palace 
Bis de Véan sous Cloche Lilliane 
Selle de Behague Marianne 
Asperges nouvelles sauce Mousseline 
Sorbet á Torangiae 
Cailles en cocotte Sourtroff 
Corbeillo de Pommes Souffleés 
Salade Miramar 
Fraises de "Santiago de 
las Vegas" á la Melba. 
Friandises — Fromage — Café 
Dubonnet cocktail 
1 Moet <f Chandon 
Whitt Seal &Brut Imperial 
Triple Sec Aldabó 
Durante la comida disfrutaron to-
dos de las selectas audiciones de una 
orquesta de cuerdas. 
Juicio suspendido 
'A propuesta del letrado defensor, 
señor Planas, la Sala primera acordó 
supender la ivista señalada para ayer 
de la causa seguida en el Juzgado del 
Este, por el delito de falsedad, con-
tra Pedro Oáceres. 
Continuará el día 7 del actual. 
Condenados 
'La Sala primera de lo Criminal dic-
tó ayer sentencia condenando á Enr i . 
que Villegas y Beltrán (a) Alacrán, 
á la pena de un año, ocho meses y 
veintiún dias, como autor de un deli-
to de disparo de arma de fuego con-
tra persona, determinada. 
Tamibién fué condenado por el mis. 
mo tribunal á la pena de cuatro me. 
ses y un di a de arresto mayor, Oscar 
Rustad, procesado en causa segui-
da por el delito de atentado á agente 
de la autoridad. 
Incompetente 
L a Sala de lo Civil de la Audiencia 
se ha declarado incompetente para 
resolver del recurso interpuesto por 
la -Sociedad Bautista Martínez, conce-
sionaria del aibastecimiento de agua 
al Vedado y Carmelo, contra la reso-
lución presidencial de nueve de Junio 
del año 1905, que dispone al Ayunta-
miento le retire la citada concesión. 
E l tribunal funda su incompetencia 
en que el recurso iha sido interpuesto 
fuera del término legal. 
SeñaJamientos para mañana 
A U D I E N C I A 
J U I C I O S O R A L E S 
Contra José Luís Trujillo, por in-
jurias. Ponente: Sr. Presidente. Acu-
sador: Sr. Portillo. Defensor. Ldo. Ra. 
-bell 
Juzgado del Este. 
Contra Francisco Ferrer por rap-
to. Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal. Se. 
ñor Rabeíl. Defersor: Ldo. E . Junco. 
Juzigado del Centro. 
Sala segunda. 
Contra Nicolás Coronado, por estu-
pro. Ponente: iSr. Maragliano. Acusa, 
dor: Sr . Valencia. Defensor: Ldo. 
Viondi 
Juzgado de Güines 
Contra José León Carrillo, por abu. 
sos deshonestos. Ponente: Sr. Ramis. 
Fiscal: Sr. Benítez. Defensor: Ldo. 
Jorrin. 
Juzgado del Oeste 
B a s e - B a l l 
E L D U E L O P I M E N T E L 
MIRA P E L A E Z 
Esta tarde, en los terrenos de Car-
los I I I se efectuará el duelo concertado 
entre los terribles adversarios Pimen-
tel (a) Habana y Mira-Peláez (a) Al-
mendares, actuando dos entendidos 
jueces, elegidos "por los contendientes. 
L a policía aunque el duelo está pro-
hibido se hará la vista gorda, hasta 
tanto terminen los nueve asaltos, en-
cargándose después de llevar á la "en-
fermería" aquel que quede fiíera de 
combate. 
Se ha designado á "D. Pancho', pa-
ra que levante acta del duelo, y lo re-
mita á todos los periódicos para su 
publicación. 
Ahora sí, se le suplica al "Don Pan-
cho" no se equivoque en la redacción 
del "acta" puesto que hay un tercero 
en discordia, y además intereses que 
ventilar. 
Mucho ojo, pero mucho ojo. 
L O S J U G A D O R E S AMERICANOS 
Ayer, según mis informes, han lle-
gado dos nuevos jugadores para el 
Club " F é " , y el "pitcher" contratado 
por el " Almcndarse", al menos así lo 
aseguran "Frángipane" y Conté. 
Pues bueno, que conste que también 
el Almendares" pide la intervención. 
E N E L MARINO 
Agradecemos la atenta invitación 
que nos hacen para el primer juego del 
"Campeonato de Aficionados", que se 
celebrará en el Cerro, terrenos del Ma-
rino. • 
±114' míltei* cmigezará á la ana y me-
dia de la tarde, y los "clubs" que 
juegan son el "Niágara" y "San 
Francisco." 
E N C A R L O S I I I 
Juegan mañana lúnes, el Club "Ha-
bana" y " F é " , este último con su no-
vena intervenida. 
E l "chocolate" se pone caro, y los 
precios en "plaza" están en "alza." 
¡ Xo bajarán ? 
Mendoza. 
E D E S 1 R D E N 
H O Y D O M I N G O 
GRAN BAILE l E MASCARAS 
L a empresa del Edén Carden ha 
combinado para hoy domingo una se-
rie de atractivos que forzosamente han 
de decidir al pueblo para tomarlo co-
mo el lugar predilecto para solazarse. 
A las dos de la tarde una matinée 
dedicada á la gente menuda, con un 
programa especial, variado y atrayen-
te. 
Todos los niños recibirán al entrar 
un bonito juguete cuyo costo supera al 
de la entrada. 
Esta matinée es función corrida y 
gozar de toda ella cuesta solamente 40 
centavos la entrada con luneta y 20 
la tertulia. 
Por la noche dos tandas, la primera 
á las siete y media y la segunda á las 
ocho y media. 
E n el programa de estas tandas figu-
ran los más salientes y aplaudidos ar-
tistas de la Compañía, entre ellos los 
excepcionales Muller and Muller en el 
original acto con arcos, los seis Ban-
vard, la Champion en rifle, Mlle. Lum-
bean, las coupletistas y bailarinas Wil-
son, Le Clear y Mac Mahon, etc, etc., 
terminando cada una con una magnífi-
ca serie de vistas fijas y películas cine-
matográficas. 
Los precios que rigen para estas dos 
tandas son populares, es decir, 20 cen-
tavos la luneta con entrada y 10 la 
tertulia. 
A las diez empezará un gran baile de 
máscaras, en el que las das primeras or-
questas de Valenzuela y Cisneros eje-
cutarán escogidas piezas de su reper-
torio, estrenando dos danzones que han 
titulado "Edén Carden". 
E l jardín y la sala estarán profusa-
mente alumbradoseonmásde 2500 bom-
billos eléctricos y todos los espectáculos 
del exterior, así como el elegante café-
restaurant, funcionarán toda la noche; 
en éste se servirán licores, helados, 
lunch y cenas á precios módicos. 
E L P R O F E S O R L A R O U X H A R A 
S U P R I M E R A A S C E N S I O N 
Esta tarde, á ¡tes tres, d Profesor 
L a Roux el intrépido aeronauta fran-
cés contratado á costa de anormes gas-
Ifcos por la Administración de la Em-
presa del Parque Palatino, hará su 
primera ascensión á las nubes. 
E l acto ó momento de llevarse el 
"Globo" el gran "Cañón" de "nue-
ve" pies de largo, y al Areionauta con 
su paracaídas en la mamo, es conside-
rado por los Areonaultias "Eil acto 
de Suicidio" por lo peligrosísimo que 
(resulta, y verdaderamente que hasta 
que el Areonauta no sale del " C a -
ñón" (no sabe donde irá á parar. 
E l profesor enseñó á nuestro "Re-
pórter" sinnúmero de heridas, cica-
trices, y casquetes de plata que ocu-
pan lugar de huesos que de falltan, así 
como también brazos y cosfílias rotas 
y una pierna mutilada, a causa de los 
muchos contratiempos sufridos e n las 
caídas después de salida del " G L O -
BO". Lo peligroso está en el tiem-
po que transcurre desde que el " C a -
ñón" lo arroja y el que transcurre en 
abrirse el "Paracaídas", una vez abier-
to oomo fácilmente se comprenderá 
le hace contrapeso y empieza á des-
cender, pero si tropieza con alguna difi-
cultad el peligro es eminentísimo. 
Muchos aeronautas se niegan á ha-
cer la ascensión de noche y es lógico 
que así sea, pues el peligro es mucho 
más, pero este intrépido Aeronauta 
que lo desafía hará la misma ascensión 
todas las noches. 
Q U E S O S L Í M B U R G E R 
Quesos de todas clases, Camember y 
Rousfort francés, Maclean del Canadá. 
Parmizan; Quesos de Piña y Gruyere. 
L . A. Frohock. 
Empedrado 30 y 32, Tel. 6 » ! . 
C125 6-27 
Viajes rápidos y cómodos por la ba-
hía, en las lanchitas "Don" y "Swan'. 
Siempre sa:en de la Machina á todas 





usos del Acido Fénico, pero es de olor 
y agrudcible no es cáustico. Pedirlo única-
mente en las Droguerías acreditadas. 
6001 1-F. 
FRONTON ^JAI ALAI" 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo 3 de Fberero é la una de 
la tarde en el Frontón Jai Alai. 
Primer partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos qna se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
P R O F E S I O A E S 
DR. AUGUSTO M A R T I N E Z A T A L A 
ABOGADO 
Bufete: Calle de Villegas núm- a. — Horas:'de 2 a 4 ae la tarde, dias hábiles. 
3601-13-261-14 
D r . M a n u e l D e l ñ n , 
Médico de niños 
Consultas de 12 * 3. — Chacón 31, esquina i 
Aguacate. — Teletono 010. G. 
N U E V O S I S T E M A 
D R . 31. V I E T A . 
Especialidad en tas enfermedades del estómago é intestinos y en toda clase de enfermedades crónicas, tanto de señoras como de cabaiieros. Tratamiento especia! de la Impotencia y debilidad sexual (ase-gura la curación del estreñimiento y de las diarreas por antiguas que sean). Ha curado un crecido núme-ro de enfermos cróiico, que eran considerados incu-rables. 
No visita. Sólo consulta de 9 í ti en Obrapia 57. Cada consulta un peso. 
A ruego de varios cliente» de prorincias. ha abierto un nuevo sistema de 
Consultas cor c o r r e s p e í m a 
para todas las poblaciones de la isla. 
Se enviarán los medicamentos homeopáticos. Pí-danse explicaciones. 212 26-5 E 
D r . P a l a c i o 
Clrnsla en seuornl.—Vía» urinarias.—Eta-fermedztles de seuurns.—.Coaanltas de 12 á 2. San Lázaro 24«.—IWéíouo 1342. 
27 1 E 
LAZARO MEXEXDEZ de Sampodro profe-sor con título y largos años d« práctira. en el maíristea-io se ofrece oara dar clases ft. do-mio'Uo Em-n'ea excelentes métodos con re-^UadM^^nre ^-sutorios Estrella 13. suit aos siempr  sat.sta iorw» 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abosado honorario de la Kmpreaa 
DIARIO DE LA MARINA 
Consultfs de 9 1 11 a. m., en Moi \e 65. y de 
1 4 C en Ena 2, departamento 2, principa/. 
G 
DR. HERNANDO S E M I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
E'nfcnnedadis ael Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO 137. DE 12 á 2 
Para enfermos pobres de Garganta. Na-riz y Oídos.— Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes, á las 8 de la mañana. 
16 1 E 
IH0|LiES enseñado á hablar en cuatro me-ses y la mala ipronunoiaclón adquirida co-rregilda con buen éribo por una profesora án-glesa (de Londres) qoíe da olases á, domlci.Mio á inrecios módioois de múialca, dibujo, instruc-ctón é iidiiomias. Otra que enseña -caai lo m.iis-mo desea casa y comida, en cambio de lec-ciones. Dejiar ila^ «eñais en Baoobar 47. 1695 4-3 
TAOÜIfiRAFIA INGLESA Y ESPAOÑLA 
Clases de laquiígrafía dnglesa y española por un profesor competente. Siste«ia apli-cable ambos ddiomajs. E. Arufe, Habana 147, Bajos. 1630 26-1F 
E L P E C F E S O R D E P A S S E 
Calle Habana n. 60 
Enseña el Francés y el Inglés en su aca-demia 6 á domieilio. Clases desde $3 al mes y por corroiipoudeiicLa á. $2. 
1634 10-1 
UNA Profesora con tltuilo de Ja Normal, certificado de tercer gracLo y mucha prác-tica en la enseñans*a «e ofireoe para dar cía »es á domioLlio y en su casa. Habana 60, colegio. 1684 4-2 
l í y 2í Enseñanza. 
Academia Mercantil. - Preparación 
Á carreras especiales. - Cerro 478. 
Se admiten internos y medio internos. 
Dr. F. Q. DE SILVA. 
15?5 15-31 E 
THOS. H. C H R I S T I E B: 1. 
PROFESOR DE IDIOMAS 
Tn;glés y Francés. Recibe órdenes pa/na cla-
nes en GaLiano núm .102 Fábrica de Taba-
cos. El Portero. 1480 8-30 
UN MAESTRO competente se ofrece para clases de Frárruera y Segunda enseñanza, así como de Magisterio, Infriés y Taquigrafía. Informan San Ignacio 4S . 1448 13-30 
T I E M P O E S DINERO 
Aprenda usted INGLÉS y ganará 
dinero. 
Apréndalo en " T H E B E R L I T Z 
SCHOOL", y ganará usted tiempo. 
Las nuevas clases de INGLÉS y E S -
PAÑOL empezará el día 4 de Fe-
brero. 
AMARGURA 72, A L T O S 
Lección de ensayo gratuita. 
Horas de oficina: de 8 á 11 a. m.; 1 
á 6 y 8 á 9 p, m. 
Clases: de 7 a m. á 10 p. m. 
C 220 6-29 
" L A M I N E R V A " 
tmm DE COMERCIO 
10ó San Nicolás 105 
Mecanografía Inglés, Aritmética, Orto-graífa. Teneduría de libros. Taquigrafía, Ma gistenio, Telegrafía y Primera enseñanza pre paratoria para el Comercio é Insta tuto. Se iuicen traiduccjiines y trabajos en maquinita. Clases indiviudiles y colectivas desde lits 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Se admiten internso y medio pensionistas. Pi-dan intormes al Director A. Relaño. _463 2«-10B_ 
ACADEMIA COMEíMir 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y AGUILA ll> 
Director: L U I S B . C O B * A t f £ 9 
Asignaturas: Aritmética Me.-». A-fl, Teñe 
C O L E G I O 
EL NIÑO DE BELEN 
De l * y B." Enseñanza, Estudios Ccmerctales, 
— Inglés — 
Director. Francisco Lareo y Ferr.ár.Jíz, 
en su espaciosa é higiénica casa Amistad 83. 
Por un sistema dialéctico, esencvil monte ra-
cional, los niños comprenden y expiic.-in el 
porqué de las cosas. 
Alumnos interno"?, medio internos, tercio-
internos y externo.'. 
1401 26-22E. _ 
Profesor Inglés 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
Novísámo rara aprender inglés, da clases 
en su academia y á domicilio. Amistad 6?, 
por San Migue1.. 1148 13-2oB 
M R . C. G R E C O 
Profesor práctico de IXGLES y autor de E L INSTRUCTOR INGLES que se manda por correo á. todas partes por $3.50 americanos. PRADO 28 — Habana. 1277 8-26 
PROFESOR ACREDITADO con machos año? en la enseúanza da clases á domicilio y_ en su casa particular, de primera y segunda enseñanza. Arit-mética Mercantil y Teneduría de libros, lambién prepara para el ingreso en la« carreras especiales jr en e magisterio. Obispo 98. Petit París ó ?n Santos Suárez 45. 
AIQÜILEBES 
S E A L Q U I L A en -ouatro eenitenes 
una hermosa habitación independien-
te, para escritorio ó bufete t»n Amar-
gura 33. 1728 6-3 
AGUIAR 68 ,9e ailquilan cuartos paira es-ciii'torios, hombres solios ó íamj/ldaiS sin mi-ñas. 1715 4-3 
EN LO MEJOR de la loma, calle Y entre 
19 y 21 se alquila una casa con sala, comedor, 
tres cuartos agua corriente y demás servicios 
en seis centenes. La llave al lado. Informes 
Ldo. Abril, Aguiar núm. 36. 17r¡2 S-?> 
EX UNA CASA de familia se alquilan unas 
habitaciones muy frescas y espléndidas, por 
estar situadas en el mejor sitio de la Habana. 
En el Despacho de Anuncios de este periódi-
dan razón desde el lunes. . . . 8-3 
SE ALQUILAN tres habitaedenes altas y caolina é fi.nodon-o, agua y dos azoteas, todo dndependiente en $25, en Salud núm. 23. 
1730 4-3 
SE ALQUILA una casita en La iloma del Vedado oon jandin, iportal, isala comedor. 2 cuantos, patiio, oooína é inodono y baño. Agua de Vento y luz eléotriioa. Infanuan caMe 13 y 10 El Múraáol. 1709 4-3 
SE ALQUILA una hermosa ha/bi'taicdñn con ooaima si lo desean á ma(tniimo.n io ó señoras iSoLas; también sLrve para osorl torio Se cam-toljain referenolas. Obrapia 47 bajos 1708 4-3 
SE ALQUILA una oaiSita propia para un maitr.i'monk) de gniisto, con sala, saleta y un cuarto. Su linstaflacd'óin sciriitarria. moderma preioo cuaiDro oejitemes; ta forman en La im'̂ -î-î Î M.n:;!.̂  jiúnn. m . 17 44 4-3 
A V I S O 
Los señores propietarios de casas 
que deseen tomar imfiommeis acerca dvl 
SR. S A L V A D O R L E C O U R , puedeoi 
dirigirse en cual'qu'ier tiempo á V. M. 
Julbe, Aguiar 100, Altos. 
1694 26-2 
S E A L Q U I L A N 
Habitaciones ailtas, con derecho al 
balcón- Se exije ref»¿re.ncia. Reina 2. 
1729 8-3 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquiilan altas y 'bajas. Empe-
drado 15. 1700 8-3 
CUBA núm. 15. Se alquila esta bonita ca-sa, para notarla 6 bufete de abogudo. La llave en la miiema. Puede verse de 9 á, 11 y de 2 A 4. Su dueño Viirtudes 15, _1668 4.2 
SE A1/2UILAN hajbitaiCloaies altas, con loa servaoios que se deseen, á. personan mayores que den referencias. Infanmará-n. Eg-ido y Luz, Peletería La Celia.. 1675 4-2 
SE ALQUILAN los hermosos aHes de Sa-lud t i l , eMutna á Marqués González, propios para una famiilia de gusto 6 sociedad Infor-nmn en el Café. 1685 4.2 
VIBORA 643, Esta modedma casa una cua-dra antes del eléctrico con sala, saleta, co-medor, cuatro cuartos, cuarto do orlado y demás eorvrtclo, se ailquáila en 12 centenes mentsuaQes. Llave é informes en el núm. 682 
1687 8-2_ 
SE ALQUILA en Atocha núm. 8 por Zaa-a-goza. Cerro una casa ooai sala, tr^s cuartos comedor, cocLna y um buen patio y servicio sanitario. En la rmisma la Üliave. 
1688 8-2 
SE ALQUILAX los bonitos bajos de Con-cordia 154 con gala, conmedr, 4 cuartos, co-cina y bañio ¡precio 8 centenes La llave en la botica. Informan Galiano 75 altos. _ 1660 4 - 2 
VEDADO «e alquila en 8 centenes una oa-alita con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, ba-ño. Inodoro, ipaOlo y jardín. Gaíle 15, casi es-quina á G á 1 cuadra y en el centro de la.̂  2 líneas en la Loma. El día 7 se desocupa otra máis grande en 12 cenitenies. Qu/lnta Lourdes. 1696 4-2 
EN 10 CEXTKNBS se alqiulla !«. ca.aa Glo-Ti!a número 23 9, oon isala, comedor, 5 cuar-tos, coolnia baño é Imodcro, todo de azotea á. una cuadra de lais calzadas de Moate, Vives y Belasooaín y de todos los carros; también se vende, en la bodaga iuforma/rán. 
1647 4.2 
O'REILLY 85 
En este espléndido lugar habrá sobre el día 20 de Pebnero magníficas habitaciones de alquiler en el segundo y tercer piso pro-pias piara ofleimas 6 cosas análogas. Para más pormenores dirigirse á Aguacate dCi-mero 58. _ C.240 7.1 
SE ALQUILAN unos altos muy tadopen-dlnotes, de dos habitaciones y comedor. To-do servicio arriba, grandes azoteas, con vis-tajs á. tres calles. Por derecha é izquierda Claliano 37. 1608 4-1, 
CASA OaMe Obra/pía núm. 83 se a/1 quila con sala, comedor, dos cuartos, baño, coci-nn é Inodoro, fíi'inica nueva ©n $35 oro ame ni can o. 1«07 4-1 
VEDADO Calzada ntim. 78 A, entre B y C. Se alquila esta casa moderna en 16 cen-tenes Lla\-e é Informes al lado en zaguám de C. núm. 10 1606 4-1 
SE ALQUILA en modiquístmo precio an espléndido alto acabado de construir oon todas las comodidades en la la Calzada de Cristina frente á la Internacional. Infor-mwn ea> les bajos. 15-11'" 
SE ALQUILAN habitaciones con 6 sin muebiles en casa de familia de respeto en los altos informan. Industria 4, altos cerca del Prado. 1632 4 -1 
EN SOL 57 se alquila una espléndida saAa comedor, dos cuartos, cocina y demás serví-don. & gente de moralidad; se da en mAdico precio. En la misma hay profesor de solfeo é instrumento. 1619 4-1 
SE ALQUILA una habitación á persona de cente. en casa de una corta familia, Lamna-rilla 31. 1626 4-1 
PARA FAMILIA ú Oficinas se alquila un elegante deparatmneto con 2 habitaciones y gran saleta, cocina y gran baño, en "La Epoca" Neptuno y Sa nNicolás informarán. 
1588 4-1 






duría de Libros. Callgraffi, 
Mecanografía é inglés. 
Nuestro sistema de enseñanza os prácti-
co y por lo tanto, muy rápido. 
Se admiten iniernos, medio infernos, ter» 
204 26-1E 
SE ALQUILA la casa calle de Concordia rúmero 185, con jardín al frente sala come-dor, é cuartos, patio é inodoro, agua y gas Taquigrafía, Todo por 8 centenes al lado está la llave. Su dueño Mgtloja núm. 166. 1605 4-1 
A C A D E M I A P O L I T E C N I C A 
DE 
O - T Z F t O 
GALIANO NUMERO 65 
5!és, fr 
i uso de maquina. Clases elem 
1 ría de libros. Carreras espec 
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Santos nfime-á Te-4-31 
Suárez, se a 
ro 49, en Z 
niente Rey 
SE ALQUILA en $30 oro americano la ca-sa núm. 212 A de la calle de Escobar aca-bada de construir, compuesta de sala, tres cuartos, comedor, cocina, baño é Inodoro La Ma%-e en la bodega de la esquina, infor-man en San Î ázaro 39S 6 en el Cuartel de Dragones, Pedro Manió. 
1530 4-31 
PROGRESO núm. S altos so alquilan habí-
1 taeioa«)8 con y sin muebleá para hombres su-
jlo^ 1563 . iJ-31 
EX CASA do una f 
oaila la sala y el za; 
.bufete de un abogado, 
para escritorio, Aguiar 
1562 
CASA PARA famill 
dra_ del Prado caile ¿rapedra 1577 
EN EL VEDADO se al 12núm. 17 en $63.60 oro ta de jardín, porta!. || habitaciones, patio y tra Sol 79. Habana de 12 y 1 y de 5 á 6. 1579 
EN $25 plata se alquli ipiiO 11; portal, sjjla, .sa cocina, piatjo. traspaitlo, a de 5 en adelante: está acabada Merced 46. 1557 





SE ALQUILAN Jesús del 3 
to 24 y San Luis 6 dos ca, 
solar. Informan en Habana < 
1547 
VILLA ELISA se alquila ( 4 I, Vedado. Llave é infero 
ba j os. 15 44 
PARA UNA FAMILIA 
24 centenes, se alnuilan 1 
tos de la casa AueV.a «IH ^ ñ 
construcción moderna, escalera ¿ 
sala, saleta corrida. 4 uuai-tos bi 
ro, sanidad completa y en el t 
un gran salón que domina ' l Maj 
da Ta cludajd. El cuerno najo en 
nos; las mismas posesiones del s 
ícrman y la llave en la misma 
a. m. y de 1 á 4 p. m. Inform 
Miguel número 124 altos 1548' 
UN MATRIMONIO sin 
en alquiler un departamento eomn™. 
to de cuarto grande, salet 1 y v()c: 
todo alumbiiado, por 6 ce mí-mes m* 
es, y si amueblado S Cinteiíesal 
>le-ea un matrimouio sin niñosóseñ 
ra sola. L a casa es ninderna y tk l 
baño v ducha. San Lázaro 215 
. ^ 0 6.30 
SE ALQUILA en $3 1 la ca-yi V\] u v r 
na calle 17 entre L y M, Véda lo. La Bd 
en la casa del fondo por la calle L. Inforaií 
ráu en Aguacate 12S. 
1537 c 5» 
¡¿ra. 
fiont 









BN EL VEDADO calle 6 núm. I ¡ dras de la Línea se alquila una he sa acabada de reeddflcar oon 6 cua más comodidades y se da barata, por Tercera al lado José Vida; 
XN SAN MIGUEL 14 se alquila] 
y la cocina con todas las oomodida» 
_ 1405 
EN 30 CENTENES se aflquU regios acabados de fabricar en esquina á Escobar;; tienen cuanti dades pueden dê rar una familia Informar, er̂  la misma. _ | ITfl 
VIRTUDES 9S se alq-.iUan h¿ altas y bajas á persona-; tic 1392 
EN NEPTUNO 14, se alquila* m 
la cocina con todas las oomodidijq 
_1405 
SE ALQUILAN habitaciones pn ra hombres solos 6 matrimonio ni animales. No siendo así que no ten; ha de ser familia formal y de en Aguacate 136 entre Sol y líur 
1375 
BERMZñ 
Próxima á desocuparse se ail cesoria para familia 6 establ '4 centones, una habitación am centenes, otra .sin muebles en 3 departamento con su cocina e (es casa de inquiMuato) En la 
•¡la una m» 
razón 1424 
SE ALQUILAN los altos de Cor 
fttr nio l̂ S. La llave en la B̂ de 
esquina, y rangt Informes en SuáM 
siete. 1354 
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So alquilan las dos bonlr.as casas caá entre 21 y 23 ,con sala, comedor, galer tres grandes cuartos, pisos de mosaico llave en la Bodega de 23 y O. Línea de versidad y su dueñi Sun lKn;if:>> BOi I se alquian unos cuajrtos altos. Bolaiño. 1368 
i l d 51-
linform 
rprimer 
S E A L Q U I L A exchisÍTa.raem 
ra faanilias d»3 buen gusto, dos a; 
10 y Jos bajos en 9 centenes, uoí 
separad amenté; cad a uno com 
de gran saia,, comedor, tros &ai$i 
habitaciones, inodoro, ducha, co 
entrada independiente con i»1!' 
y llavín- Esta ma/gnífioa câ sa mod̂  
acabada, de construir, creí l)iiilcón 
rrido d'3 tnes hueco'S y de azoteií 
muy higiénica y f r ^ i : *"da 
cantería, ladri'lo. hií*r:̂ > y cei 
to; cielois raso de , ¡ -'^ 
mosaieots eatalanes (••'• • 
paras finas, persiattias francesas-i 
tas y ventar-;!is con sus corn ;•• 
tas luoett.s y crista¡ws, en toda la< 
Ini'ornianán en Aguiar 10('. aaW 




SE ALQUILA la casa Kodríguei dra y im*dia de la Calzada de J . compuesta de saüa. saleta cuat cuart« de baño; toda de mosaicos dón sanitario moderna Su dueño 1292 I 
tllada y saludable, se pueae 001 
IfcSeí*; hay fcañct y se da lilavín. 
1289 
VEDADO — Se alquila una ber de mamposlería y azotea, gr' .nd-para una larga familia, situada 6 méiS céntrica del poblaJo próxim* y ñ loe Baños con tofflr.s las ooxn< condiciones sanitarias modernas. 1 Calle B núm. 12 1302 
Ahí 
>imtn 
S e a l q u i l a n l o s a S t o « J 
I n d u s t r i a 1 2 4 . S o n reCMi 
o í d o s , u n a s a l a y 2 Güirtl 
t o s c o n d e p á r t a m e " ^ 
p a r a c o c i n a y b a ñ o . - I 
c 145 f 
P R A D O I I T - P Í U L v n E L P H l l 






SE ALQUILA en el pui 
de Jesús del Monte la es núm. 18, con Instalación ve é informes en Teniente Kej macén de puños 1236 
Esplén.üdas v ventil;ida8 h£ 
y bajas, prefiriendo hombres sol*1 
nios sin hijos que deborán gaxB&l 
moralidad. También se alqnilí 
propio para Herrería, < 'arpin̂ 1 
coches, Entablo, Tornería, ó otra 
cétera, etc. con híbitaciones p»' 
el mismo. Informarán Caltad» de 
te á la Quinta Internacional. Li 
1217 









DIARIO D E L A M A S I N J * - Sclioión rTe i?, mañan? —F-dbr&w 3 ño. ino?. 
i l A A J # Í U B D I A 
, embaroado la B-arri^ntos, 
¡ tgo le do buen viaje, 
1 «o el Nacional 1̂1 tanto 
^floroáoras veniales 
¡̂JJ cien cora2f>rK?s 
f rranehos <lo combat*. 
r to Barrientos cantaba, 
mitural íine no eanteai 
^ rubias Misos del No<rte, 
for no parodiar á nadie. 
«* n ir'irearas y en gorjeos 
> 1 ídlegros y en andantes 
^ ¡VQ "recién partida" 
maa li-ecatombe de arte 
^gotinien-to, es posible 
esas e s t r e l l a s vrran te s 
a s a n trinar á c i e n n o v i o s 
I l o t a s muy d e s i g u a l es. 
» la Barrientos hacía 
ñtgitüras, estas hacen 
v 0pc 1 v [ a ,s 1) onita s 
encantadores trajes 
«si glaucos, casi oblicuos, 
&e esfuman en el aire 
ln las danzas y canciones, 




os ó sef 
'a y tie 
215. 
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Se ha embareado la B-arrVntos, 
I dmees brisas la acompañen, 
I ' mientras k s M.isses del Norte 
I rtcsenvuelven.., sn equipaje. 
C. 
I J u z g a d o s y P o l i c í a 
D E T E N I D O S 
"I i ha Policía secreta, cumbliendo 
•^andamiento de la Sala primera de 
« ¿ C r i m i n a l de esta Audiencia, detu-
B r o ayer tarde á don Benito A. Junco, 
Krecino de Obrapía 15, y á D. Fran-
Hfeisco de la Nuez Rosariíi, de Zanja 
• 7 1 los cuales fueron remitidos á la 
J lOároeil con excilusión de fianza, á vir-
^ tad de la causa que por falsedad 
• L e les siguió en el Juzgado de Instruc-
: c:ón del Este. 
E S T A F A 
Kamón 31. Aya!a Mediavilla, vecino 
tic la cale de Caimpanario número 129, 
Be presentó en la estación de la Poli-
léia secretn. manifestando que el dia 
14 de Diciembre pasado, compró un 
tahalln á don Ismael Ayala, residente 
tn Guanaibacoa, y que este individuo 
fle pidió más tarde el caballo para 
ihaeer unas diligencias y que esta es la 
jfecha en que no so lo ha devuelto, por 
lo cual se cree estafado. 
HURTO E N UN C O C H E 
Del coche rn que se dirigía desde 
la Estación de Villauue.va á la calle 
de Bernaza número 19, le hurtaron á 
Idon Emilio Fen'íHdr^ Villar, vecino 
• f a Matanzas, u?:- maleta de mano en 
la •queguardaiba varios documentos, 
j Se ignora quien ó quienes sean los 
'autores. 
UNA I N V E S T I G A C I O N 
Un agento de !a Policía Secreta ha 
jinformndn ¡l Juez Correccional del 
brimer distrito, do que el blanco Epi . 
ípanif) García, que se encuentra en la 
«jCác-cd cumpliendo condena de 60 días 
'de ínu-osto, ha cometido otras dos es-
tafas más, una cu el almacén de pa. 
ñas de los soñojvs .Tus/' < i-irch y Ca.. 
Pílela ](>. rlnndc1 se ¡'ovó una pio/.a do 
Warnndo', raluada en 17 pesos; y la 
otra en la casa rio cr/.norcio do don 
Severino Cralán, .Hiela número 20, 
; consisiento on una PÍO^M. do braman-
por valor de 17 pesos, cuyos gé-
firw •pidió en las dos casas á nombre 
| establecimiento de ropas " E l Pa. 
ció de líion•o,,. 
t • 
16 F' •p-' \ ! Mi 
Ahí stá con un libro en l a mano, 
Hmta-ndo a l g o que le interesa. ¿No 
•béis lo nne haco, apunta ó anota? 
ps es muy sencillo, Albear lleva 
^acta ' d i e n t a do las mojares indus-
qne b,enieifiicia.n su país, y para 
feria suya y beneficio de l a posterí-
jLgtí nog d e j a cr,r/ i-; a lo qne L a Es-
X l ^ q t ^ B * * * * de Vilaplcnn. C-uorrero y Oom-
pAiiia es a mejor del mund'O y t a m -
«•-f,i íla que más sabe á chocolate. 
w*>- -̂W 
a l t o s 
a m e n 
Celébra 
ción á h<,„, 
LOS TEATROS H O Y . — 
Lanovef]a,l teatral de la noche está 
una extraordinaria fun-
cio del general Enrique 
programa es como sigue: 
*d drama en tres actos, original 
I Manuel Tamayo y Baus, titula-
^ombres de bien, teniendo á su 
«1 beneficiado el interesante pa-
D. Lorenzo de Velazco. 
m í e n toman parte principal en el 
peno del drama el conocido pri-
etor don Hablo Pildain y la pri-
*etriz señora Pilar Suarez. 
Terminará la función con ol diverti-
do juguete de Miguel Echegaray 
Champagne frappé. 
Desde ayer ya no había ningún pal-
eo en Contaduría y lunetas quedaban 
pocas. 
E n Albisii dos funciones. 
L a primera á las dos de la tarde, de-
dicada á los niños, cantándose las 
aplaudidas zarzuelas E l Monaguillo, 
L a cacharrera y E l Santo de la Isidra, 
y por la noche las cuatro tandas de cos-
tumbre en el siguiente orden: 
A las siete y media: L a infanta de 
los bucles de oro. 
A las ocho y media: L a cacharrera. 
A las nueve y media: Aires Naciona-
les. 
A las diez y media: E l Santo de la 
Isidra. 
E n el Edén Carden habrá matinée 
con un programa variado, y por la no-
che extraordinaria función, en la cual 
tomarán parte todos los artistas de la 
Compañía de Variedades que capita-
nea Alfredo Misa. 
Empieza la función de esta noche en 
el teatro Alhambra con la zarzuela 
E l último ensayo, y después va De la 
llábana á Marianao, zarzuela de Vi-
iloch que cuenta los éxitos por repre-
sentaciones. 
Y en el teatrico de la calle de Mon-
serrate, el afortunado Actualidades, 
habrá matinée dedicada á los niño^ con 
bellas vistas conematográficas y el di-
vertido espectáculo del gran ventrílo-
cuo Marthen y sus muñecos. 
Por la noche cuatro tandas, prece-
didas por la del vermouth, á las siete. 
Nada más. 
E N E L C I E L O . — 
Subió al cielo Teodora: 
—"Angel, bendito tu eres, 
di jóle el Señor, ¿qué quieres 
que te sirvamos ahora?" 
—No es el sol ni las estrellas 
lo que yo pido en el cielo: 
dadme para mi pañuelo 
Rhum Colonia de Crusellas! 
FUNCIÓN BENÉFICA.—En el teatro de 
Payret se efectuará el miércoles próxi-
mo una interesante función organiza 
da por don Francisco de Paula Arango 
con la Compañía Juvenil de Zarzuela, 
de que es director, dedicándola á la 
revista Artes y Letras. 
E l programa consta de la represen 
tación del juguete Chateau Margaux, 
la humorada Los Afñcanistas y la zar 
zuelfr ¡Quién fuera libre! 
Los precios, módicos. 
Deseamos á la Compañía Juvenil de 
zarzuela un éxito tan brillante como el 
qne obtuvo al presentarse, por vez pri-
mero, en esa misma escena. 
¡VIVA PALATINO!—Hoy estará du 
rante todo el día y gran parte de la 
noche, muy concurrido el Parque de 
Palatino. 
No hay domingo; todos los días de 
hiera estar á la misma altura de concu 
rrencia, ese hermoso sitio de recreo, 
que muchas y muy importantes ciuda 
des de América y de Europa, para sí 
lo quisieran. Abundante en diversio 
nes y entretenimientos de todas cla-
ses, lleno de atractivos y de pasatiem 
pos gratis convida á descansar y á re-
crearse en él, después de la dura tarea* 
del día. 
Por la noche deslumbra con sus mi-
llones de luces eléctricas que todo lo 
abarcan y todo Ip iluminan. 
Columpios, sillas de balance y fue-
gos artificiales, gratis, amén del gran 
Circo Ecuestre. 
E N MIRA M A R . — E l elegante restan 
rant de Miramar, punto de cita, en la 
actualidad, de todos los gourmets ha-
baneros, inaugura hoy una tablc d' 
hote especial de los domingos. 
E l cubierto para el almuerzo, costará 
das pesos. 
Y para la comida, tres. 
Lo mismo el almuerzo que la comida 
será con exclusión de vinos, pero con 
numerosos y ricas platos, sazonados por 
el nuevo cocinero de Mirnriiar, proce-
dente del famoso Martín de New York. 
Por los precios citados no sería posi-
ble oomer mejor en restaurant alguno. 
A la prueba! 
Los ETERNOS RIVALES.—Esta tarde se 
encontrarán en Carlos I I I , los eternas 
rivales: los clubs Eabana y Almtnda-
res. 
Este match es de gran interés, pues 
ambos contendientes se encuentran em-
patados en el actual Campeonato. 
Los habanistas colocarán en el box al 
notable pitcher V?LSon, y los azules, á 
pesar de eso, piensan cbfenér la victo-
ria. 
Lo que se puede asegurar es que los 
terrenos serán pequeños para ciar cabi-
da á la inmensa concurrencia que acude 
á presenciar ese gran desafío. 
E n los terrenos del "Marino" tam-
bién habrá un desafío entre los clubs 
San Francisco y Niágara, 'que se dis-
putan el Campeonato de aficionados. 
Será un buen juego. 
A S T U R I A N A . — 
—Qué llevas en esa saya 
que con tal vuelo la llevas ? 
—Llevo, amante, cigarrillos 
pectoral de L a Eminencia! 
RETRETAS.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en 
retreta de esta tarde, de cuatro á 
seis, en el Malecón: 
Pasodoble Faradela, M. Ortega 
Obertura Pique Dame, Suppc 
Mazurca Olga, Herbert. 
Paráfrasis ¡Cuán bella eres.'. XcsvadDa. 
vals Alegres (amaradas, Volistea lt 
Selección de Bigoletto. Verdi. 
Two Step, Coon up á Tree, Schmull 
Da^ton La Moda (á petición) M. Barba. 
G. M. Tomás 
Director. 
Programa de las piezas que ejecuta-
ra la Banda de Artillería en la retre-
ta de esta noche, de ocho á diez, en el 
Malecón: 
Marcha militar, General Sojas, Marín Va-
rona. 
Overtura de Light Cavahu. Suppe. 
Confidencia (Romanza), Marín Varona. 
Selección de la ópera Manon. Puccini 
Potpurrit Cubano. Marín Varona. 
El pájaro del Bosque, Thyeri. 
Danzón El Foot Ball, primera audición, F . 
Percira. 
Two Step Pollg Wogs, primera audición E . 
C. Kammerrneyer. 
José Marín Varona, 
Jefe de la Banda. 
» 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda Municipal de Guanabacoa 
en la retreta de esta noche, de ocho 
á diez, en la Plaza del Recreo: 
Pasodoble El Pacificador, Ileed. 
Obertura Carneo, Laureudeau. 
Dama de las Bacantes, en el segundo acto 
¿ÍÜ la ópera Filemón et Bavcis, Gounod. 
Retreta Austríaca, K . Bcla. 
Ilabanera El último adiós, M. H. 
Cake Walk La excursión de media noche, 
Hart. 
Guanabacoa, Febrero 2 de 1907. 
E l Director 
D. López 
L A NOTA F I N A L . — 
E n la clase. 
—¿Por qué escribe usted calor con 
acento ? ^ 
—Porque he oído decir á papá que 
desde hace unos días el calor se acen-
túa. 
E L CAMAROTE DE LA B A R R I E N T O S — E s -
taba adornado condujo: colgaduras de 
seda trasparente dejaban adivinar los 
tapices de los Girondinos, como decía 
Sansón; pájaros de todos colores y de 
todos los más sutiles cánticos alegraban 
aquel budoir de la diva; plantas de to-
dos los climas lucían orgullosas sus flo-
res de colores mil, y en lugar preferen-
te de la devoción de la egregia tiple, 
una máquina de coser Selecta; porque 
la Barrientos, cuando va de viaje, co-
se para los niños pobres en la máqui-
na de coser Selecta. 
Por cierto que esta Selecta la compró 
en casa de Alvarez, Cernula y C* que 
las venden por un peso semanal y sin 
fiador, en Chispo 123. 
Buen viaje á la tiple y "au revoir, 
Mariete!" 
E n los oasios <ie dtobetos y íXicopurla. «cu-
d l d a l E L I X I R P O L I R U O M U R A D O T V O N , 
con el ctoail no ¡son de iteomer laa mn.nifes't'a-
cionues carobiiiales q'ue el bromuiro sólo pro-
dii/ce. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
S a n t a s M i s i o n e s e n l a P a r r o q u i a d e l 
S s m t o A n ^ e l C u s t o d i o , c o a m o t i -
v o d e l a S a n t a V i s i t a P a s t o r a l . 
Empezarán el Martes 5 del actual. 
A las 5 'lo la tarde preparaciún á los niño^ 
con el fin de recibir dignamente el Sacramen-
to de la Confirmación. 
A Ks 7 y media de la noche ejercicios para 
todos los fieles en la forma siguiente: dfcgpséa 
del Santo líosario y cánticos alusivos al acto 
el Sermón Moral por el R. P. Rendo de la 
Compañia de Jesús. 
A. M. D. G. 
1704 3t-2-2m-3 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Los siete «Iom!nn:oH fl San Jo*6 cornenza-
ráun e l d í a rj de Febrero en la 'ml«a de « 
y nWl i a <-onio p r e p a r a u i ó n para la solemne 
fi«3f-a qtwj .<*• c e l e b r a r á el 19 de MaVzo co-
todos los a ñ o s 
. 4-31 
U l m le la Yemlile O í t n Tercera 
le S u Francisco 
B l domiiigo 3 de Febrero prór lmo, se ce-
l eb ra rá , la tiesta de San Prar.clsoo de Sales, 
con Alisa so'.etnne & las aiueve; estando el 
s e r m ó n fce&rni del Rdo. P. Guandiaji, F r a y 
Se supllea la asistencia de los Herma-
nos 1 e rc íanos y demAs tieles para mayor 
solemnioad de esta fiesta 
Habana 21 de Enero de 1907. 
E l Mayordomo 
4-31 
D I A 3 D E F E B R E E O 
Este ¡mes está eonsa.grado á la P.u 
rifi-eación de la Santísima Virgen. 
E l Circular está ^ i San Lázaro. 
L a semana próxima estará espnes-
ta 'Su Divina Majestad en la iglesia 
del Vedado. 
Domingo (-de Sexia/gésima) Santos 
Ascario (vulgo Os/ear), y Nieolás de 
Longoibarclo, confesiores; Blas, obis-
po, Félix, Celerino, Laurentino y Sin-
fronio, mártires. 
•San Asearlo, confesor. Nació este 
Sacto en Francia y fué educado en 
el monasterio de Cortoia. Lleno en el 
retiro del clausíro del espíritu de 
Dios, se dedieó con ardoroso afán al 
estudio dte las .ciencias eclesiás-ticas y 
á los ejereicilos de piedad, aibandonan-
do las comodidades, los placeres y ho-
nores que el mundo 'le brindaba. Sus 
progresos en las cv&uci&ñ fueron tan 
rápidos y asciinbrofíO'S y su vida tan 
santa y ejemplar, que fué enviado por 
sus superiores á Dinamarca á ilustrar 
á sus habitantes bárbaros «un é idó-
latras. Fué y trabajó en aquellos paí-
ses eon buenos resultados. 
E l Sieñor le eoneedió el don de mila-
gnos, y SUÍS oraciones restituyeron á 
mucihos enfermos la sa'lud. Resplan-
deciente en virtud y 'lleno de un san-
to celo en publicar las glorias del Se-
ñor, murió tranqnilmiente el dia 3 
de Febrero del año 865. 
DIA 4 
Santos Andrés Corsino, carmelita; 
Argentino, Gilíbertb y Reroberto, con-
fesores; santas Juana de Valois, rei. 
na y Pascualina, virgen. 
Fiestas el lunes y martes 
Misas Solemnes.—'En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María—Dia ^—Correspon-
ponde visitar á la Caridad del Cobre 
en San Nicolás; y el dia 4 á Nuestra 




A B I E R T O TOiiOS I O S DÍAS DE 5 A 12 P. M. Y LOS DOM1N60S DS 11 A. W. A 12 P, M. 
IIRCO GRATIS 
D E L 
SANTO CRISTO DEL BUEN V I A J E 
E l Domingo 3 del actual tendrá lugar 
una Misa Solemne con orquesta y seronón 
& l«ks 8 y tres cuartos de la mañana . 
í-e flupíioa la aslatencia de las asociadas 
& la Htinrsandad de Santa Iflgenia y de 
los fteles de la parroqui-a. 
C j 4 j F ^ 3-1 
I G L E S I A D I B E L E N 
Los 7 iJomingos de San José darán princl-
fpo el día 3 del presente mes de Febrero. 
A las siete se expondrá su D. M., á las sie-
te y media se .rezarán -las preces a l Gior:o-
so patriarca, y á las ocho e m p e z a r á l a misa 
•cantada, con .sermón y bendic ión del Santl-
T A R J E T A S de hai tizo acaba de recibirse 
iode!o« nuevos, no hay 
itóí; barato en toda la 
brería, 1675 4-2 
T A R J E T A S D E BAUTIZO 
A $6 «i 100 y $4 las 50 en San Ra-
fael 107. 1672 8-1] 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
ESPAÑA. — H í s t o r 
desde los t iempos p r i i 
d í a s , 2 tomos con lán 
l u í n ü m . 23 L . . 
T A L O N ARIOS "VA P, 
para famil ias , cabal le 
La PROPAGANDA. N< 
panar io y P e r s e v e r a n í 
10t>3 4-2 
A L A V A D O de ropa, 
•os y trenes de lavado 
peuno lf>7# entre Pam-
ia. 910 26-1SE 
DE.SBA 
nes €in a 
n ü m . ó l . 
a inven 
U N A J O V E N pervisuar desea colocarse da 
a r t e s ¥ mma 
Se extirpa compietanicntc por un procedimiento infalible, con treima años de práctica. Informes 
en Bernaza i o. Teléíon 3034. Joaqu;n García. 
1627 i 13-1F 
^ P O Z O S A R T E S I A N O S 
Contratista para abrir pozos para 
asfalto, agua, aceite y gas. Desde- 10 
á 2,000 pies. Ultimos adelantos en ma-
quinarias <Je vapor. Trabajos garanti-
zados. Escribir ó pasar por Lampari-
lla 22. F O R D y P A T T E R S S O X , CO.T 
W. K . Doughty. Administrador. Di-
rección telegráfica: "Drof", Habana. 
C. 213 26-25-E. 
P A R A - R A Y O S 
simo. 161S 4-1 
E . P . ] ) . 
11181 
L a S r a . D o ñ a 
Hermana Benemér i ta 
y Camarera de la Ilustre Archico-
fradía de María Santísima délos 
Desamparados, 
h'lem el 4 de Febrera de 1992. 
Todas las misas rezadas y 
una cantada con responso, á 
las ocho y media de la mafia-
ua, qne se celebren en la pa-
parroqnia de Monserrate y 
en el Altar Privilegiado de 
la Santísima Virgen de los 
Desamparados el lunes 4 del 
corriente se aplicarán por el 
eterno descanso de su alma. 
Hn viudo qne sascribe 
y familiares ruegan á BUS 
amistades su asistencia á 
tan piadosos actos. 
N i c a n o r S. T r o n c o s o . 
Habana 3 de Febrero de 1907. 
c 25o 1-3 
E i • O • E ! • 
E L NIÑO 
Gemái Portmal Gasiso 
H A F A L L E C I D O 
A L O S 8 A Ñ O S D E E D A D . 
Y dispuesto su entierro para 
hoy, á las tres y media de la 
tarde, sus padres y demás per-
sonas que suscriben, ruegan á 
sus amistades se sirvan asistirá 
la cana mortuoria, Calzada 04, 
esquina á Paseo, en el Vedado, 
para de allí acompañar el cada-
ver al Cementerio de Colón. 
Habana 3 de Febrero de 1907. 
Basilio Portugal—Leocaoia Casnso— 
José Cuanda—José Boiado Blanco— 
Fernando Escagedo fiaro—Dr. José Cu-
bas Barrate. 1751 1-3 
C O M i m C A D O S . 
CENTRO GALLEGO 
SECRETAKIA 
De orden del señor Presidente de- la So-
ciedad cito á los señores socios para la pri-
mera sesión do la Junta General ordina rin. 
que con arreglo á lo diapuesto eu el ;irticu]o 
74 del Heglamentó General habrá de celebrar-
se en el local de ente Centro el Domingo 3 del 
próximo mes do Febrero á las 12 del día. 
En esta sesión, que se llevará á cabo cual-
quiera que sea el número do los señores so-
cios que concurran, se procederá á la elec-
ción de los señores que hayan de desempeñar 
los cargos de Presidente, Tesorero y Vice Se-
cretario de la Sociedad y de diez y sois vocales 
y ocho suplentes para -el bienio de 1,907 á 
1,909: y también de los cinco señores que han 
de constituir la Comisión informaüte de la 
ilemoria. 
Será requisito indispensable para el acce-
so al local y tomar parte en las elecciones la 
presentación del recibo de la cuota social co-
rrespondiente al raes de la fecha y no otra 
clase de documentos. 
Lo que so publica para general conoci-
miento. 
Habana 25 de Enero de 1007. 
E l Secretan© 
.4 mando Al varez Escobar 
C 216 4-28 
L I B R O S E H P R E S O ! 
e n t o d a 
l a s e m a n a 
t A S C E N S I O N E N G L O B O C A U T I V O 
t G R A N D I O S O S A L T O E N P A R A -
i 
P O T R O S R P Y P i n n R F c : I u t u 1 n u m m i | C A 1 D A S Y E J E R C I C I O S A I N C O N 
r , ^ ' * m S T I T E V F S T M E N S U R A B L E A L T U R A P O R E L 
F U E G O S A R T I F I C I A L E S I . LOS J U E V E S l P R O F E S O R R 0 U X , E L D O M I N G O 
h J ^ _ ^ i E R c o L E s y DOMiNsos. | D í a d e M o d a t P O R L A T A R D E Y P O R L A N O C H E 
P r n i A D A : G r a t i s t i a r a n i ñ o s h a s t a 5 a ñ o s ; 1 0 c t s . h a s t a 1 2 a ñ o s ; a d u l t o s 2 0 c t s . 
E . Morena, Decano E l 
tor é instalador de para 
derno a edírícios, po lvor i 
nes y buques, x a i a n í i x i 
y materiales.—Keparacu 
tiendo reconocidos y pro 
to para rnayor garant ía , 
ores e l í c tr icos . Cuadros 
acúst icos , l íneaa telofdul 
ileparacionei» o a toda ci 
ramo electrice fiaran 
oajos.—Callej6 t da FTsp: 
cío internos y externos. 
933 
L O R E N Z O OA-HOrA | 
hace toda clase de pint 
do. Precios barat í s imos 
O'ReJMy 54. Camisería , 
12S5 
:2tr;ci»,:*. c^c'fruc-
- rayos ¿iste rr? ilío-
nes, iones , r-anreo-
indo BU instalación 
mea do loa tnis'ü. 3. 
Dados con el apara-
Ins ta lac ión de fc'-Hf 
iñdic.id'.rí-s. i i io^a 
:as por todi.. la Isia. 
ase de a:>ar:iroí l e í 




A L O S M E C A N I C O S 
Prinolpios de mecánica general. 70 centa-
tavos; Korja y Fundí 01 o nes 70 centavos; E n -
nuaul p r á c t i c o de Locomotora 80 ots; Cuo-
dros, t e l é f i nos y pararayos, 70 cts.; Xuevos 
siatemas de c a í e f a c c i ó n 70 cts; Vademecun 
el mecanismo $7: Se realizan muohos l i b r ó s 
de todas clases. Obispo S6, l i b r e r í a M . lUcoy 
_1677 . 4-2 
P A P E L SOBRES D E M O D A E Ñ C A J I T A S 
con vednte y olnco priegos y veinte y cir.^o 
sobres de colores olaae m u y buena á una 
peseta la caja. Obispo 86 l i b r e r í a . 
_148 7 4 -1 '"1 
F A L T A S SUBSANA B L E S é insubsamb;.-.-; 
de los documchto.s p ú b l i c o s sujetos á^-eijiatro 
por B a r t o l o m é Gómez, un tomo con má.s de 
600 r á y l n a ^ Obispo 86, l á b r e r l a M . Ricoy. 
usa* 4-29 
SE COMPONEN, lavan y 
da y de todas clases, precios 
todas horas y en Amista<i 
número 34, de 1 á 2 y tambu 
de todas clases y se adornar 
letra A, al lad del nüm. 34. 
15-:6 
e hlon-
letra A, al lado del 
n e arreglan sombreros 
á medio peso. Amistad 093 26-15E 
«OJO! ¡OJO! P R O P I E T A R I O S 
E l único que garantiza la completo extir-
pación de tan darino insecto, ooiuando con 
ol mejor procedimiento y gran prcática. — 
Recibe avisos: Neptuno 28 y por correo fin-
ca " E l Tamarindo", Arroyo Apolo. —Ramón 
Piñol. 1115 13-23 
T A L L E R D E T A P I C E R I A 
de 
H E R M I N I O I Z Q U I E R D O 
Para fundas de muebles, pará juegos de sa-
lón tapizados y vestir camas en Amargura 84. 
1041 78-20E 
un r- ndDfl 
bien BU ob 
de la VOM 
frente a i D 
1734 
el tabaquero 
Rey y Prado 
NA. 
U N A SRA. desea col 
de un nU\o chiiquito ó 
fniega suelos y no tiet 
al c. irnpo. I n f o r m a n (. 
no 15. 17^7 
UNA SRA. 
criandera.; ti 
de 2 meses d 
su n iño á ito 
ran t i ce . Tartr 
pen íns i i l a r d 
con su oM.ii 
•número 269 
ríe desea colocaBr do 











UNA C R I A N Di:RA peninaul 
de parida, con buena y aí>uaid; 
sea colocarse á leche entera. > 
veniente en ÍT al campo y t 
garant ice . In fo rman ¿ün L á z a 
__12 7 3 
UNA SKA. de mediana edad 
se de mainejadora 6 cr iada de 1 
inconveniente en i r a l carnupo. 






ar de 4 moses 
tero en la oasa Le:ul-
npeñado con anterio-
1 recomen da ció nes do 





UNA C O C I N E R A peninsular desea colo-
carse, ¡f.abe cumplir «-on .su oKMgucflón & la 
par fe-0:011: ilüran razón on AIINLC^ 11 . 
1652 l l 2 . _ 
UNA J O V E N penin-eulax desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con sai 
obLigación y tiene quien Ja recomiende. I n -
fonmaji AgurUa 116, cuarto n ú m . 6. 
1646 4-2 
c i i i m i 
C O M P R A D E . CASAS en todos punios de 
esta ciiudad y afueras; tra.to diirecto con los 
únteresiado^. dinero en lúpoteca en todas 
cintid-ades Aguiaj- 75 relojerta Juan Pérez 
de J á 5 p. m. 17i38 8-3 
S E COMPRA una oasa de esquina que su 
preoio no exceda de diez mil pesos. Informa 
rán Gloria 198, IVanoisco Ortiz. 
_1673 8-2 _ 
S E COMPRA una bodega que sea canti-
nera Informan Monte in escritorio á todas 
horas, s in intei-vanción de corredor. 
12Si; 8-26 
SELLOS DE CORREO 
E n N e p t u n o 4 4 , ba jos , se 
c o m p r a n se l los de c o r r e o p a r a 
co l ecc iones . 
D e l a s c i n c o <le l a t a r d e e n 
a d e l a n t e . 137i> 8 - 2 6 
E L TRUST BANCO MOBIL A ALA. Com-
pra todas las que se le ofrezcan y principal-
mente, las apropiadas para el cultivo de la 
caña, tabaco y naranjas, con fácil comunica-
ción por vía marítima ó terrestre. Su único 
representanto en la Habana, el señor Gabriel 
JIM". Kiver» ostá facultado para hacer toda 
ela 1 de adquisiciones, previa vista de la finca 
poi el comprador y examen de la titulación. A 
ios que residen en el campo so les reciben pro-
posiciones por correo, remitiendo informes de-
bdlados, verídicos, de la finca, su último pre-
cio y copia del plano si la tuvieren. Dirección 
6. M. Rivero Empedrado 31 do 1 á 3 y Jesús 
del Monte 6(33, á todas horas. 
1252 26-25B 
R I A D A ®e 






TALONARIOS P A R A L A V A D O 
de ropa, para familias, caballeros y 
trenes de lavado. L A PROPAGANDA, 
Neptuno 107, entre Caanpanario y Per-
severancia. 010 26-19E 
S E S O L I C I T A 
una criada en Habana 124. 
1721 
de color, para loa yuelvaceretí de da casa, 
centenes y ropa limpia y 'la otra tres lul-
t-L-s vUimbiAn ropa limpia General Lee 23 
Quemaflca de Martanao. 165» i-2 
S E S O L I C I T A una cn 'ada peniasiular da 
miediana edad. Informes SaJud 71 Sedería loa 
Infantes. 1697 i r . 2 _ 
S E O F R E C E un dulcero y repostero para 
la población ó foiera. Tiene g a r a n t í a s é in-





A S I A T I C O biit •o desea colo-
itableci miento. 
1 y tiene iiuien 
nario 130 
4-2 
1 mm 1 a 
6 comajwütasrio qut disponga de 4 6 5 mil 
pesos p a m des.Tjrrollar un negocio sin ries-
go y de resaltado positivo, pretiriendo m á s 
el sorrio que el convamli-tario siempre quo 
que pueden dopoa 
sonas que respom 
meroanclas MUt8 1 
cair un sueldo buc 
Vendo y comprr 
das clases. Ta.mb 
todas clases y V« 
canoía extraniara 
fuere. Me ha¿o es 
bienes. MqulArei 
adbn&nÉrtraetón de bienes cualquiera que es-
tos s-ean. Fabrico rasas á, plazos. También 
admito en comiisión de venta cualqiuter co-
miisión que se me de, sea de finca-s, «.ninrales, 
coeses ü otra prenda ó tinca que po.sea. me-
diiarnte una MdRlAsMa. DIrcccióu Gervasio 25. 
M. Cuenca, linliuun. 
1691 S-2 
s ó tres comisionistas 
50 ó 60 pesos ó per-
por ellos para darles 
nta donde pueden sa-
allos y coches de to-
.endo maquinará 1 de 
toda oíase de iner-
doa los gLi>-3 sea cual 
de adminis trac ión de 
anto se relacoíit- con 
C R I A D A Se soHoita una que entienda da 
cocána, para el servicio de un matrimonio 
y ha de dornui.r en la colooación Vedado calla 
19 entre C v D. ir>s:; 4-2 
S E S O L I C n 
sepa servir 
ñas recome 





UNA J O V E N pe n insular desea coló car sa 
de criada de niano. Sajbe oumplór con siu 
obl igeclój i y tiene quien la recomiende. I n -
formam Egldo 1679 4-2 
P O R T E R O desea encontrair una porter ía 
darán razón Manrique 30 fondo Carpintería. 
_J_6 ; *-t 
UNA P E N I N S U L A R d*»*** colocarse de co-
cneira ó orlada de marulis. Sabe coser y es 
cumplidora en su deber. Tiene personas qua 
la recomáenden Informes Fac tor ía 31. 
1674 4-2 UNA SRA. 
una s e ñ o r a : 
lante. In-forr 
UNA J O V E N p e n i n í u l a r desea colocarse de 
SE COMPRAN H I L A S á. 50 centavso pla.ta 
D R O G U E R Í A S A B R A . 1741 15-3 
SE NECESITA una joven para orlada de 
manos que eea recen llegada, se prefiere 
una que no haya servido antes; «e da buen 
sueldo. Zulue ta 4S 17-il 4-3 
pr->?íi¡ntar por la s e ñ o r a del C a p i t á n E»-
CMMá. 1740 4-3 
bE h O L I C Í l A una criada de manos,, para 
el Oamaguey: ha de ten^r i'nformes de 1 á 
4 P. M . I n d u s t r i a 10. 1697 4-3 
RE SOLICITA una criada ds manos, se 
d'esoa peminsuJar y que t r a iga recomenda-
c ión . Sueldo tres do'ulor.es, Encobar 57, a l tos 
que u 
per á 
»a rolofa.rse r a r a .servir &, 
lo Ae dos centenes en ade-
Meroaclo de Colón <núm>s. 38 
y 37 por Zulueta.. 1671 4-2 
S E N E C E S I T A una. erada peninsular qua 
sea de mediaoia edad; Idxr.p-ia nonrada y rea-
petuoá-a para ayudatr á otra al servicio da 
mano y cuando es té desocupada, ayudar á. 
coser. Suedo tres centenes y ropa limpia en 
Consulado nú/m. 47 1670 4-2 
S E S O L I C I T A una oríada de mano con 
buenas referencias 19, entre Y. y J , Vedad» 
Sue.ldo 3 centenes. _ 1669 4-2 _ 
S E S O L I C I T A una criada para los queha-
ceres de la casa y manejar una niña peque-
ña y otra pora loe quehaceres de la casa 
y que entienda de coesna si no trae buena 
recomendación que no se presente San Líi-
za.ro 342, sueldo dos centenes y ropa limpia. 
i iüs mu Mm 
Joven de 2' 
ñ<i, de vna cr 
j ñ d o r y de i 
ofrece á los 
y Provincias 










IO RODRIGUEZ desea sa-ber el 







una buen?, criada de ma-
cinair y <luerm>a en la casa 
fami l i a . Aguacate 7 2, entre 
a; Sueldo 14 pesos. 
4-3 
S S S O L I C I T A N 
11 4-3 
U N A C R I A N D E R A peninsular de dos me- 1 
ses y medio de parida, con su niña que se ¡ 
puede ver y con buena y abundante leche, 
de>sea colocarse á. leche entera. Tiene ouien 
171: 4-3 
1711 
C I T A N dos ©nlados para cocinar y 
1 de casa; un matrimonáo preferl-
arán 70, L inea Vedado 
4-3 
• para 
»1. I n -8-3 
S E P O L I C I T A una cr ia 
un n i r i t rómonio con una n 
forman. 1101 
I SA SRA. peruinsular desea encontrar un 
miño para otétMo á media leche: tilene su 
•niño y puede Vensé. I n f o r m a r á n Puer ta Ce-
r r a d a 51 . 1705 • - - . 4-3 
> comunique á l a Fonda 
de la Maci i ina; para u n 
1702 4-2 
c i ñ e r a peninsular desea 
.r t icuter 6 estableoimien-
on su obigaoión y t iene 
In fo rman L/'ReLLly 32. 
4-2 
horario que sabe su o b l l -urse e.n é s t a ó cua lqu ie r 
r í j anse á la ca.liLe Haba-
ct.'obre A r a m i l Pascasio 
8̂0 4-2 
sular. camarero, desea 
Lotel 6 en una buena ca-
d e s e m p e ñ a r su o b l i g á -
is recomendaciones. I n -
Nue\-itta3; Dragones 5 y 
4-2 
U N CRIADO se sol ic i ta que sepa el of i -
cio y presvnte referencias Galiano 58, a.ltos. 
De 8 e«^ adela nte . 1682 4-2 
UNA B U E N A " COCINERA-de color dasea 
colocarse en casa par t icu lar 6 establocimien 
to. Sabe oucn<pUr con su ob l igac ión y tiene 
quien la recomler/de. Infonman Vi r tudes 82, 
Ño tiene ta conven ;<eiue en i r á o;, iqu: r 
punto. 1686 4-2 
gentes para un negocio 
en ganar siendo ac t ivo , 
r ig l r se personalmente á 
108, de 9 á 10 A . M . y 
16S4 8-2 
Boiooanse -en buen 
«a iparficular, sal 
ción y tiene bue 
forman en el Ho t 
7 A. G. 16! 
produotavo « e Í 
de ?5.00 ó m á s . 
G. A . en Lealt 
de 1 á 3 P. . M . 
fe S E SOLICITA U N A C R I A D A oue m a l y peninsolar , que sepa coser 
para cor ta fami l i a . Sueldo des centenes "v 
ropa lirrypla. Aninnas 1>6, bajos. 1611 4-1 
S E SOLICITA una criada de mediana 
edad pa ra r.iariejar una n i ñ a y ayudar & 
la Unípieaa de la casa. Sueldo 2 ceEtenoa 
y ropa l impia , Cuniposto.la 36, bajos, 
XGiO 
ñ D I A U I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d e l a m a ñ a u « . — F o r e r o 3 d e 1907. 
PAGINAS LITERARIAS 
S O N E T O Í 
I i 
Junto .-il hogar donde el tizón humea 
Juuto al hogar dodc el tizón humea 
cosí* la madre pensativa y muda, 
y nJ ver su sombra en la pared desnuda U 
el niño tembloroso balbucea. 
Quizá mañana, cuando grande sea, 
navegue en !os abismos de la duda; 
quizá del muudo en la batalla ruda 
tan solo sombras á su lado vea. 
4Piensa en eso la madre? Cuidadosa 
la luz lleva á un extremo de la sala, 
en la frente del niño el labio posa, 
de Dios la sama imagen le señaia, 
y una lágrima enjuga silenciosa 
que por su rostro pálido resbala. 
I I 
Sobre el libro la faz ya soñolienta, 
y en la mano apoyada la mejilla, 
creyendo potro lo que ayer fué silla, 
pensativo garzón las horas cuenta. 
Dibújase la aurora macilenta 
á través del cristal, que no mancilla, 
mientras que en dulce cantiga sencilla 
la tórtola en el nido se lamenta. 
¿Por qvA alumbras ¡oh sol! mi pobre lecho, 
el' joven dice, si á mujer tirana 
vendí reposo, juventud y pecho?... 
Me prometió asomarse á la ventanna, 
y ¡ni diablo las Partidas y el Derecho!., 
hoy Juan Tenorio; Cicerón mañana. 
I I I 
Del tiempo airado la veloz corriente 
arrastra al par los frutos y las flores, 
y esperanzas placer, gloria y amores 
cual humo se disipan de repente. 
Ved un anciano; su rugosa frente 
del invierno refleja los rigores, 
y brillan en sus ojos los albores 
de otra vida mejor que la presente. 
|1Íeditat jKcza? No: con ansia loca . # 
entretenido en juvenil quimera 
se burla del destino y le provoca. 
Cómplice suyo al tiempo considera, 
y por más que del hoy la pena toca, 
aún del mañana la ventura espera. 
I V 
¡Siempre mañana! Hasta el tremendo día 
en que se apaga el postrimer aliento, 
y miramos fundirse en un momento 
la luz del sol y la tiniebla fría; 
Hasta que paz el cielo nos envía, 
del vivir arrancados al tormento, 
mañana, es nuestro solo pensamiento, 
—mañaua, repetimos todavía, 
| Y después? E l mañana suspirado, 
¿es prin ipio ó es fin? jes necio lema, 
ú es augurio quizá de un bien soñado? 
¡Mañana! De la vida eres emblema: 
poro, ¡ ay! que nunca el hombre desdichado 
la solución alcanza del problema! 
Manuel del Palacio. 
S E S O L I C I T A u n a c o s t u r e r a p o r , •d ías que 
R » p a oumipilir bíe-n. Ss^n F V a / n c í s c o y D e l i o i a s . 
. J « o ü s ctel Moaite; a p é e n s e e n E s t r a d a P a l m a 
a l a i z q u i e r d a l a . p r i m e r a c a s a . 
1615 4-1 
U N A J O V E M p e n i n s i x l a T d e s e a o o l o c a r s e 
e n ca&a d e ' m o r a l i d a d d e c r i a d a de m a n o s 
s a b e ourop i i r c o n s u o b l i g a c i l d n y t i e n e b u e -
nas r e c o m e n d a c i o n e s . D i r i g i r s e & C o n c o r -
d i a 1&2 C a f é . 1616 4-1 
Y O 
C U R O 
Curarlas no significa en este caso detener-
la í temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
H » dt dícado toda 1» vid-i al estudio de la 
Epilepsia, Gsnviilslones ó 
gota Core!. 
Garantizo que raS Remedie curará los 
casos más severos. 
F.l que otros hayan fracasado no es razón para rehu-
sar curarse ahora. Se enviará G R A T I S á quien ¡a 
T ¡da U N F R A S C O de mi R E M E D I O I N F A L I B L E 
y ua tratado sobro Epilepsia y todo los padecimientos 
nemosos. Nada cuesta probar, y Ja curaciiia es seguía. 
D R . M A M U 2 L J O H N S O N » 
Obicpo 53» H a b a n a , Cuba» 
Estni único agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes. 
D r . M . O . R O O T , 
Laboratorios: qb Pine Sfrcef, - - Nutva York. 
Cualquier lector de este periódico que envíe su rom. 
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
D R . M A N U E L J O K N S O N . 
) Obispo SQ y 55, ^ _ 
A p a r t a d o 7 5 0 , - • H A B A N A , ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobn 
la cura de la Epüepsia y Ataques, y un frasco de prue; 
Sa G R A T I S . -
E N E L V E D A D O , L í n e a 143, e s q u i n a á 
22 ,.sf s o l í c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a q u e t r a r i -
g a r e c o m i e u d a c i o n e s . S u e l d o 3 c e n t e n e s y 
r a p a l i m p i a ; t i e n e que d o r m i / r en l a c o l o c a -
c i ó n . ItíO'.i 4 - 1 
S E S O L I C I T A u n a cniiada q u e sepa a l g o 
de c o s t u r a y que sea c a r á ñ o s a coin l o s n i -
ñ a s . E s para j r á. una ñ n o a de ca/mpo c e r c a 
de C o l ó n . S u e l d o t r e s cenrtenes y r o p a l i m -
ipia . P a r a i n f o r m e s C o a n p o s t e l a 21 
1637 9-1 
S e r p e n t i n a y C o n f e t t i 
a l p o r m a y o r . 
V é a n s e n u e s t r o s p r e c i o s a n t e a de c o m p r a r . 
H a r r i s B r o s . C o . , O ' K e i l l y 104-10S. 
c 241 1S-1 
S E S O L I C I T A u n a c c i n e r a p a r a c o r t a f a -
m i l i a que a y u d e a l o s qo iehace res de l a c a -
sa : « e p r e f i e r e d u e r m a e n l a ca-sa y n o sea 
m u y j o v e n ; p r e c i s a t r a i g a r e f e r e n c i a s d e l a s 
casas d o n d e h a e s t a d o : s u e l d o c o n v e n c i o n a l . 
Lruz 82. 1589 4 - 1 
B U E N N E G O C I O 
S e s o l i c i t a u n J o v e n . s e ñ o r a 6 s e ñ o r i t a , 
q u e d l s o o n g a d e 1,500 á 2,000 pesos p a r a 
d a r l e s o c i e d a d e n u n a i i m p o r t a n t e casa de 
m o d a s e n l o mS.s c é n t r i c o d e l a H a b a n a y 
c a n p e g u n i d a d d e d o b l a r s u c a p i t a l e l p r i -
m e r a ñ o . I m p o n d r á n e n Ja S e d e r í a L a E p o c a , 
N e p r n u i o y San Nücoiláis d e 6 a 9 d e l a n o c h e . 
1587 4 - 1 
A L C O M E R C I O y 6. Jos p r o p i e t a r i o s ; m e 
h a g o c a r g o de t o d a a l a se d e c o b r o s , l o m i s -
m o en l a H a t o a n a q u e e n e l c a m p o , g a r a n t i -
z a n d o o o n e f e c t i v o e l I m p o r t e d e l o s m i s m o s 
I > ! r i g j r s e p o r e s c r i t o 6 p e r s n a l á F . S á n c h e z 
C a l l e 12 n ú m . 23. V e d a d o . 1601 8-1 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a d e m a n o en C a m -
p a n a r i o n ú m . 26, a l t o s . 1642 4-1 
U N A C R I A N D E R A r e c i é n l l e g a d a de l a 
(pen/invssuüa, aim m a r i d o , oon tvuena y a b u m d a n -
te l e c h e , d e s e a c o l o c a r s e á. Jeche e m t e r a T i e 
ne quAen l a g a r a n t c e L n f o r m a n S u s p i r o 14. 
1633 4-1 
S E S O U C I T A u n a ma/ne.1adora p a r a u n n i -
ñ o , que temga de 4 0 á 50 a ñ o s y b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . Se d a b u e n s u e l d o . I n f o r m a n M a n -
r i q u e 5 a l t o s . 162S 8-1 
S E S O L I C I T A u n a costuo-era y u n a a p r e n -
d á z a l a a p r e n d í z a q u e s e a a l g o a d e l a n t a -
d a 6 que t e n g a p r i n c i p i o s c a l l e de l a H a b a -
n a n ú m . 91. 1631 4-1 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r de u n m s e 
de p a r i d a con b u e n a y a b u n d a n t e l eche , de-
s e a c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a . T i e n e q u i e n l a 
g a r a n t i c e . Infomma/n B a ñ o s 34, V e d a d o 
1621 4 -1 
S E O F R E C E u n p e n i i n s u l a r de m e d i a n a 
edad p a r a p o r t e r o de oa/sa de e s c r i t o r dos 6 
de v e c i n d a d , sabe h a c e r toda c l a s e de s e r -
vdoio d o m é s t i c o y a d e m á s s a b e h a c e r c o m -
p a s i c i e n e s lo m l s m de c a r p á / n t e r í a que de a l -
n a ñ i i d e r í a o t i ene t o d a s lais g a r a n t í a s que se 
necesl iten. I n f o r m a n L í a m p a r i l l a 22 e l e n c a r -
gado. 1604 4-1 
S E S O L I C I T A N 
D o s o c s t u r e r a s para hacefr gorras; t i e n e n 
que t r a b a j a r e n cíl taller á tarea y por s u 
c u e n t a , O ' R e l l l y 80. 1602 8-1 
S E S O L I C I T A u n a b u e n a c r i a d a de m a n o , 
f o r m a l y que no s e a m u y j o v e n e n T e n i e n t e 
R e y 60, a l t o s . 1603 4-1 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de c o c i n e r a ó c r i a d a d e Tnamo. S a b e c u m p l i r 
oon s u o b l i g a c i ó n y t i e n e qudeat l a g a r a n t i c e . 
I n f o r m a n G e r v a s i o 120. 1698 4-1 
S E D E S E A u n c r i a d o y u n a c r i a d a . I n f o r -
m a r á n de 11 á 1 e n L/uz 91. 
1699 4-1 
S E S O L I C I T A u n a c o c i n e r a de co lor , que 
d u e r m a en e l a c o m o d o , e n S a n M i g u e l 92, 
adtos. 1597 4-1 _ 
D A M A S O N O R I E G A , s a b i e n d o que se e n -
c u e n t r a en Ja I s l a , V i c e n t e N o r l e g a , d e s e a s a 
b'^r s u p a r a d e r o , r a z O n ó c o n t e s t a en e s t a 
a d m i n i s t r a c i ó n . 1591 4-1 
S e r p e n t i n a y C o n f e t t i 
a l p o r m a y o r . 
Véanse nuestros precios antes de comprar. 
Harris Bros. Co., O'Keilly 101-108. 
c 241 18-1 
S E S O L I C I T A urna c r i a d a de c a l o r de m e -
d i a n a edad que s e a f o r m a l y fina y que s e p a 
eos *vr P r a d o 4 6, afltas de 9 m a ñ a n a á dos 
t a r d e . 1574 4-31 
S E S O L I C I T A p a r a u n a c a s a p e q u e ñ a y 
m u y c o r t a fami lHa u n c r i a d o de m a n o , bJan 
co 6 de c o l o r fino, t r a b a j a d o r y h o n r a d o , 
que sopa s e r v i r b ien l a m e s a . t3i no t r a e 
r e f e r n o i a s que no se p r e s e n t e . Sueldo t r e s 
centenes . C a l z a d a d e l M o n t e n ü m . 507 
1575 4-31 
SE D E S E A una cocinera que d u e r m a en e l 
acomodo j que no tenga pretensiones. Las 
que no reúnan estas condiciones que no se 
presenten, Aguiar núm. 40. 1561 5-31 
S E SOLICITA en Obrapía 53, una criada 
r|f> mano. 1572 4-31 
V E N D E D O R de^eo p a r a l a c i u d a d que 
t e n g a e x p e r i e n c i a en v e n d e r m u e b l e s y m a r 
c a n c í a s i m i l a r . S i no t i ene e x p e r i e n c i a no se 
m o l e s t e en c o n t e s t a r . D e r e t e r e n o l a s y d i -
rocclftn por e s c r i t o á W . E . H e s s a n d C o . 
A p a r c a d o 1032. 1553 4-31 
U N M A T R I M O N I O s o l i c i t a u n a m u c h a c h a 
p e n i n s u l a r que e s t é p r á c t i c a en e l p a í s p a -
r a c o c i n a r y a y u d a r á los q u e h a c e r e s de l a 
c a s A g u a c a t e 114. 154C 4-31 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
do m a n e j a d o r a E s c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 
y t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n M u -
r a l l a 84. 1541 4-31 
S R A . P E N I N S U L A R de edad m e d i a n a y 
de b u e n a c o n d u c t a d e s e a u n a c a s a f o r m a l 
p a r a coa imar , s a b e e l • rumo con p o r f e c o í O n 
á t o d o s l a s usos es a s e a d a y t r a b a j a d o r a . 
R a a 6 n R a y o 122 á todas horas . . 3 c e n t e n e s . 
1540 4-31 
S E S O L I C I T A u n or lado de m a n o que t r a i 
g a r e f e r e n c i a s I n f o r m a n S a l u d 77. 
1539 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E u n a j o v e n p e n t o s u -
h w de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a D s 
c a a - i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s y sabe cum/pdor c o n 
s u o b l i g a c i O n ; t i e n e p e r s o n a s que l a g a r a n -
t i c e n I n f o r m a n N e p t u n o 114 b a j o s 
__J_642 : 4-1 
U N A S R A . d e c e n t e de m o r a l i d a d y buen 
c a r á c t e r , que t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a , 
desea e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n e n c a s a de una 
Sna. s o l a , p a r a a c o m p a ñ a r l a , as l i s t l rda , l eer 
rara d i s t r a e r l a , M e v r su c o r r e s p o n d e n c i a 
, y s u s c u e n t a s , d a r l e u n a h o r a de c l a s e de 
I n g l í - s ó de F r a n c é s á sus n ie tos , s i l o s 
t i e n e y a y u d a r l e á c o s e r á l a m á q u i n a . T a m 
b i é n se o f r e c e p a r a d a r c lases de P r i m e r a 
E n s e ñ a n z a á a l i ñ o s ch/lcos; d á n d o l e s a d e m á s 
c i a se s de i d i o m a s II v i v a vox piara no c a n -
e a r l e s ia i m a g i n a c i ó n c o n l o s e s t u d i o s I n -
f o r m a r á n en P R A D O 1 9 . 1620 4-1 
L o u l s B o r d e 
d e T a m p i c o - M é x i c o 
T.Tn premio de cincuenta pesos será pagado 
A la p r i m e r a pe r sona que m e haga hallar 
flicho señor, ó las prueba* legales de su 
defunción. 
Luis Borde es de 51 años de edad, alto, 
blanco, pelo y bigote castaño claro. 
Se embarcó de Tam pico para la Habana 
el primero de Febrero 1899. 
Se le necesita para asuntos de familia F r a n -
cisco Gil, calle Habaua 89. La Habana. 
654 alt. 12dmgs-13E 
P A R A UN MATRIMONIO se soldolta u n a 
o r l a d a q u e e n t i e n d a a l g o d e c o c i n a h a de 
t r a e r r e f e r n o i a s y d o r m i r e n l a c a s a Rerina 
44 b a j o s 163g 4 -1 
HOQUE G A L L E G O C e n t r o 
A m p a r o " y g r a n a g e n c i a d 
o b r e r a s y o b r e r o s e x t r a n j e r o : 
d e s oiiHdráWaiS de t rabajaide-r* 
d e e m p l e o p a r t i c u l a r . Etaoipci 
f o n o 486. A p a r t a d o 9G6. 3 
S A N L A Z A R O 325, Se s o l 
ñ e r a que s e p a s u o b l i g a c i ó n , 
t enes . 1641 
B e n é f i c o " E l 
i g u a l a , p a r a 
; raoUdito g r a n 
? y t o d a c l a s e 
v l o 20, TvXé-
4 - 1 
dita u n a c o o l -
tíueldo 2 o e n -
4 - 1 
I N E R A p e n i n s u l a r d e -
. p a r t i o u l i a r 6 e s t a b l e c l -
r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
t i c e , i n f o r m a n O ' R i e l l l y 
a. 1639 4 - 1 
i s u l a r se desea c o l o c a r 
m a n e j a d o r a I n f o r m a -
1623 4-1 
i m u r m a n ¿ . o o n o m i a 2Í 
u n e n a 
que se-
e n o se 
4-1 
u n a c o c i n e r a 
na en e l aeo-
LS. I n f o r m a n 
4-1 
C O C I N E R O R E P O S T E R O se o f r e c e u n o 
d e p r i m e r a ; p a r a c a s a d e c o m e r c i o ó r e s -
t a u r a n t en" e s t a oa ip i i ta l , h a t r a b a j a d o c o m o 
p r i m e r c o c i n e r o e n i la C o m p a ñ í a d e V a p o -
r e s de L ó p e z y d e P i n i l l o s , p u d i e n d o p r e -
s e n t a r c e r t i f i c a d o s y b u e n a s r e f e r e n c i a s . E l 
C o n t i n e n t a l _ E x p r e 3 s . _ 0 fl o l o3_6 0 15 3 3 8 - 31 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de c o l o r p a r a 
e l s e r v i c i o d e l a casia; s u e l d o d a s l u i s e s y 
r a p a l i m p i a . Q u i n t a d e l L o u r d e s C a l l e 15 
n ú m e r o 10. V e d a d o 153 2 4-31 
S E S O L I C I T A u n a c h i q u i t a b l a n c a 6 de 
c o l o r se le d a $6 y r o p a l i m p i a , S a n J o s é 
n ú m . 106. 1534 4-31 
V I N A T E R O S Y L I C O R I S T A S . —Se v e n d e n 
e t i q u e t a s de v a r i a s c l a s e s , no s o n i m i t a c i o -
nes n i t i e n e n p r o p i e d a d . Y . B o s q u e . M a n r i -
que 144, H a b a n a ^ 985 r A L - ^ L E _ 
D O S J O V E N E S p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o l o -
c a r s e de c r i a d a s de m a n o s 6 m a n e j a d o r a s 
e n t i e n d e u n p o c o de c o s t u r a y t i e n e n q u i e n 
l a s g a r a n t i c e d e l a s casas d o n d e h a e s t a d o 
d e s i r v i e n t a I n f o r m a n T e n i e n t e R e y n ú m e -
r o 49 e s q u i n a A g u a c a t e á t o d a s h o r a s . 
1529 4-31 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o , de c o -
l o r y c o n r e f e r e n c i a s , b u e n s u e l d o , r o p a l i m -
p i a y c o r t a f a m i l i a q u e a t e n d e r , R a y o 35 
ba j e s á t o d a s h o r a s . 153^ 4-31 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r de sea c o l o c a r s a 
de err ieda de m o n o ó m a n e j a d o r a . E s c a r i -
ñ o e a c o n l o s n i ñ o s y sabe c u m p l í a - c o n s u 
o b l i g a c i ó n . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e I n f o r -
m a n San M i g u e l 62; d e s e a b u e n s u e l d o . 
1586 4 -31 
U N J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e de 
d e p e n d i e n t e de f a r m a c i a y d r o g u e r í a c o n 
a l g u n a p r á c t i c a . I n f o r m a n M o n t e 145. 
1585 4-31 _ 
D O S J O V E N E S p e m i n s u l r e s desean c o l o -
c a r s e j u n t a s de c r i a d a s de m a n o ó m a n e j a -
d o r a s . S o n C a r i ñ o s a s c o n l o s n i ñ o s y s a b e n 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . T i e n e n q u i e n l a s 
r e c o m i e n d e . I n f o r m a n C o r r a l e s 73, c u a r t o 
n ú m . 7. 1583 4-31 
S E S O L I C I T A u n a J o v e n p e n i n s u l a r , para 
c o c i n e r a de u n m a t r i m o n i o s o l o ; h a de eer 
m u y a s e a d a y t e n e r b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
B e r n a z a n ú m . 6. 1582 4-31 _ 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a p a r a l o s q u e h a -
ceres de u n a c o s a de c o r t a f a m i l i a ; i n f o r -
m a : ! c a l l e de C i e n f u e g o s n ú m . 18 H a b a n a 
E n e r o 31 d e 1907. 1580 4-31 
L ' X A C O C I N E R A f r a n c e s a de 
e d a d y a c l i m a t a d a a l p a í s desea 
u n a c a s a p a r t i c u l a r d e c e n t e 6 
c o c i n a m u y b i e n t a n t o á l a c u b a n a 
paf toda y f r a n c e s a . N o d u e r m e e n • 
d o y t i e n e m u y b u e n a s r e c o m e n d a 
l a s casas q u e h a s e r v i d o , i n f o n 
San L á z a r o 234. 1559 
m e d i a n a 
e n e n t r a r 
c o m e r c i o . 
4-31 
S E S O L I C I T A u n a b u e n a c o c i n e r a en O f i -
c i o s 12, e n t r a d a p o r O b r a p í a . 
1558 4-31 
TAJOSO 
casamiento legal nuede hacerse escri-
bienoo muy formalmente al Señor RO-
x-r^S- APl;rt- de Correos de la Habana, 
NMOU.-Mandándole sello, contesta á 
todo el raundo—Mucha moralidad y re-
serva impenetrable—Hav proporc.ones 
maguíflcaa para verificar nositivo ma-
trimonio. 1L1S.1 1657 S-2 
SE SOLICITA una muj?r jcven, 
viuda ó soltera que sea cariñosa con 
los niños, para manejar un niño y 
una niña de 4 y 6 años. También se 
solicita una beuna criada de manos; 
es indispensable que una y otra ten-
gan buenas referencias, y sepan cum-
plir con su deber. El sueldo podrá tra-
tarse en la c a s a donde se solicitan. 
Príncipe Alfonso 3 2 2 (altos.) 
1578 4.31 
S E b O L I c : t a u n a c r i a d a p e n i n s u l a r p a r a 
l i m p i e z a de t r e s h a b i t a c i o n e s ; h a d e s a b e r 
c o s e r en i a m á q u i n a . L a g u n a s e s q u i n a á 
s>an N i c o l á s , a i t o s de l a b o d e g a . 
lg7j • 4.3! 
E n l a ' ' M a i s ó n d e B l a n c " , Obisipo 
64, a? solicita una buena chaquetera. 
Se dá un buen sueldo. 
1518 4-30 
S E S O L I C I T A una. m u c h a c h a d e 13 á 14 
a ñ o s p a r a a c o m p a ñ a r y s e r v i r á u n a s e ñ o r a 
Se p r e f i e r e h a y a e s t a d o c o l o c a d a S u e l d o S6 
y r o p a l i m p i a . V i l l e g a s 61 a l t o s 
_ 1 5 6 4 4-31 
S E D E S E A S A B E R e l p a r a d e r o d e l s e ñ o r 
M a n u e l G o n z á l e z y P .osa l ; l o desea s a b e r 
a n o de s u f a m i l i a y p a r a r e c i b i r n o t ' c i a s e n 
l a c a l l e J e s ú s d e l M o n t e n ú m . 461 H a b a n a . 
15-30 
A L C O M E R C I O p e r s o n a c o m p e t e n t e y de 
r e s p o n s a b i l i d a d a c e p t a r í a c a r g o de O a j e r o . 
ó d e e s c r i t o r i o en ca sa de e s t a c a p i t a l . I n -
f o r m a r á D . F r a n c i s c o V i l l a v e r d e S a n I g -
n a c i o 40 . 1465 S-30 
D E S E A C O L O C A R S E u n a j o v e n p e n i n s u -
l a r a c l i m a t a d a en e l p a í s de c r i a d a de m a -
n o s ó de c u a r t o s : h a de se r c a sa decente ; 
t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . Sabe coser , sue ido 
t r e s centenes I n f o r m a n S a n t a C l a r a 17. 
15G7 4 -31 
A G E N C I A D E C R I A D O S y toda c l a s e de 
t r a b a j a d o r e s , d e p e n d i e n t e s , e m p l e a d o s l a P r l 
m e r a de A g u i a r , O R e i l l y 13; t e l é f o n o 450, 
de J . A l o n s o y V i l l a v e r d e . 1503 8-30 
b l e c i m i e n t o , 
f o r m e s B a y o 20. 'J613 
\ n : i C e r r o . 
| 1565 
S E D E S E A A D O P T A R u n a n i ñ a b l a n c a 
q u e no pa^e de t r e s m e s e s , por u n a s e ñ o r a 
e x t r a n j e r a de m o r a l i d a d y c u l t u r a que h a 
perd ido s u n i ñ a . A b s o l u t a d i s c r e c i ó n , D i r i -
g r i s e por e scr i to m e n c i o n a n d o p a r t i c u l a r e s 
á M a d a m e H . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
1515 8-30 
U N A S R A . A M E R I C A N A de 35 a ñ o s h a -
b l a n d o t r e s I d i o m a s d e s e a e n c o n t r a r c o l o c a -
c i ó n p a r a a c o m p a ñ a r á u n m a t r i m o n i o y h a -
c e r los q u e h a c e r e s de l a c a s a . B u e n o s i n -
f o r m e s E l C o n t i n e n t a l E x p r é s , Ofic ios 60. 
1362 8-27 
L A H A B A N E R A , R e i n a 49, S o l i c i t a a g e n -
tes p r á c t i c o s y de b u e n a p r e s e n t a c i ó n p a g á n 
do les d i a r i a m e n t e de $4 á $6 
1301 8-26 _ 
U N A S R T A . A M E R I C A N A que h a s ido d u -
r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o f e s o r a de l a s e s c u e -
l a s p ú b l i c a s de l o s E s t a d o s U n i d o s , d e s e a r í a 
a l g u n a s c l a s e s porque t i e n e v a r i a s h o r a s des 
o c u p a d a y t a m b i é n h a c e t r a d u c c i o n e s . D i r i -
g i r s e á M i s s H . H a b a n a 4 7 . 1033 2 6 - 2 2 E 
COLOCACIONES G R A T I S 
A g e n c i a h e n e f a c t o r a d e c r i a d a s 
¿Desea V. colocarse gratis? 
¿Necesita V. alguna criada gratis! 
¿Quiero V, alguna cuadrilla de trabajado-
res? Aviso al Continental Express y será us-
ted servido en el acto. Oficios 60 — Habana. 
811 " 2^15E 
¿Necesita V. comprar ó vender algo? 
¿Quiere V. fabricar ó componer alguna ca-
sa? • 
¿La desea alquilar en buenas condiciones? 
¿Tiene V. algún asunto que ventilar en las 
oficinas del Estado ó tribimales? -
Diríjase al Continental Expross, Oficios 60, 
Habana. 811 26-l;3E 
EULOGIO P E R E Z Casares 7 Luis P é r e z 
Casares naturales de España, provincia de 
Orense, Ayuntamiento de Cenlie de San Juan 
de Sfulornín; deseamos saber el paradero do 
nuestro hermano Antonio Pérez Casares, direc-
ción: Habana, Tallapiedra núm. 1. Eulogio 
Pérez. So suplica la reproducción de las si-
guientes líneas á nuestros colegas de Puerto 
Rico 306 26-6 
Especialista en la curac ión radical de las hemo-
rroide sin dolor ni empico de anes tés ico pudiendo 
el paciente continuar sus quehaceres. Las consul-
tas son gratis de i a fi o. r.-.. diarias. 
650 
C O N S U L A D O 48 y 50 
26-13-
T I 3 N E D O K D E L I B R O S 
Se o f r e c í para toda clase de trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con muchos años 
de prác t ica , se hace cargo de abrir libros, efec-
tuar baanecs y todo géne ro de liouidaciones cpeciales 
llevarlos «rn horas dí-socupadas por módica re-
t r ibuc ión . Informan en Obispo 86. l ib re r í a de 
Kicoy y en la Zarzuela Moderna, Neptuno y Man-
rique, G. 
B I O C E N Q 
Estimuiante de las energías vitales. 
Cura la « ) i e m ¿ a en todas sus-Cor-
mas. 
L a única medicina razonable para 
los neurasténicos. Superior en las cou-
valeceucias. En todas las boticas se 
vende l í i o f / e n o del Dr. Trémola. 
00000 ' 26-16 D 
S I U S T E D D E S E A 
Comprar una casa, ó vender* la que tiene; ó to-
mar dinero sobre ella; ó comprar ó vender algún 
censo mandene su dirección Apartado ŝ i, llabai-.a, 
y yo mi ocuparé da todo;" Támbién le vendo el 
mejor solar del Vedado. Tcr.go un terreno en M i -
rianao. Tambén me encargaría do fabricarle una 
casa en el terreno que usted púsce. Contésteme 
cualquier cosa que pueda servirle. iPS 26-;B 
A R T E L 
C O N S T R U C T O R de C A R R U A J E S 
c a l l e I N D U S T R I A 19—Habana 
Se h a c e t o d a c lase d e c a r r u a j es p o r 
el flttinio roodeio de P a r í s . 
S E V E N D E 
el derecho ó aeoión de l a ñncia "La Se-
villana", á d o s kilómetros á¿ La capi-
tal y próxima á la callzada, con buena 
câ sa. de vivienda, laperos de labranza 
y e s t a b l o para los animales, teniendo 
sembrada d e millo im buen 'tramo de 
tierra y una buena cría é ¿ gaíliiDas que 
casi d a para los gastos; también se 
veoiden 4 vacas superiores, estando 
tres de ellas paridas recientemente. 
Diará razón todos los d í a s dvi 8 á 2 e l 
Sr. Dugo en la calzada d e Jesús d e l 
Monte núm. 579 (Víbora.) 
1746 4.3 
Reparto ¿í0jeda" 
los terrenos más cerca ie la poKacíón 
S o l a r e s e n t r e L,a B e n é f i c a . L a fá,l>rica, de 
ta ibaoos d e H e n r y O l a y y k s c a l z a d a s de 
J e s ú s d e l M o n t e C o n c h a v l a d e l L u y a n ó . 
uen , t i ro d e da zoma u r b ^ n i i a d a . -Ag^ua y g a s 
e n l o s t e r r e n o s . AjLtas, s e r o s y c o n h e r m o s a s 
v i s t a s D m ! f r e n t e á l a s c a l l e s d e M u n i c i p i o , 
L u c o , K o d r f g u e z , F á b r t c a , S a n t a A.na e t c . e t -
c é t e r a . L a C o m p a ñ í a M e r c a n t i l y de F o m e n -
t o Urbcuno, h a a d q u i r i d o t e r r e n o s e n es te R e 
pamto, y p r o n c i e m p e z a r á , & h a c e r c a l l e s , c l o a 
cas , a c e r a s , & . L e n t r o d e u.n a ñ o l o s s o l a r e s 
v a i l d r á m c i n c o v e c e s l o q u e h o y v a l e n . I n f o r -
m e s y p l a n o s : A d i m i n i l s t n a c i ó n A i m a r g u r a 48 
\ e H n l o s t e n r e n o s . 
. 1713 St -2 -8jn3 
V E N T A D E C A S A S de 2, 3, 4, 5, 6 y 7 mrtl 
pesos y die 8 h a s t a 60000 en Jos p u n t o s m á s 
c é n t r i c o s de esita c i u d a d ; t r a t o d i r e c t o c o n 
l o s i n t e r e s a d o s . J u a n P é r e z , A g u L a r 75 r e l o -
Je ro d e 2 a 5 p . m . 1737 8.3 
F i n c a 6 á B r u z ó n " 
Se venden lotes de terreno, contiguos á las 
estaciones del "Havana Control Raihoad Co" 
y de Marianao y "Havana RaUroad Co" 
y á las carreteras de San Cristóbal y San Pe-
dro, frente al pueblo de Punta Brava. Infor-
man: 10 núm. 14 entre Línea y 11, Vedado. 
1653 f 15.0 
V E N D O 
En la calle de Jesús Peregrino, dos 
casas unidas en $5,000; otra en la de Jesús 
María, en $2,650, otra en Lamparilla, de es-
qmua en $16,000 y un censo, otra en la misma 
cjJle en $6.500, otra en Salud de esquina en 
$12,500, otra en Crespo de esquina en $14,000 
otra en San Lázaro de esquina en $5.300, otra 
en Consulado en $15.000, Tacón 2 bajos, de 
12 á 3 .T. M, V. 1662 "l0-2 
o - y n E N . T ^ ^ P a s a s e.n e s t a c i u d a d , de 2,500, 
áoOü; 4, D. €. 8, y 10 m i l pe sos h a s t a 60 m i l 
en M e r c e d , L u z , L a m p a , r i i l a ; O b r a p í a . Monte; 
.Neptuno; S a n R a f a e l ; Sa j i M i g u e l . G e r v a s i o 
y B e l a s c o a í n , S o l a r e s en CarOos I I I , V í b o r a . ; 
v e d a d o y J e s ú s de l Monte . T r a t o d i r e c t o . 
S r . M o r e l l , de S 4 12 a . m . ( M o n t e 2 8 0 ) . 
1 6S9 3.2 
V E N D O e n t r e G a l i a n o y P r a d o urna b u e n a 
y b o n i t a o a s a de a l to y bajo , c o n s a l a ; s a -
l e ta , 4 cuantos , b a ñ o é Inodoro , p i s o s de m a r 
m o l y de azotea . P r e c i o $1^500 g a n a 18 c e n -
tenes J . E s p e j o , O'Stemy 47 de 2 á 4. 
^644 4.2 
E N E L C E R R O vendo en l a c a l z a d a u n a 
e r a n c a s a c o n z a g u á n , 2 v e n t a n a s , s a l a , c o -
medor , s e i s c u a r t o s , s a l e t a a l fondo, 3 p a -
t ios , p a r t e de t e j a , p i s o s ftnos, s a n i d a d y á 
l a b r i s a : en l a V í b o r a , v e n d o o t r a s dos e n 
J a c a l z a d a m o d e r n a s ; a lqul i ler $89.50 oro 
amier icano preoio $8,000 oro a m e r i c a n o J o s é 
F i p a r o l a S a n I g n a c i o 24, de 2 & 5, 
1654 4-2 
E X N E P T U N O vendo u n t e r r e n o m u y b ien 
s i t u a d o , con 14 y m e d i o m e t r o s de f r e n t e 
por IS de fondo, á l a b r i s a : en l a m i s m a 
caille v e n d o u n a c a s a de a l t o y b a j o i n d e p e n -
diiente A 4 y m e d i a c u a d r a s d e l P a r q u e C e n -
trail . Samidad p i sos finos etc. , J o s é F i g ú r a l a 
S a n I g n a o i o 24 de 2 & 5. 1665 4-2 
E Ñ R E I N A vendo u n a g r a n c a s a de tres 
p i sos , oon z a g u á n , 2 v e n t a n a s , un m a g n í f i c o 
f r e n t e y m u c h o fondo, y en lo m e j o r de e s t a 
c a l l e . J o s é F i g a r o l a S a n I g n a a l o 42 de 2 á 5. 
lilSG 4-2 
¡ A p r o v e c 
tino 
S e v e n d e e l a c r e d i t a d o b o a r d i n g 
ífTh€ White Honse", Baños 1 5 , Veda-
do. Precias y condiciones en la mis-
ma, casa á todas horas. 
690 26-16 
V E D A D O , se vende la caca 93 y cuatro acccfflnas 
Linca Novena, esquina á Octava, trato dircctr, «or-
ines Vir tudes 30. De i i á ia y de 6 á 9. 
756 2616 
P A J A R O S y a es h o r a d é l a s 
c m a s de ca . n a r io s . T e n g o 70 pj 
n a r i o s y c a r d e n a l k o s ; t o d o s e 
y y a h a y c o n huevois T e n g o d t 
c a n a n i o s d e l a I s l a de C u b a pa: 
B e i g a s Escoceses , G i g a n t e s y I 
p a í s G a l g u e r o s c a s a d o s con c-
o r l a d e r o de n u e v o s s i s t e m a s ; s 
b a r a t o A m i s t a d 2*5 e n t n p Conc 
t u d e s . 17 24 
l e s 
r a -
•ias. H a y 
m d e m u y 
a y V . r -
4-3 
L A Z l 
( * ¿SSOAREZ 4E Bl 
T E L E F O N O I S ) ' - " 
P R O X I M O A L C A M P O D 
S i u c o m p e t e u c i a en .su 
P r é s t a m o s y c o m p r a a l h ^ 
b l e s , o b j e t o s < l e a r t e y 
ISTERES GOPEflClOl 
En venta un arsenal 
en alhajas objetos de arte m n 
ría y ropas de todas y para toe 
cíales, á precios sin competen» 
mostraciones prácticas pueda 





P A R A C A R N A V A L E S se vende u n a p a r e -
j a de c a b a l l o s m o r o s , co l ines , s a n o s y que 
n o se espiantan. P a r a v e r l o s C o n c h a n u m . I . 
1594 4-1 
S E V E N D E u n a m a g n í f i c a y e g u a m o r a de 
c u a t r o a ñ o s , m u y l i g e r a C a l z a d a y c a l l e 12 
V e d a d o . 127<> l a - 2 6 B 
S E V E N D E u n c a b a l l o c r i o l l o de m o n t a , l o 
m e j o r c l t o q u e h a y e n e s t a c a p i t a l . Se d a e n 
p r o p o r c i ó n y n o se t r a t a c o n e s p e c u l a d o r e s . 
I n f o r m a n M o n t e 3SS, z a p a t e r í a 1075 15-22 
8F CHaBlíjlJES 
S E V E N D E 
U n i m l o r d con t r e s c a b a l l o s . . D a r á , n r a z 6 n 
Z a n j a 73 1720 13-3 
F A M I L I A R se vende e n p r o p o r c i ó n , uno de 
4 a s i en tos en buen es tado , puede v e r s e C a l -
z a d a de J e s ú s de l M o n t e n ú m . 11 E s t a b l o 
E l Ogbgjto Criol l lo 1731 3 im-3 -3 t -4 
F A M I L I A R E S N U E V O S 
o o n z u n c h o s d e g o m a , d e s d e 3 5 c e n -
t e a i e s e n a d c l i a n t e . S a l a s , S a n R a f a e l 
1 4 , A g e n t e d e l o s a c r e d i t a d o s a u t o m ó -
v i l e s C a d i l l a c . 
1 7 1 8 8-3 
S E V E N D E u n a d u q u e s a c o n t r e s c a b a l l o s 
con s u c a j a de p i enso oa/bnia y a r r e o S a n 
M i g u e l 212, de 12 a 4 1C65 4-2 
S E V E N D E U N B O N I T O f a m i l i a r de s e á s 
ais ientos d é m u y ipooo uso , y un c a b a l l o a m e -
rioa/no, ocho c u a r t a s , dorado , s a n o y s i n de-
fectos . I n f o r m a r á J i C u b a 121 1643 8-2 
L A R E P U B L I C A 
S O L 88 M u e b l e s b a r a t o s , e s c a p a r a t e s a p a -
r a d o r e s , v e s t i d e r o s , l a v a b o s , o a m a s de h i e -
r r o m u y elegan-tes, t i n a j e r o s , m e s a s c o r r e -
d e r a s , r e l o j e s de p a r e d l a m p a r a s , e spe jos . 
Juegos de s a l a y g r a n s u r t i d o de m u e b l e s 
de todas c l a s e s , n u e v o s y u sados , v i d r i e r a s 
y a r m a t o s t e s de s a s t r e r í a y s i l l a s de cu t é . 
1659 
S E V E N D E n dos mji lords de med.io uso y 
8 c a b a l l o s y 2 y e g u a s ; todo en p r e c i o m ó d i c o 
todo j u n t o ó s e p a r a d o . I n f o r m a r a n Sa.n R a -
f a e l 150 & todas horas . 1625 4-1 
H O T E L E n m u y b u e n a s p r o p o r c i o n e s p a r a 
e l co imprador , se vende uno s i t u a d o en l a 
H a b a n a , I n f o r m a J . A . B a l l t n . a e n l a " C o o -
p e r a t i v a M e r c a n t i l " c a l l e de A m i s t a d n ú m e -
ro^loS 1661 8-2 
V E N D O E N L A V I B O R A en l a A v e n i d a 
E s t r a d a P a l m a á t r e s c u a d r a s de l a C a l -
z í i d a de J e s ú s del Monte y on í l , 5 0 0 oro 
a m e r i c a n o . \\n solar de 10 m e t r o s de f r e n -
te por 40 de fondo, e n l a a c o r a de l a b r i s a 
y c o n c a l l e , a c 3 r a y a r b o l a d o , e s t a l i b r e 
de g r a v a m e n , i n f o r m a n de 11 a m. á 12 
cJ>JYi r t u ¿ i ? L . S I • * 8-1 
V E N T A : se vende u n a casa, e n l a c a l l e de 
P e ñ a l v e r . e n t r e l a s de C a m p a n a r i o y M a n -
r i q u e , C u b a 48 1576 8-1 
B A R B E R O S se v e n d e u n s a l ó n b i e n m o n -
t a d o l o c a l p a r a f a m i l i a ; e l c o m t p r a d o r p u e -
d e t r a b a j a r e n l a c a sa a n t e s do c e r r a r e l 
t r a t o , y d e este m o d o v e e l t r a b a j o y c o n o -
ce l a c l i e n t e l a . I n f o r m a n S a n M i g u e l n ú -
m o - o 22 1. á t o d a s h o r a s . 1614 4-1 
U N A I M P R E N T A c h i c a se v e n d e c o n dos 
c h i v a l f t t e s n u e v o s y 21 ciáda I d e m ; s u r t i d a 
c..>n t i p o s e l e g a n t e s . M á q u i n a L i b e r t y 2 A , 
re tomoeuda . P u e d e v e r s e a c u a l q u i e r h o r a , 
d í a y n o c h e en M a l o j a 25. 1 ¿ 6 6 6-31 
E N L A V I V O R . A v e n d o 40 m e t r o s c u a d r a -
d o s de t e r r e n o s h a c i e n d o e s q u i n a á l a s c a -
l l e s de C u n e e p o i ó n y A r m a s e n p r e c i o n u n -
c a v i s t o ; Informan J o s é G - a r c í a , C i e n f u e -
g o s 6. 1525 ^ l l 3 1 
F I N C A en c a i z a d a se v e n d e u n a de t r e s 
c a b a l l e r í a s oon b u e n a casas de v i v i e n d a y 
d e m á s , a r b o l e d a y t e r r e n o p a r a t o d o , p r o -
d u c t o . I n f o r m a n de 2 á 5 e n P a u l a n ü m . 37. 
1588 4 - 31 
S E V E N D E N 600 v a r a s de T e r r e n o l i b r e s 
de g r a v a m e n c o n t r e s f r e n t e s y dos e s q u i -
n a s S a l u d . H o s p i t a l y Z a n j a . I n f o r m a n M a r -
a u é s G o n z á l e z 12. 61 4 -31 
Dinero é Uíootecss. 
D I N E R O B A R A T O a ! 7 por 100, t( 
$20,000 y $11.000 p a r a i m p o n e r l o e n bu 
c a s a s y " s i t i o s c é n t r i c o s . J . E s p e j o , O H ' 
47, de 2 á 4 1645 _ S 
S E V E N D E 
U n a c a s a de c o n s t r u c o i í m m o d e r n a en l a 
c a l l e 11 e n t r e J é I , V e d a d o I n f o r m a n A n i -
m a s _ l 37 1545 15 - 31 
E N L A C A L Z A D A de C o n c h a en l o m e j o r 
y m á s a l t o , se vende un m a g n í f i c o t e r r e n o 
"frente á l a B e n é i i c a . I n f o r m a n C o n c h a l 
_1.>50 ü -31_ 
P L A Z A G A R C I Ñ I , O q u e n d o y M a l o j a . "á 
u n a c u a d r a de C a r l o s 117, se v e n d e n 2.24S 
m e t r o s c u a d r a d o s , á $12 ' e l m e t r o . P e ñ a l -
yév, A g u i a r 92. 3552 15-31 
' V E D A D O 
S e venden var ios solares unos de csqtr.na, j 
otros de cen tro ; l ibres de g r a v a m e n , muy b i e n 
s i t u a d o s , - v á precios rauv moderados. A . .C. 
A p a r t a d o "802. 1520 8-30 
S E V E N D E u n fami/Mar de t o l d i l l a , z u n -
chos de g o m a , l i g e r o y e l egante . M u y b a r a t o 
C o n c h a 1 , P r e g u n t a r por Giuachi . 1592 4 -1 
S E V E N D E u n f a e t ó n m u y fuerte; t ronco 
f r a n c ó s diorado; o tro t a m b i é n d o r a d o del 
p a í s y l i m o n e r a f r a n c e s a . C o n c h a n ú m . 1 
P r e g u n t a r por G u a c h i . 1593 4-1 
[ Í Í S l i • M i l 
D e S u e r o se f a b r i c a n coches , p a r a f a m i -
l i a s de g u s t o y d i n e r o ; tengo en m i s a l m a -
c e n e s dos m y l o r e s a c a b a d o s de c o n s t r u i r 
c o n g r a n l u j o y e x t r a o r d i n a r i a e l e n g a o i a 
y oomodiidad, t a m b i é n tengo un f a m i l i a r 
f r a n c é s de v u e l t a e n t e r a , 6 a s i e n t o s y dos 
T r a k s de paseo ; t e n s o un g r a n loca.l p a r a 
a u t o r n ó vtiles, M a n r i q u e y F i g u r a s , á u n a 
c u a d r a de Monte . 1 536 "8-31 
D U Q U E S A B A R A T A se vende u n a m u y 
b u e n a con l i m o n e r a y dos c a b a l l o s , E s de 
lo m e j o r C o n c h a 1. 1551 6-31 
Se c a m b i a n A u t o m ó v i l e s 
VIEJOS POR NUEVOS 
S a l a s , S a n R a f a e l 14, Agente G e -
n e r a l d e l A u t o m ó v i l C a d i l l a c . 
1315 • 8-26 
M U Y B A R A T A S 
Dos h e r m o s a s y flamantes d u q u e s a s f r a n c e 
sais filtinrui n o v e d a d , con t roncos y l i m o n e r a s 
T e n i e n t e R e y 25 11S2 26-24 
d e m í e l e s í i s m 
• i i i m n m 
S o m b r e r o s p a r a S e ñ o r a , n i ñ a s y in inos , 
d e - d i ; $2 á 5 ,se l i q u i d a n e s t e m e s , vai len 
n tuch te taoo m á s d e l d o b l e . T a m b i é n se v e n -
d e n s . n t i n í d a d de m i e i x v m c í a s p a r a s o m b r e r o s 
p o r l o que. o f r o z e a n . H a b a n a .'.24 L A T O S C A 
m o d a s . 1719 i : ! - 3 F 
R E V E Í í D E N a r m a tos* es v i d n i e r a s y de -
más» utATISiUos, se tra¿voai.sa l a a c c i ó n M u y 
b a r a t a . H a b a n a VU^ 1720 1 3-3 
M A N T O N E S de M a n i l a se v e n d e n en S a n 
M i g u e l 56. m a n t o n e s de M a n i l a c o n p r e c i o -
sos bordados v v a r i o s objetos de v a l o r u n -
t i gu o s. 1629 4-1 _ 
V E N D O una m á q u i n a , de e s c r i b i r O l i v e r 
n ú m e r o 4, c o m p l e t a m e n t e n u e v a , M a n r i q u e 
n ú m e r o 11. 15í)5 4-1 
E N V I L L E G A S y M U R A L L A ( a l t o s ) e n -
t r a d a por V l l e g a s . se vende un p iano , es-
c a p a r a t e , c a m a , a p a r a d o r a u x i l i a r c u a d r o s , 
y d e m á s objetos , por tener que m a r c h a r s e 
u n a f a m i l i a . 1542 4-31 
• S E V K N l ' K un j u e g o s a l a L u i s X V en 
D I N E R O E N H I P O T E C A lo doy a l 
100 sobre ( incas en e s t a c i u d a d , s i l a g 
t í a e s muy b u e n a . V e d a d o . C e r r o y J e s 
M o n t e a l 6 por 100 ó 9. P a r a e l campo 
v i n c i a de l a H a b a n a 6 M a t a n z a s a l l 
J o á é F i g a r o l a , S a n I g n a c i o 24 de ^ a u, 
1653 4-2 
D I N E R O 
S e d a n 
B o d e g a . 
1469 
4 mil 
5 - 3 0 
S E S O L I C I T A N 
U n a c r o a d a y u n c r i a d o de m a n o s , blaaicos 
t e n g a n r e f e r e n c i a s , on P r a d o 88, b a j o s 
1555 4-31 
U N M A E S T R O C O C I N E R O r e p o s t e r o de 
oodor, d e s e a c o l o c a r s e en ol c a m p o . C o c i -
n a todo lo que le p i d a n á l a e s p a ñ l a y c r i o 
l i a y con e s p e c i a l i d a d 4 l a f r a n c e s a S u e l d o 
convencdoaiaJ. L n f o r m a n F l g T i r a s 4 S . 
1554 4-31 
M A N E J A D O R A se s o l i c i t a u n a Joven p a r a 
u n a n i ñ a de dos a ñ o s ; s u e l d o 2 c e n t e n e s s i n 
r o p a C a m p a n a r i o 31 ba jos . 1569 4 - 3 1 
U N B U E C R I A D O de m a n o s d e s e a oolo-
ca/rse; sabe s e r v i r c o n p e r f e c c i ó n y con s u s 
r o p a s m u y d e c e n t e s p a r a e l s e r v i c i o : t i ene 
b u e n o s i n f o r m e s de s u c o n d u c t a . I n f o r m a -
rá.n R e i n a n ú m e r o 48. 1573 4 -31 
U N A B U E N A l a v a n d e r a d e s e a c o l o c a r s e 
buen c o c i n e r o y re^postero ' e n c a s a p a r t i c u l a r . No tie-mr toicon\e:iiente 
en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a - I en g^j. í u e r a l a c i u d a d a l V e d a d o 6 
> I n f o r m a n C o m p o s t e l a I L O . 
m Bnifl en wm 
12,000 — J . Espejo, O'Ue: 
1502 S-30 
r z O A D O C a l l e 14, e s q u i n a & 13 vendo 3 
• s o l a r e s á l a a c e r a de l a b r i s a ; uno de o-; ¡ u i -
i na y dos de c e n t r o ; t e r r e n o l l a n o y e levado 
i n f o r m e s c a l l e 6 n ú m . 13 su d u e ñ o . 
_1444 I 10-29_. 
v : ; N D O u n a c a s a v i e j a en I n q u i s i d o r en 
§ 1 5 0 0 0 ; o t r a en L u z en $70ii0; o t r a en B a -
y o n a en ¥-3,000; o t r a e n l a C a i z a d a doi C e -
•rro en $7000, o t r a en C o i u p o á t e l i en - $7500 
1 o t r a en G a l i a n o en $13000; o t r a en C u a r t e -
1 jes en $5800.; o t r a en V i l l e g a s en $11000. 
T ;;n 2 0 a j o s d e l 2 a 3 J . M . V . ^ ^ 
NÜSVO R E P A R T O E N E l VEDADO 
Se venden, s o l a r e s en l a s c a l l e s 13, 13, 17 
y 19 á dos p e s o s a m e r i c a n o s m e t r o contado 
y p l a z o s ó censos . L . G . C o n e P r a d o 111. H a -
b r ^ s solos, con y s i n m u e b l e s . A g u i l a S I . 
15.6 4-31 
Casa de 
e s t a acned 
se 
r o m p r a y v e n t a ; en 
jfua c a s a s e f a c i l i t a 
tndes c a n t i d a d e s co-
é s . sobre p r e n d a s de 
de co lor y muebles . 
r a t o y 
A g u i l a 
a l q u i l a 
Í4S1 10E 
A R M A K I O S — S e venden 4 g r a n d e s a r m a -
r i o s de cedro, a p r o p ó s i t o p a r a a r c h i v o s de 
o í i c i n a s 6 ü e N o t a r i o s , y t a m b i é n s i r v e n 
par-a a r m a t o s t e s de t i e n d a s con u n a peone-
ñ a r e f o r m a . A g u i a r 1-^ . 1419 8-25 
S E V E N D E un p i a n o Kállmana n ú m e r o 2 
de m u v poco uso". P u e d e v e r s e á todas h o r a í 
e n l a O a á z a d a de J e s ú s de l M o n t e n ú m . 64. 
1421 8-29 
i l í S WM í G i l 
de í( 
j e r o . 
p a í s y d e l e x t r a n -
s u e l t a s . L á m p a r a s 
M 8 ' ] 
f ! r > 6 n n i 
S E V E N D E N l o s s o l a r e s 15 y 16 de l a 
M a n z a n a 15, R e p a r t o t i e S a n F r a n c i s c o . D e 
e s q u i n a y á d o ; c u a d r a s d e l B I é o t r t C Q de 
G-a v n a j a v . Furente A l a C a l z a d a de L u y a n ó . 
O í r r k . L>e 1 á 3 P . M . C a p i t a n í a d e l P u e r t o . 
Iggg 4-3 
GRAN H O T E L R E S T A U R A N T 
Se vende u n h o t e l y r e s t a u r a n : en ci i:.1}-
jor punto; deja de müidad en año y i t e « t i o 
lo qae se pi.le: es negoc io . Informa:-'.i- OCcipj 
46 Cor.ñteria E>a M ama teléfono 525 Horas de 
8-á 10 y de 5. 1735 * - ' _ 
S E V E N D E u n a ca sa b i e n s i t u a d a en l a 
p r i m e r a cuadra de la calle de E s c o b a r c o m -
puesta de sala, s a l e t a , 3 caa-rto» s e g u . d o s 
saleta a l fondo y un ttañón alto, tocia de 
• azo t ea en ol p r e c i o d e Jti.OüO oro español. 
I a í o r i m o r . ü n en T e n i e n t e R e y 104 e n t r e a u e d i e 
í>ío se o y e n c o r r e d o r e s . 1733 6-3 
en V i r t u d e s 105. 1367 l o - - < 
V E N D O u ñ a e s q u i n a á " $ 2 % v a r a y v a r i a s 
p a r c e l a s de c e n t r o A $2 V i v a r a e n l a M a n z a -
n a o c t a v a e n t r o F o m e n t o , A r a n g o , E n s e n a -
da y B n a . S i n c o r r e d o r e s , b u e n a s aailles, 
a l u m b r a d o y a g u a L 36 e n t r e 19 y 2 1 . 
_]37_0 8.-27 | 
S E V E N D E u n a v i d r i e r a p o r no p o d e r l a ; 
a t e n d e r ; b u e n a v e n t a . I n í o r m u n M o n t e n ú -
m e r o 41 Casa de C a m b i o lJt>6 8-26 
E N I N F A N T A : ac^ra. « ;*5 te , e n t r e D e s a g ü e 
y B e j u m e d a , ííe v e n d e n 1539 m e t r o s c u a d r a -
d o s & S I - J e l m e t r o . P e ñ a l v e r , A g u i a r 92. 
1237 15 - 2 5 E _ 
V E D A D O — S e vende la casa 93 C y 
cuntro accesorias Línea (Novena), es-
quina á Octava, trato directo, inL'or-
mes Virtudes 30. De 1 1 á 1 2 y de 6 á 9. 
7 5 6 2 6 - 1 6 
v E s t r e l l a 29. T e l é f o i í o 105S 
" . a l t 1 3 - 2 7 B 
S e d a e n J ^ J ó . O O O ó s é c a m b i a 
P o r u n a ca<a qne e s t é b i e n s i t u a d a en e s t a 
[ c a p i t a l u n a m a g n . f l c a Q u i n t a ( P a l a c i o ) q u e 
! c o s t ó f 100.000. E s a p r o p i a d a p u r a H o t e l , es-
t a b l e c i m i e n t o . S a n a t o r i o e tc . . e tc . I n f o r m a l a 
I S ra . L u i s a B o h m . c a s a de l a s figuras C o n -l capción 62. G u a n b a c o a . 846 2 6 - l í í ¡ 
m ¡mwi 
GPiü FETIDO BE IDEBLES 
¿ n t i q u o s .estilo colonial é Imperio y otros varios 
estilos, y todos de maderas de caoba y palisandro 
con incrustaciones d ; marfil y bronce. Magníñcoa 
espeios dorados y de caoba, adornos d í bronce y 
muchas curiosidades que pertenecieron_ á antigua; 
familias ú: eMa I s l i . Compramos toda ciase de 
muebles, espejos, estatuas de bronce ytoda cla^e 
También nos hacemos cargo de restaurar mue-
bles, según se pidan, y de la época que sea. 
CAVON' ¿ H E R M A N O . N E P T U N O 168 
T E L E F O N O i 8 ; o 
F A B U Í C A D E B l L L A j R j g 
Se venden, alquilan y compran nuevos 4 
Especialidad en efectos f íncese -cc'hirf * 
tamentc para los mismos. Viuda é hijos H JS 
teza. Teniente Rey £3, frente al PaVjue rf ? 
_ i 6 p s s • : ' 
l a p e r l X : ' 
Casa ie iréstamos y m v ^ - n 
A N * I 31 A S Hí. — H A B A S A « 
Hay de venta, juegos de sala, de comedo ': 
to, tenemos piezas sueltas, escaparates ven tmi 
vabos de depósito, mésas de noc\:c v tertr 
tilleros, estantes, camas de hierro, midriSvM 
aparadores vajilleros y corriente, neveras mJ 
corredera, auxiliares sombrereras, jarreros?*} 
ras y liras de cristal y metal, burós , bufetes h 
ñas de coser, espejos grandes y corrientes reln 
pared, cuadros, mamparas, mimbres, sillas V I 
píos ; todo muy barato; prendas y ropas. Se 
zan y cambian muebles, se t ompr tn prenda» 
vie jo . 812 
G A N G A u n a a r t i s t a frn-ncesa desea v» 
t o d o s s u s t r a j e s modelos n . . Parfg pj 
m u y b a r a t o s . Y o p p V i r t u d e s r esnui-H 
lúe ta, aitos. 1319 * 
' L E A E S T O . — L u i s d e los 
edan te en m á q u i n a s de esc: 
desde 7 c e n t e n s en adelate . 
p r e c i o s m ó d i c o s . P o r un pej 
mes l e h a g o u n a l : i r . v ; ' . ; a 
m á q u i n a . M e s i l a s p a r a l a s m 
t a . C i n t a s á $1 p l a t a e s p a ñ o l 
G . 
P l A ^ O S 
ACREDITAD(;? l ¡V,L FABRICANTE ' 
Boisselot de Marsella de cao!):; maciza eo« 
tres pedales y s j ^ a a.-nhamos de recibiría 
gran surtido, los cimics vendemos al contadd 
y & plazos. Pianos de alquiler dt H le tres pea» 
en adelante. Se afinan pianos. 
rda. ó hijos de Carreras.—Aguacate 53 
T E L E F O N O 691 
805 Ofilr, 
L A P U L S E R A D E Ofr 
La casa que m á s barato vende joyería, ( 
y ópt ica ; se compra oro y plaia, y piedn 
Neptuno 63 A . esq. .á Gr.liauo. 340 
S E V E N D E ' o i n a n & q u i k i 
de 200 I T . P . c o n KU a/pa 
c.hftn e n b u e n e s t a d o . Se p t 
ció en Ja FS-broa de C e m e j 
1 r:t2 
[ i i i wm Í u 
C a l z a d a d e C o n c h a y V i l l a nueva . J^SÍ 
M o n t e , se v e n d e n m á q u i n a s m o t a r a s vei 
l e s y honizontale. .s , b o m b a s <Iii;ñe.x poli» 
g a n t e s , c e n t r í f u g a s , t é s . codos, tubería, 
l i a , p a i d a » , d e p ó s i t o s , e tc . i n f o r m a n tan 
e n l a O f i c i n a M e r c a d e r e s 1 1 , de 1 á 5r 
1B36 
S e v e n d e u n a m u l t i t u b U i 
l a r d e s e s e n t a c a b a l l o s , 
d e m e d i o u s o y e n muy 
b u e n a s c o n d i c i o n e s ; ps i 
r a i m o r m e s : G r ü s e l l a é j 
B i n o , M o n t e 314-. 
e iS5 ?';-!8 E 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
F A t R B A X K S C I C L O OTTO 
Máquinas ñjas y portátiles para toda el* 
se de trabajos, movidas por alcohol ó gaao4 
lina. Motore!3 marinos para lauchas y botefc J 
A 
4 0 
. X 0 
\ H 
S .' %̂  
E s p e c i a l i d e d en B O M B A S D E A O J V 
p ó s i t o para casas particulares h o i e i e 2 v 3 
á 4,000 galones por hora, h a s t a a l turas ce 
pies , con un gasto mínimo. »„«mtai 
PLos motores que ofrecen n ^ e c o n o m * , 
m á s facilidad en su manejo y n i n g ú n peU»™^ 
A e c n t e s S u s ^ d o r l l Z u U l o & ^ 0 / > -
C u b a S O , Habana. 
717 t 5 E ^ 
« E V E.N D E t o d o u 
u n a cáibaUensa de du. 
dos va i i i as y u n c o r r u 
S E V E N D E J u n t o s 
doras , 1 d e d i s c o s , ot: 
r r i 1 lo <t B a t l l c . M e r c a d ores 11- i 
1 . 0 0 0 , 0 
T E J A S F R A N C E S A S á precios si: 
T A L L - i R E S T A N I L L O , Mpnte 36J 
1 7 í 0 i 
1003 
no es ua eitraeto ó c a r n e m 
es u n J U G O D E C A R ^ 
w .ral nnt" 
Eljugo de carne n a ^ - J ctto» 
m i e n t r a s <:ue el eXl'.:!* "' 
solo e s t i m u l a ei apelit . 
De v e n t a á $150 oro ^ s y pú?!» 
co, en las r a e i o r e s fsrroac 
única casa importadora. ... 
LA PEESEVEKA >; r I f r 
I 
I 
NO C O M P R E máquinas de escribir sin ver las 
que hay en Habina 131. Tainbiun vcnJo me sitas 
para las mismas á $5 plata española. 
V Bernaza O - . 
DI» y Estreoiipi» 
T L X 1 E N T E 
